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4???????? ??????? ???????, ???? ???????, ??? ??????,
??????????????????????????????????????????????????????
????????, ??????? ??? ??????????? ????? ???? ????????????
??????????? ?????????? ????????? ??????????????? ???????
??????.
??????????????????????????????????????????? ??????,
???????????????????? ? 1994  ?? 2014  ???,  ???????????
?????????????? ?????? ?? ??????????????????? ??????????
??????????, ????????). ???????????? ????????????? ?????-
???????????????????????????????????????????? – ????????-
????? (???? ??????, ????????????? ??????? ?? ?????? ???????,
????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????) ???????????????????? «??
?????», ???? ????????? ??????????????? ?? ???????????????
?????????. 1920-?????? – ??????????????????????????????,
??????» ?????????????? ??????, ?????????? ??????????
???????????????????????».
??????????????????????????????????? «???????????-
????» ????????, ????????????????????????? XIX–XX ?????.
????????????????????????????????????????????????????????-
??? ??????????? ???????????????? – ?. ?????????? ???. ???-
???????. ???? ????, ???? ???? ?????? «??? ???????? ????»,
??????????? ??? ????????? ?? ?????? ??????? ?????????????
?????????
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???????????? ????? ?????? XX ????, ????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????.
??? ??????? ???????? ???????????? ???????????? ??????
???????????????? ?????, ??????????????? ?????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????,
?????????, ???????????, ????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????, ??????????
?????????????????????????????????????????????????????,
??????????????? ?????????????? ?? ???? ??????????? ???????-
?????? ?? ??????? ?? «??????» ???????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????.
????????? ????????? ?????? ???????? ?. ????????, ?????
?. ???????? ?? ?. ????? ??????????? ??????????????? ???-
????????????????????????????????????????????? «??????????»
????????????.
??????? ??????? ???????????? ??????????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????. ??????? ????????? ?????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????? (????????. ??????).
??????? – ?????????????????????? «???????» ?????-
????????, ???????? ??? ????????????????? ?? ??????
????????????, ??? ???????????????? ????????? ????????????-
????? (???????????????????? / ????????????????). ??????????,
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ?????? ?????? ??????????? ??????????? ??? ??-
?????????????????????????????????????????????????????.
?????????
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???????? ?? ?????????? ???????? – ???????? ????? ?????
??????????, ????????? XIX–XX ?????? ???? ?????? ?????-
??????????????????????????????? (????????????????????????-
??????????????), ?????????????????????????????????????
???????? (???????, ???????, ?????????????? ?????????
?. ??????????, ?. ?????????????.) ??????????????????????
???????, ????????????????????????.
?????????, ?????????? ??????? ????? ?????? ???????????
?????????????????????????. ????????? . ?????, ??????????
???????????????? 1920-??????????????????????. ????????? ??-
?????????? – ????????? ?????????? ?? ????????? ?? ???????
??????????, ?????? ????? ? «??????????? ????» ?????????
????? ???????????? ????????????? ???????????? ??????-
?????? ?? ????????????? ????????? ???? ??? ?????? ????????-
????????????. ?????? ??????????????? ?????????? ???????
??????????????????, ?????????????????????????? «??????»
?? ???? ??????????? ????? ?????????????????? ?????? ?? ???-
?????????????.
??????????? ????????? ??? ??????????? ??????? ??????,
?????????????????????????????????????, ??????????, ??-
?????, ??????, ???????, ?????????, ???????? (??????
????????????????. ?????????????1).
?????? ????????? ?????????????? ?. ?. ??????????? ??
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????. ???????????. ?????????? (??????-
??????????????); ?? ???????. ?. ??????????? ????????????-
???????????????????????????????.
?????????
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??????????
1 «?????????????????» ? «???????» ?. ??????? (??????-
??????? ?????? ?? ??????????????? ?????????) // ????????????
?????????????????????????? XVIII–XX ??. ????????????, 1994.
?. 300–307.
???? ?? ???? ??????? «?????????? ??????»  ?.  ?.  ???????? //
???????? ???????.  ????????????? ?? ?????????.  ???.,  1994.
?. 53–57.
«Sanctus amor» ?. ??????????? ?? ????????????. ?????? //
Literatura Rosyjska w nowych interpretacjach. Katowice, 1995.
C. 30–40.
??????? ????????????????? ?? ??????????? ?.  ?.  ???????? //
???????????????????????????????. ???. ?????. A 13. Humaniora.
?????????????????? XX ?????????????????????????????????????.
??????, 1998. ?. 41–47.
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A. Rosenholm, I. Savkina. Helsinki, 2000. C. 141–154.
???????? ????????? ????????????????? ?? ????????????????-
????????????????. ?. ???????? // Slavia Orientalis. Krakow. Tom L.
? 3. 2001. ?. 287–297.
?????? ?? ????????????? ????????? (?. ??????????) // Studia
Slavi?a. Budapest. 2002. Vol. 47. ?. 133–145.
?????????????????????????????????????????????? XIX – ??-
???? XX ???? (????????, ???????, ??????, ??????) // ??????????,
???????????, ??????????: ???????? ???????????? ????????????
?????????
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???????????????? : ????????. ??. ????. ??. ???????????, 2009.
?. 45–54.
???????» ?. ?????: ???????????? // ???????????????????-
????: ????????????????????????????????? : ??. ????. c?. ? 3 ?.
?. 2. ??????, 2013. ?. 247–253.
????????? ?????? ???? ?????????????? ????????? ?. ?. ??????:
???? ???????????»  //  ???????? ????.  ???????? ?????????? XVIII–
XXI ??. Sprach-und Literaturwissenschaften. Band 49. Munchen,
2014. ?. 201–208.
??????????????? ?????????:
?????? ? ?? ??????????
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?????????????????????????????:
?. ?????????????????????????
??????????? (1890-? – 1900-????.)
?. ????????? ??? ???????? ?????????????1, ??? ????????
????????, ??????????????????????????????? (????????????-
?????? 28 ??? – ??????, ???????????) ?????????????????????-
?????????. ???? ????????? ?????? ?????, ?? ?? ?????? ????
???????????????????????????, ???? ???? ????????????? ????-
??????????????????????????????????, ???????????????????????-
????????????????. ??????????, ??????????????????????????
?????, ??? ??? ????????????????? ?????????, ????????????-
???? ?????????. ???, ???? ???????? ????? ?????? ?? ???????
??????, ????????????????????????????????, ????????????????
??????? ?? ?????? ???? ??? ???????????? ???????? ????????-
?????.
?. ?????????????????????????????. ???????, ?. ??????,
?. ??????, ????????. ?????????????????????? – ?????????-
?????????? ??????? ?. ????????, ??????????? ?? ???2;
?????????? ?. ?????????????? ?? ?. ??????3? ???? ??????,
????????????? ?????????????????????, ???? ???? ??? ??????
????? ????????? ?????? ?? ?????????????? ?????. ??????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????? (?????). ??????????????????????????????-
???????????????????????????????
?????????????????????????: ??????????????????????
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?. ??????????????????????????????? 1890-??????4, ????-
????????????? ??????? ??????? ?????????????, ??? ???????-
?????????????????????????????????????, ????????????????
??????????? ????????? ?????????? ?? ??? ?????? ???????? ??,
???????????????????????????????????????????????? – ?????-
??????????????????????????????????????????????????????-
?????. ???????????????????????????????????????????????
????????? (??? ????? ??????????? ????????? ????????????????
????????????), ??????????. ?????????????????????????????
?????? ???????????????????? ???????????, ????????????-
???????????????????????????????. ?????????????????????-
????????????????, ??????????????????????? – ??????????-
????, ???????.
1890-???????????????????????????????????????????????
?? ?????????????? ?? ?????? ?? ?? ???????????? ??????????? ???-
????????? (??????????????????????????????????????????,
????????????????????????). ???????????????? ?????????? –
??? ?????, ?? ?????? (?????? ??? ????????), ?? ????????? ????-
??????????????????, ????????????? ???????, ???????????,
????????5.
???????????????????. ???????????????????????????????
?????, ???????, ?????????????????????????????????????-
??????? ?? ??????????? (?.  ????????,  ?.  ??????,  ?.  ???-
???????, ?. ????????????, ?. ???????, ?. ?????? ?? ??.),
???????????? ????? ???????? ???????????. ????????? ????
??????????????????????????????????? (????????????????
?. ?????????? – ?????????? ?? ?. ??????? – ????????-
???????????????), ?????????????????????????????????????-
??????. ?????????????????????????????????, ????????????
?????????????????????????????: ?. ????????…
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????????????????? – ????????????????????????? (??????????-
??????????) ????????. ???????????? ?????????? ?????????
??????????????????????????????, ????????????????????. ???-
???????, ?????????? ???????????? ?? ?????????????? ???????,
????????????????????????? . ????????. ??????, ???????????
????????????????????????, ???????????. ???????????????????-
???????? ?????????? ???? ??????????? ?? ?????????, ?? ??????-
?????????????????????????????????. ?????????????????????6.
?????????? ?? ????????? ?. ?????????, ???????? ????-
?????, ??????????????????????????????????????????????
???????. ??????????? ????????????? ?????????? ?? ?????-
??????? ?????, ??? ?? ???????????? ????????? ????????
????????????? ??????????? ?????? (?????????? ????? ??
????????? ???????????? ??????????????? ?????????).
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????.
26 ????????
???????? ?????? ??????? – ??? ?????????????.
???????????????????????, ?????????????????????????,
???? ?? ??? ????, ?? ?????????? ? – ?????? – ?????.
???? ????????? ???,  ???? ?????? ??,  ????? ??? ???
????????????, ????????????????. ????????????????,
??? ?? ??????? ??????,  ?? ? <????.>  ?????????????.  ??-
??????: ??????????? ????????? – ??, ??????? ???? ...
???????. – ???????? ??????… ?????? ???????? ?????
????? ???? ???????? ?? ????? ???? ???????, ??? ????
<…>
?????????????????????????: ??????????????????????
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26 ?????? 90
?????? ????? ????, ?????????????? ?? ????????-
???????????. ?????????????????????. ???????, ?????
???? ???? ????? ?????????: ??????????, ????????? ???-
???????,  ?????? ??????? ??? ?????????.  ?? ?????? ???
???????? ?. ?. <...> ??? ?????? ???, ??????? ?? ????
?????.  ??????????,  ??????,  ???????.  ?.  ????? ??????
??????. ??????????, ????????????????????????????????
???????? ?? ????? ???? ???????? ??????????. ??? ????.
???????????, ???? ?? ???????? ??????????, ????????-
??????????? ??? ?????????????. ???????????????????,
??????, ???? ????? ?? ?????????? ???, ???? ??????? ???-
??????, ?????????????????????. ?. ??????? 1 ????????,
?????????????. ??????????????????????????. <...>
??????? (????????)
????????. ???????????????????????????????????
??????????? – ??????????? ??????. ???. – ????????-
???????? <????. – ???????> ???????????????????????
??????. ??????????????????. ??????????. ???????????
???????????????. ?????? ????????????? ?????? ????.
???????????????????????? – ?????????, ?????????,
??? ???????,  ??? ???????.  ????? ??? ?????.  ????? –
??????? – ?????????????. ?????????????????. ????-
????????????????????????. <...>
15/2 ?????? (???????????)
???????? ??? ??????????? ???????? ??????? –
27 ?????. ???????????????????????????. ???????????
??????. ???????? ???????. ???? ??????????? ?????? –
?????????????????????????????: ?. ????????…
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?????????? ????????. ?????? ??????? ????? ???????
?????????????????????????? – Gonrd’ a l’hestoire de la
philosophie – ?????????. ???????????????????????????
???????????????????. ?????????, ????????????????????
??????, <????? ???????? ??? ???. ????> ??????? ???? ?
?????? ???, ????????, ??? ??????? ????? ?????? <??-
????. ???? – ???????> ???????, ????????, ???????, ???-
???????? – ????????????? <...>
???????????. ?????? «?????????????????
?? ?????????????»
<18 ??????????????> <...>
?????? ?? ???????????? ????????????????. ?????-
??????? – ??????????????. ??????????????????????????
?????? ???????. ?????? ???????? ???? ???????? ?????
??????? ?????? ???????. ???? ?????? ?? ??????, ??????
????????? ?? ????????? ?? ????????? ?????. ?? ???? ??
?????, ??????????????????????????????????????????????
?????, ?????????????, ??????????????????????????????
?????????, ?? ?? ??????? ??????? – ??????????? ?????
???????. ???????????????????????????????????. ???????
??????????????????, ???????????, ??????????????????
????. ???????????? 6 ????????, ??????????????????
???????? ?? ????????? ??? ???? ??????, ?????? ????? ?????
?????????????????????????????????. <...>
<1898>
?. ??????????????????????????????????????.
?????, ???? ?????, ???? ??????????? ?????????.
?????????????????????????: ??????????????????????
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?. ?. ?????? ???? ??????? ?? ??????, ???? ???????????
???????. ???????? ????????????????. ????????????????
??????????. ???????????????????????????????????????,
??????????, ?????. ???????????????????????????. <...>
????
?????.  ??????????????????????????????????????-
?????????. ?????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????. ???????????-
??? ?.,  ?.  ?.  <??????.>  ????.  ????? ??? ?? ??????? ????
???????, ?? ???????? ??? ?? <???????. – ?????????>.
?????????? ????????? ???????? ??????????. ?? <??-
????. – ???????????????????> ??????????????????????
???????????? ?????????? ?? ??????????? ???????????.
????????????????, ???????????????? – ????????. ??-
??????. ???????, ????????????????????????. ??????????
??????. ??? ???????? ??????? ??????? ? – ?????????
??????????????. <...>
?. ?????? ????????? ????. ?. ??????????, ???? ??
???????? ????? ??????? ?? ?. ?? ???????, ?? ??????? ????
??????, ???? ????????? ???????. ?????? ???? ?? ???????,
????????????????????????????????????????, ?????????
????????.  ?? ?? ?.  ????????? ???? ?????? ? 3.  ?.,  ????
?????, ????????????. ? – ???????????????????????????
???????????????????, – ????! <...>
??????: ??????????????, ???????????????? – ???-
??????????????????. <...> ???????? ?????????????????
?????????????????????????????: ?. ????????…
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???????????????????. ??? — ??????????????????????
????? ?????. ?? ??? ???? ??????? ???? ????????? ???? ??
????????» ??? «???????». ???? ????????? ???? ????
?????; ??? «????????????» ?????????????????????????-
???????. <...>
19 ?????? 1901 ?.
?????????????????: ?, ?????, – ??????, ??????????
?. ?. ??????????????????????????. ???, ?????????????
???, ????????????. ??????????. ?????????, ???????????
????????. ??????? ????????? ????? ??? ?????. ???? ???
?. ?. ?? ?? ???? ?????? ??????. ?? ????????? ?????? ????-
??????, ?? ?????????, ?? ????????????? ??????? ????
??».  ???? ???? ????? ?????.  ???????????????? ?????? –
??????????, ???????????????????????????????????????,
??????????????????????. ?. – ?????????????????, ???
???????, ???? ??? ?????? ????? ?????. ?????? ?? ????????
????: ????????? – ???????. ?. ??????????? ????????
??????, ???????????, ?????????. ??????????????, ????
???????????????????????????????????????????, ?????
???????. ?????? ?? ?? ????? ????????????, ?????? ???
?????????????. <…>
?????????????????. ????????????????????????????-
???????????? ??????????. ?? ?????? ???? ?????? ?????
??????. ???????? ?? ??????????????? ???? ??? ????, ???
????????????????????????. ?????????????????????????
????????????????????. <…>
???????????, ????????????????????, ?????????-
?????????? ?????. ?????? ??? ????? ?????? ???? ????-
?????????????????????????: ??????????????????????
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????? ???????? ?????????, ???????? ???????? ????? ???
???????????»7.
??????????????????????????????????????????????????,
???????????? ?????????????? ?????????? ??????????? ???
??????????????????????. ??????????????????????, ???
???????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????. ???? ?????????? ?? ?????? ????????????
????????????????? ?????????????) ???????, ??????????????
??????????? ???????? ?? ???????? ?? ?????????? ???????-
?????????????????????. ?????????????????????????????,
????????????????, ????????????, ??????????? «?». ??????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ????? (??????, ????????? ???????) – ??????????? ?? ????
???????????????????» ?. ???????? (????????????????????-
?????????????????????. ???????)8. ?. ???????????????????
????????????????????????????????????????????, ?????
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????. ????????????????????????????? –
??????????????????????????????????? «?» ???????????????
????????????????????????????????????????.
???,  ???????????????????????????????????????? ????-
??? (???????????? 1890-???????), ??????????????????????-
????????????????????????????????, ???????????????????????-
????, ???????????????????, ????????????????????????????
???????????????????? (????????????????????, ???????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ??????????????? ??????: ???????????? ???????-
?????? ????????? ???????? ?????? ??? ?????????? ??????????,
?????????????????????????????: ?. ????????…
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???????? ???, ?????????? ????????, ???? ?????? «????????
?????????»). ?????????????. ??????????????? ????? ??????
???????????????????????????????????????????? – ??????????-
???????????? ???????? 1901 ????, ?? ?? ??? ???????? ????????
??????? 1900-?? ???????????? ???????????? ???? ?????? «??-
????????» ???????. ?????????????????????????????????
???????????????? ??????, ???? ??? ??????? ?????? ??????????
????????? ??????????», ???????, ???????? ??, ?? ????????
???????????????????????????????????????????????????: ??-
??????????????????????????????????????????????????, ????-
????????, ????????????. ?? ??? ?????? ???? ?? ??????? ?????
?????????? ????????????????????? ????????????? ?? ???????
????, ????????????????? ?????? ???????? ??????? ????????-
????????????????, ??????????????????????????????????-
????, ??????????????????????????????????????????????.
???? ????????? ??? ??? ??????? ?? ????? ??????? ????????
1900-?? ????? (???????? ????????? ???????????? ??????-
?????? ??????? ????????????, ?????????? ???? ????????
?. ????????):
????????????????????????????????????. ??????.
748 fr. 35 ?. – ???????????????????????????? – ?????
???? ?????,  ???? ???????? –  ??????? ?????.  ???? ????-
???????, ??????????????????????????????????. ???????
???. ?????????????????, ???? ??????????????????????
?????.  ???? ????????? –  ???????,  ??? ???? ?????? –
????????????. ????????????????????????????, ???????-
?????????????. ??????????????. – ?????????????????
??????? ???, ???? ?????????. ???????? ????? ????? ??
?????????????????????????: ??????????????????????
20
???????????????????.  ?????? ????.  ???????? ????????-
?????????????????????????????????, ????????????????-
????. <...>9
?? ?????, ?? ?????? 1900-?? ?????? ?????? ???????. ????-
?????????????????: ??????? ?????????????? ??????????? ??,
?????????????? «????????????????», ????????? – ??????-
?????????? ?????????. ???? ???? ????????? ?????? ?????, ???
???????????????????????????????????????????????????,
?????????????? ?????????? ??? ????????. ???????????
????? («?????????» ???????????? ????????????), ??????,
?????????, ????????????? ??????. ?? ????? – ??????????
??????.
????? 1901 ?????????????????????????, ???????????????
??????? ???????: ???? ??????? ????????????? ????????????
?????????????? ??????, ???????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????. ????????????????????
??????????? ??????? ?????? ????????, ??????? ??????.
?. ???????????????????????????????? femme fatale ? femme
enfant ?? ?????? ????, ?? ????? «?????» ???????, ??????-
?????????????? «????????????????????????» («????????
?????????» ???????????????. ???????)10. ????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
???? ????????? ??????????? ????????? ?????? ????????????
???????????. ????????? ????????????????? ???????????
??????????? ???????? ??? ???????? ???????? ???????????????.
??????, ?????????????????????????????????????????????????
??.  ????????????,  ?.  ???????)  –  ?.  ??????? ?? ?.  ?????
?????????????????????????????: ?. ????????…
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????????? ??????? ??????????? ??? ???????????? «????-
??????» ?????????, ?????? ????? ????? ?? ??????????????
?????, ???? «?????????????????» ??????????.
?????????????????????????????????????????. ????-
?????? ?? ????????? ??????????? ?????????? – ???? ??? ????-
????? ??? ?????????? ?? ???????? ?????? ?????????? ?? ????
??????? «??????» ?????????, ??????????????????????????
??????????. ??????? ??????????? ???? ?. ?????????? ????-
???? ???????????????? ?????????????, ???? ????????? ???-
????????? ??????? ?? ????????? ??????? ???? ???? ?????????
????????? ???????? ?? ??????? ??. ???? ?????????? ?????
???. ???????:
????
???? ?????? –  ?? ??? ????? ???,  ??? ????? ???.  ?
????, ???? ??????? ???????? «??????». ?? ??, ????
?????????, ?? ????? ???????????? ??????????. ??
???????????????????????,  ???? ??????????????????-
????? – ????????????????????????. ?????? «???-
????» ??????? ????????????? ?????????????? ??? ???
????????????????????????????????????, ??????????-
???????????????????.  ??????????,  ?????? de  temps
en  temps  ??????? ???? ??? ????? ?????.  <...>  ???:  ???-
????????????.
?.
??????? «?????????» ??????. ???
?????????????????????????: ??????????????????????
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????? 26 ?????? 1902
????????????????????. ??????????, ?????????????
?????????. ???????????????????????????????. ?????
???????? ????????? ????????, ???? ??????. ??? ?? ????,
???? ??????,  ??????,  ???? ????,  ?????? ??????.
???????? «???????» ??????. ???? ????????????????
?????????, ????????????????????????. ???????????????
?????, ??? ?? ????? ???????? ???? ????????. ????????
?????. ????????????????, ?????????.
Elle
????
<…> ??, ?????????????????????????????, ?????????
???????.> ??????????????????????????????????? – ???
????????? ????? ??????? ?????? – ??? ???????? ??, ??
????? ??? ??????????? ?????????? ????? ????? ????-
??????????? ???? ????, ??? «????» ??? ?????, ???? ??
???????: – «??? ????? ??????? ???? ?????». ?? ?? ????
?????????. ????????????????, ?????????????????????-
??. ?????????. ??????????????????????????????????
?????????????????????????. ????. ????????????????-
??????? ???????????. ?? ?????? ?? ???????? ??? ??????
???????, ?? ??????? ?????? ??? «??????????????».
?????????, ???????????, ??????????. <...>
?lle
????
??????????????, ??????????????! ??????????-
???????? ??????? –  ?? ?? ?.  ?.  –  ????? ?????? ???
?????????????????????????????. ??????????????????
?????????????????????????????: ?. ????????…
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??????????????????????????????????????? – ??????.
??????????, ???????????????????????????????, ?????-
???????????????????????????????, ???????????? – ????
??? ??? ???.  ??????? ?????,  ??? ?????? ??????? ??????? –
??????????????????????????. ???????????????????????-
???! <...> ????????????????????????????????????.
????????????????????????,
?????????????????????????.
??????????????????????????? «?????» ????????-
?????? ?????, ??????, ????????????. ?????????. ????-
???? – ??????????.
??????ll?
????
???????, ????? ???, ???????, ???? ?? ????? ?????.
????????????????????, ?????????????. ?????????????
????? – ??????????????????????????????????????????.
??? ????????? ????????, ???? ???????? ?? ??????????
???????????. ????? ??????????? ?? ??????? ????? ??
??????. ? «????» ?????????? ??? ????? – ??????,
?????????????????????, ??????, ???????????????????-
??????????. ??????????????????????????, ????????
???????????????, ????????????????????????????, ??
???????,  ???? ????? «?????????»  ?????????? ????-
???. ????????????????????????????????, ????? «??-
?????» ????????????? ??? ???????. ?????? ???
? «?. ?.» ??????????????????????????????????????.
?lle
?????????????????????????: ??????????????????????
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?????????? ????????????? ????????.  ??????,  ???
???????????????????????????. ??????????????????.
????????????
??????????., ????, ???????>
?????????????????, ????????????????????????, ??-
??? ??, ???????, ??????? ????, ?? ??????????? ?? ?????
???????????????????, ??????????????, ????????????
????????? ????? ???????, ???????? ????? ??????,
?????????, ???????????????. ????????????????????
??????, ???? ??????, ??????????? ???????? ??? ????
????????.  ????????? ??,  ?????????????????????????
????????????????, ?????, ????????????????????????-
????????, ?????????????????????????. ????????????
????? ?????????? ????????, ????????? ??? ???? ????
?????????? ?????? ?????, ?? ???? ?? ??? ???? ????? <???
????????> ????????????11.
????????????» ????????? ????? ?????? ????????: ????
??????? – ?? ???????? ???? (?lle – ?????. «???») – ?????-
??????????? ?? ?????????????????? ??????. «???» ?????? ??
?? «?????» ???????????????????????????? – ????????????
???????????????????. «???» ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????, «????????????» ???????????????????, – ??????????????
???????, ?????????. ??????????????????????????????????-
???????????????????, ????????????????????????????????????-
??????????????.  ???????????????????.  ?????????,  ???????
????????: «??????????, ???????????????????????????????...»,
?????????????????????????????: ?. ????????…
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??????????????? ?????????, ???????????????????????? «???-
????????????».
1902 ???????
???, ??????????, ???????, ???????????????????
????? ?????. <...> ?? ?????? ??????? ?? ?????? ??????? ??
????? ????, ??? ????? ??????????, ????????????? ????-
???????????????????. ?????????????????????? – ????
????? – ???????????????????????????. ??????, ?????,
?????? ?? ??????? ?????????? ?????????, – ????? ?????
???? ???????? ??????????? ???? ???? ????. <...> ????
??????????, ????? ????????, ????? ?????, ??????
?????????????????? – ????????????????????????????
????????, ???????, ??????????. ????????? ?????? ??
????? («???????, ???????????????», ???????????????
?????????) – ???????????????????, ????????????????-
??????????????????, ???????????? ?????????????????-
???????. ????? ???????? ??????????????????????????,
????????????? «??????» ?????. ?????????????????-
???????????? – ?????????,  ????????????????????????-
????, ?????, ???????????????????12.
?. ????????, ??????? ??????????????????????? ????-
?????, ?????????? ?????? ??????? ?????????????????, ???
?????????? ??????????????? ??????? ???????????? (????
??????) ????? ????????? ??????? «????????????» ?? ???-
????? ???????? (????????????? ??????? ????????????????).
???????????????????????????????, ????????????????????
????????????? (?. ??????, ?. ????????, ?. ??????) – ???
????? ???????????, ??????????????? ??????????? ???????.
?????????????????????????: ??????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????-
???????? ?? ????????? ???? ????????????????? ????? ???????-
??????? ????????. ???????? ???????????? ?? ???????? ??-
????????????? ????????, ?????????????? ????? ?? ??????-
?????????????. ?????????????????????????????????????
????????? ???????????? ????. ??????????? ???????? ????
???????????? «???????» ????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????, ??-
??????? «?????????».
??????????????????????????????????????????????
??????? 3. ???????. ?. ???????????????????????????????-
?????, ??????????????????? – ???????????????????. ????
?. ???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????, ??????????????????????????????
???????????????????? – ???????????????????), ?????????
??????? ????? ???????????? ?????????? ??????? ??????,  ??
?. ?????????????????????????????????????????????????????
?????? ????. ???? ?????????? ??????????????????? ?? ????-
???????????????????????????????????, ???????????????
????????????????????? (??????????????????? – ???????13),
???????????????????????????; ??????????po?????????? «??-
???? ????????», ????????????? ?????? «?????????????»
?????? ?????14. ????????? ?????????????? ?????, ???
???????, ?????????????????????. ???????????????????????-
????????? ??????? (????????????? ??????????? ????,  ????
?????? ???, ?????? ???????), ????? ??? ??????????????
???????????????? «????????????????» ????????????-
????? ??? ?????? ??????????? ????????????, ???????? ??? ??-
?????????????????????????????: ?. ????????…
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???????????? ?? ????????? ?????????????, ?????? ???????-
??????????????????????. ??????????????????????????-
????????????????????????????????????15.
??????? ?????????????????? ?????????? ?????????????-
?????? «???????????» ???????????????????? (???????, ???
????????? ???????» ??? ????????? ?????????). ?? ????? ??
?????? ??????? (??) ????? ????????????????????????? ?????-
???. ?????? ?????????, ???????????????, ????????????????-
???????????????????????????????, ????????????. ????????
???????, ???????????????? ??????? ?????????? ? «???????-
????????????» ???????????????????????????????????????
????????????? ??? ?????? ???????????? ??????????? ????????
??? ???????? ?? ????????????? ?????????? (????????????? ??
??????????? ?????») ?? ???????????? ??????????? ?? ?????
??????. ?????? «???????? ???????» ?? ?????????? ???????-
????????????? (????????????????? ???????????????? ?????-
?????) ???????????????????????????????????????????-
??????????????? ???? ????, ??????, ??? ?????? ???????????
??????????????? – ????????? ????????? ??? ????????????
??????????? ?? ????????????????: ?. ??????? ?????????? ??-
??????? ?????? ?????????? ?? ?. ?????????? ?????? ???????
??????: «??????? ?? ??????»16. ?. ????????????? ?????
????????? ??????? ????????? ??????? ???????? ????????????
???????????????????????????????????????????????17.
????? ???????? ?? ????????? ???????????? – ??????, ??-
????? ????? ???????????????? ???? ???????, ???? ?? ???????-
???. ??, ????????????????????????????????, ?????????????
????????????????????????????: ????????????????????????
?????????????????????????: ??????????????????????
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????????? ?????????? ??? ??????????????? ?????????? ?? ???-
?????? ????????, ??????? ?? ??? ????????? ????????????.
?????????????????????????? (???????????????????????-
??????????????????????????) ???????????????????????-
???????? ?????????? «?», ???? ????? ?????? ?????????
??????.
??????????
1???????????????????????????????????. ????????????.: ???-
????? ???????? 1800–1917. ?. I. ?., 1989. ?. 442–443; ?. Led-
kovsky,  Ch.  Rosenthal,  ?.  Zirin  /  Eds.  Russian  Women  Writers.
London, 1994. P. 711–713.
2?????????? ?. ??????? ??????: ??????? ?? ?????????. ?.,
?????? ????????????? ?????????, 1995. ?. 223–225; «????????????
????????. ????????». ??????????, ????. ??????. ?. ???????? //
??????????????????????. ?. 11. 1991. ?. 67–71.
3??????? ?.  ?.  ?????????????? ?? ?.  ?.  ?????????.  ????.
?. ?. ???????? // ????????????????????????????????????????
??????? 1991 ?. ???., 1994. 209–251.
????????. ?????????????. ???????????????????????????????-
???? ????????????????? ????????? ????? (?. 133. ??. ??. 216),
?????? ????? ?????? ????????????? ???????? ??????? ??????????
?: ?. ?. ?????????. ?????????????????? 1890-? – ?????? 1920-????-
???: ????????????????????????. ???????????, 2002. ?. 123–138.
4? 1890 ?. ?. ?????????? ???? 17 ??? (??????????: 1873–
1920). ???????? 1890-?? ??. ???? ??????????? ???????????? ?????
?. ???????? (???????????????????????????????????? 1905 ?.).
5?? ?????????????? ????????????? ?? ?????????? ?????????
?????????, ????????????????????????????????????????????????
????????. ??????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????: ?. ????????…
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???? ??????????, ??????????? ?? ???????? ???. ?. 39. ??. ??.
809. ?.8, 10, 11, 12, 13, 14, 15:
????. ?????? ????. ????????? ??????????????????????????
?????????????????
1896/97 No 683
???????????. ????????? ?????;
Universite de Geneve
N 4973 Carte d’Autiteur, semestre d’ete 1901
M-elle Wilkine, Ludmila
cours Litterature franc. Prof. Bourier;
??????????????????. ??????
?????
1903–1904 ????????. ????????????????;
???????????
?????????????? 1903-1904
??????????. ?????????????????
??????????????????
??????????????????????
???. ??????????????, 61;
???.  ?????.  ??????,  ????????????.  ?????????????????????-
?????????????
?? 1904 ?. N.642;
?????????????? ??????? ??????? «???????????? ??????»
?. ?. ????????
???. ???. 2 1905 ?.
??????????????. ??????:
??????. ??????»
? «???????????????»;
?????????????????????????: ??????????????????????
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?????????????????????????. ?????? 1907 ?.
??????????? 1 ??????? 1 ????. ?o 1 ?????.
6????????????? 3. ??????????????. ??????????.: ??????
???????? ???????????? ??????????? ?? ?????? ???????????? ??-
??????????????. Publications, commentaries et notes de Rosina
Neginsky // Revue des etudes slaves. T. 67. Fasc. 2/3. 1995.
P. 474.
7????????? ?.  ?.  ???????.  ??? ????? ???.  ?.  39.  ??.  xp.
779. 1885. ????.19–1901. ???. 19. ?. 9, 10, 11, 34–54, 62, 63, 69,
73, 99, 100, 106, 110. ???????????????????????????.
??????????: ?. – ????; ?. ?. – ???????? ?????????? ??-
????; ?? – ????????????????????; ???. – ?. ?. ????????????;
?. – ????????, 3. ?. ???????; ?. – ?????????; 3. ?. – ???????
?????????; ?????? – ????????, ???????. ?. ?????? (1843–1900).
??. ?????: ?. ?. ?????????????????. ????????????. ?., 1996.
C. 248–287.
8 Matich O. Zinaida Cippius: Theory and Praxis of Love // Read-
ings in Rissian Modernism. To Markov. Eds. Ronald Vroon, John E.
Malmstad. Moscow, 1993. P. 237–250.
9??????????. H. ?????????????. ?. ???????? 1899 ?. ????. –
1910 ?. – ???? 20. ??? ????? ???. ?. 39. ??. ??. 185. ?. 5.
????????????????????, ??????????????????????????????????????
??????????????????????????? – ????? 1900-????. «?????????» –
?????????????????????????????, ?????. ?????????????????????-
???????????????????????????????? 1900-????.
10??????????. ????????????????? // ???. ??????. ??????
????????????.  ?.,  1994. ?.  87–90; ?.  ???????.  ?????????????-
?????????? // ???????. ? 5. 1907. ?. 7–17; ? 6. 1907. ?. 24–36.
11??????????. ?. ?????????????????????????? (17) ?????????,
?????????, ???????????, ???? ?? ?????????. ?????. 1902 ??????
?????????????????????????????: ?. ????????…
31
26–29. ??????? PA?. ?. 39. ??. ??. 791. ?. 2, 5, 8, 9, 11–12, 14.
?????????? ?????? ?. ?. ?????????? ?? ?. ?. ???????? ????????
????????. ?. 386. ????. 80. ??. ??. 13, 14, 15. ???????????????-
??, ???????????, ???????.
??????????: ????,  ????,  ????? – ???????; «?.  ?.» – ?????-
???????? ????? «???????????»; «??????» – ?. ?. ??????????.
?? ????????????????? ?.  ?.  ???????? ?? ?.  ?.  ???????????
??.: ??????????. ?. ???????????. 1900–1913. ???????. ??????.
?. ?? ????????? // ????????????? ??????????. ???????? ??????.
?. 85. ?., 1976. ?. 622–656.
?????????????????????????,
?????????????????????????» – ???????????????????. ???-
???? «?????????? ???????????» ?? ????????? ?. ?????????? (??-
?????????????????????).
12????????. ?., ??????? ???????. ?. ?????????. 1902–1907 ?.
???. 18. ???????????. ?. 39. ??. ??. 833. ?. 16–17. ?????????????
??????????????????????????????? (8 ?? 47, ??, ???????????????-
???? ?? ???????? ??????????? ?. ???????? ?? ?. ?????????). ??.:
?. ????????. ??????????. ?. ?????????. ????. ?. ?. ??????????
???. ?. ??????? // ????????????????????????????????????????
??????? 1973 ?. ?., C. 126–135.
??????????» – ?. ?. ?????????, ???? (1875–1943).
13?? ????????????????? ??????? ????????????????? ?? ???
?????????? ????????????? ?? ??????????? ?????? XIX–XX ??.
??. ??????? ????????????????? «??????????????????????? ?? ??-
??????????????????? XIX – ?????????????? (????????, ???????,
??????, ??????)».
14??? ????????? ???? ?????????? ???????? «????????????»
????? – ???. ???????????????????????????????????: ?????????
????? 3.  ?????????? ????? ??????? ?? ???? ?? ?.  ???????? ?? ?????
????????? ?????????????? ??????????, 62. ??????? ????? ???????
?????????????????????????: ??????????????????????
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??????????????? (?) ?. ?????????????. ???????, ???????????
????????????????.
15???????????. ??????????????. ?., 1991. ?. 157.
16????????.  ?.  ?????????????.  ?.  ????????? // ?????????-
???? ??????????. ???????? ??????? ?? ???? ??????????????. ?. 98.
??. 2. ?., 1994. ?. 65.
17??????? . ?. ???????????????? . ?. ?????????… ?. 210–217.
??????????????????????????????:
?. ??????????
???????????????????????????????. ??????????????????
?????????????????????. ??????????. ??????? (????????. ???-
???????,  ?.  ???????? ?? ??.).  ??? ??? ???? ???? ???????????-
???, ???????????, ???????????????????? ?????????????????
??? ?????? ???????????? ????????? ????????????, ???????,
???? ?? ???? ???????? ????????? ?. ??????????? ?? ?????, ??
????????????». ???????????????????????????????????, ???
??????????????????????? «??????» ?????????????????????
?????? ??????????? ????????? ???????? ????????? ??????????,
????????????, ???????????. ??????????????. ???????1. ??-
?????, ???????????????????????????????????????????????-
???????????????????. ?????????????????????????????, ???
?????????? ??? ????? ??????????????? ?????????? ??????-
???????????? ?????2 ???. ??????????? ?? ??????? ???????-
???).
?????????? ??????????? ??????????? ????????, ?? ?????-
???, ??? ?????????????? ?. ?????????? «?????? ??????»,
????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????: ?. ??????????
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?????????? ????????????? ??????????????????? ???? ?????-
?????????????????????, ??????????????????????????????,
?? ?????????????????? ?????????????, ????????? ??? ???? ??
???????????» (?. ?????????????????????????????????????-
?????, ?????, ??????, ????????????????????, ????????-
???????? ??????, ?????????? ????????????????????????????
?????????????. ?????????. ?????????????????????????????-
???????????????????????????, ?????????????????????????,
???????????????????????. ??????, «??????? ????????????»
?? ?. ?.), ???? ??????? ???? ??????? ??????????, ???????????
???????? (?. ?????????). ??? ???? ???? ????????? ???????
?????????????. ??, ??????????????????, ????????????????-
??????? ?????????????, ??????? ??? ????????? ?? ?????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????. ????????????????????????????????????
?? ?????????. ?????????? ?? ?. ?????? ????? 1905 ?.: «????-
?????? ????, ???? ?? ?????? ?????? ???????????????? ?? ???? ??
???????????????????????????????, ??????????????????????
?????????????. ???????????????????????????????, ?????-
????????, ??????????? ?????? ????????????, ?? ?????,
???????????????????????????. ?????????????????, ????????,
?????? ???? ?????? ????????? ?????? ???????, ????????? ????
??????, ?????? ?????, ???? ???????: “???? ???????? ???????
??????????. ?????????????”»3; «??????????????????????????-
????????????????????????????????????. ???????????????,
?????????, ????, ???????????????????????»4.
?? ?????????????? ?. ??????? ?????? ??????? ?. ?????
???????????????????????????????????????????????????, ???
???????, ??? «... ???????????? ??? ?????? ?. ?. ????????
?????????????????????????: ??????????????????????
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????????????) ???????, ????????????????????????????????-
????»5.
???????????????????????.  ?????????.  ????????????-
????????????????????????, ????????????????????????????-
?????????????????????????.
???? ????????? ?????????????? ??????????? ??????????,
??????? ????????? ???? ??????? ?????????, ??? ??????? ??
???????? ???????? ???? ???????? ???????? ????????????? ??-
????: «????????????????????????????????????????????????
?????????????????, ??????????????????????, ????????????????-
?????? ???????... ?????????, ???? ??????????? ???????????
???,  ???? ??? ???????? ??? ???????.  <...>  ????? ?????????????
??????????????????????????????????????????»6.
??????????. ?????????. ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
???: «???????????????????????? ???? ????, ?????????????.
????????????????????????????????????????????. “?????????
????” ??????????????????????????????, ???????????????
????????»7; «?????? ???????: ????? (????????? ??????????
?????????? ????? ????????) – ?????? ???????? ????? ?? ??-
??????? ??? ????????? ?? ??? ?????,  ???? ??? ???????? ?????
??????????????????...»8.
??? ????????? ????????????? ????????????? ??????????
?. ?????????? – ????????????????? «Sanctus amor» 1908 ??-
?? – ?. ?????????????????????????????????????, ????????-
????????????????????????????????????????????????.
???????, ????????????????????????????, ??????????????
??????????? ?? ???????? ????????? ??????????? ?? ?????? ???-
????????????????? ????????????????????????. ??????? ???
??????????????????????????????: ?. ??????????
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????????? ???????, ???? ???????? ??? ??????? ??????, ?????
?????????????????????. ?????.
??????????? ???????????? ??????? ??? «????????????»
????????????, ?????????, ????????????? ?? ??????, ????
?????????????????????. ?????????????????????????????-
??????? ???????? ???? ????????, ???????? ??????????????
???????????. ??????????, ???????????, ???????????????????
?????????????. ??????? ?????? ??????? ??, ???????????????-
???, ?????????????????, ??????????????????????????????-
????? ???????? ??????? ???????, ?? ????? ???? ????????? ??????
?????????????????????????. ???????????????????????????,
??????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? (??????????????), ???? ?????????????????-
?????????????? ????? ??? ????????????, ?? ??? ??????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ?? ??? ????????????????? ???????? ????-
????? ????????? ??????????. ?? ???? ??, ???? ????? ??????-
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????, ?????????????????????????-
??????????? ?? ??????? ?. ?????????? ?? ???, ???
«... ?. ??????????, ????? ??? ?????? ????? <...> ?????????-
????????. ???????»9.
?????????????????????????????????????????. ??????-
????, ??????????? ???????? ???????????????? ??????????
?????????? ???? ???? ?? ??????????? ???????????? ??????? –
?????????????????????????. ????????, ??????????????????
?????, ???, ?????????, ??????????? ????? ?? ???????????
???????????????????????????????, ????????????????????????,
?????????????????????????: ??????????????????????
36
????????????????????, ???????????, ????????????????????
??????????????????????????????.
?????, ??????????????????????????????????????????-
?????????????????????????, ???????????????, ???????????
???????????? ????????, ?? ??????, ???? ?????? (?. ?????????,
?. ????????). ???????????????????????????????????????-
??????????, ??????????????, ???????????????????? – ?????-
????? ?? ??????????? ??????? ???????????? ???? (?? ?????
????????????????????????????????????????, ????????????
?????????????, ?????????????????????????????). ????????
??????????? ????? ????????????, ??????????? ??????????-
??????????????????????????????????????????????. ??????-
????? ???? ???? ????????????? ???? ???????? (????? ?? ????????
???????????????????????????????????????????????????),
?? ??????????? ??? ????? ??????? ????? ??? ?? ?????.  ?????? ??-
????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??, ??? ??? ??????????? ??????? ?????, ???? ??????? ??
????? ?????????????????????????? –  ??????????????????
??????????? ?? ?????? ??????????? ??????? (????? ?????,
??????????????????????) – ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?? ?????? ?? ??????????? ??????????? ????
??????????????????? (????????????????????????????????
?????????????????????????)10.
??????????? ????????? ?????? ??????????? ???? ????????
???????, ??????????????????????????????????????????????-
??????. ?????????????????????, ??????????????????????????
????????????????????????????, ?????????????????????????:
??????????????????????????????: ?. ??????????
37
?????? ??? ????????? ????? ?????????????? ?????????? ??????,
??????????????????????????????????????????, ????????????
????????????????????????????????????????????????, ???-
??????????? ???????????, ???? ????? ???????????? ????????-
???????????????????11. ????????????? «????????» ? «?????»12
?? ???????? ?????????? ????? ??? ?????? ???????? ?????????
?????????, ????????????????????????????????????????????,
??????????????????????????13.
??????????????????????????????, ?????????????, ?????
??????????, ?????????????????????, ???????????????????,
???????????????????????????????????, ????????????????-
???? ???????? ???????? ??????. ????? ??? ???????? ?????????-
????????????, ????, ????????, ???????????????????????????-
?????? ??????????????? ?????. ?? ?????? ?????? ?? ???????
???? ??????? ?? ?????? ?????????? ????????????? ?? ???-
????????????????????????????????????????????????, ???-
?????????? ?? ??????? ???????????????? ????????,  ??????-
??. ??? ??????????? ????????? ??? ?????? ????????? ?? ???
???????????????14, ?????????????????????????????????-
?????????????????.  ????????????????????????????????
?????????? ?????????? ?? ?????????? ??? ?????? ???????
???????????????????????????????? ?????? ?????????? ??-
???????? ?????????? ??????????? ?? ??????????, ???????
?????????????).
1 ???? 1905 ?.
???????, ?????, ???????, ?????????, ?? ?????
????.
?????????????????????????: ??????????????????????
38
5 ???? 1905 ?.
???????????????????, ???????????????????????-
???????????????????????????????????, ?????????????
?????????????, ??????????, ???????????????????????,
?????????????????????.
8 ???? 1905 ?.
????????????? ???????? (???????:  ????,  ??? «????-
?????????» ???????????). ????????????????????????????.
<...> ?????. ??????????, ?????????????????, ????????-
???.  ??? ????????.  <...>  ???????,  ???????? ????????
????? ????? ?????? ??? ???????. ???? ?????? ??????? ?????-
??????????????, ?????????????, ?????????????????.
14 ???? 1905 ?.
???????????????????????????????, ????????????
???? ?????????? ???????.  ?? ?????? ??? ???????? ?????
????????????? (??????, ?????????????) ????????????
??????: «???????? ?? ??????? ?????????? ????». ????
??? ??????? ???????: «???????? ?? ?????? – ????». ???
?????? ??????, ??????? ??????????? ?? ???????. ?????
????????????????, ?????????????????.
25 ??????? 1905 ?.
???????????????? ???,  ???? ??? ????????????.  ??
????????, ??????????????????????????. ?????????????
????????? ????????????????. ???? ????????? ?????????
?????????????????. <...> ????????! ????????! ??????????
????????????, ?????????? – ??????! ?????????, ????-
??????????????????; ?????????, ??????? – ?????? ...
??????????????????????????????: ?. ??????????
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29 ??????? 1905 ?.
????????????. ????????????. ?????????????? ??-
?????. ??????? – ?????? ?????, ?????? ?????, ?????
????????. ??????????????? – ??????????????????? ...
?,  ????????????????????????????????,  ???????????-
?????, ???????????????????????????? ...
3 ???????? 1905 ?.
??????????????????????? – ???, ?????????????????
???????????????? «?????».
21 ?????? 1905 ?.
????????????? ... ?????. ?????????????????????????-
???? ... ???????? ?????. ??? ???????? ??????????15...
??????16.
?? ????? ??????? ???????? ???????? ????????????? ?? ???-
????????????????????????????????, ?????????????????????
??????, ??????????????????????????????????????? (????
1905 ?.)17, ??????? ??????? ?????? ???????????????????? –
?????????????????????????????, ???????????????????????
?????????. ??????????????????????????????????????????,
???? ????????? ??????? ??????? ????? ????????? ??????. ???
????????????????????????????????????, ???????????? ??-
????????????????. ??????????????????????, ?????????????,
?????? ???????? – ??? ???????? ?????????????? ?????.
??????????????? ????? ??? ?????? ???? ?????? ?????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
???. ????????????????? 1905 ?. ?????, ?????????????????
????? ?? ???????? ???????? ?? ????, ?? ??????????? ???? ?????
?????????????????????????: ??????????????????????
40
????????????????????, ???????, ??????????????, ???????
???????????????????????????????????18.
??????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????? ????????? ?? ???????, ?? ???? ?????? ????-
???? ???19. ?????????? ?????? ???????? ??????????? ?????,
???????????????????????, ??????????????????????????????
????????? ???? ??? ????? ???????? ???????. ???? ????? ????-
???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????, ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????,
?? ???????? ??? ???? ???????????? ???????. ?? ????? ?????????
????????????, ???????????????????????? «?????, ???????
??????????????» ?????????????????????????????. ?????-
????????????????????????????????????????????? (????????-
???????????????????????) ?????????????, ??, ??????????
?????????????????????????????????, ????????????????????
?????? ??????????? ?????????? («?? ??????????»), ???????
?????????????? ????????? ??????????? ??? ??? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????? – ????-
?????????????????????????????????????????????.
??????? ????????? ?????????? ????????? ??? ?????? ???-
????????????????? 1906–1913 ?????.
30 ??? 1906 ?.
???????????????, ?????, ???????????????????????
????? «?????? ?????? ??????????????» ???????, ???-
????? ?????. <...> ???? ?????, ???? ??? ????????. <...>
?????????,  ?? ??????????????????????????.  ??? ???
??????????????????????????????: ?. ??????????
41
?????????????????,  ?????.  P.  S.  ??????????????????-
????????. ??????. ????????????.
25 ??????? 1906 ?.
??????????????????????, ?????????????????????????
??????????? ?? ????? ???????? ?????????? ???????????
????????????????????????????????????????? – ?????.
 4 ?????? 1906 ?.
???? ?????????... ????? ?????, ????, ????, ????-
????? ????, <...> ????????? «?????», ??? ???????
????????????????????????????, ??????????????...
???????, ???? <1906 ?.>
??????????????????20 (????)? ?????????????????
?????? ????? ?? ????? ????????> ??????????????. ???-
?????, ???????????. ???????????????????????????????
?????????????????, ???? ???????????????????????????.
???????????????????????????????? – ??????????????
????????, ???? ???????????? ???????? ?????? ??? ??????
?????????????????????????? ???????????????, ??????
????????. ???????????????????????????! ???????????
????????? ?? ???? ???? ??????. ??? ????? ???? ????????
????????? «???????????».
25 ????. 1907 ?.
????? ????? ?????? ????? ???????? ??????? ??? ?????
??????????????????????, ?????????????, ??????????????
?? ?????????? ??? ?????? ???????? ???????????.  <...>
???????????????????? «???????». ?????????????????
????????????.
?????????????????????????: ??????????????????????
42
13 ?????? 1907 ?.
???????, ????????????????? – ?????????????????-
????????????????????21.??????????????????????????-
???? ???????? ?????? ?? ????? ????????? ??????? ??????.
??? ??????? ????????, ??????? ???? ??? ?????????? ??-
????? ???? – ?? ????????? ??????. ?? ???????? ???????
????????????! ??????? ??????????? «???????» ????????-
??? – ???????????????. ?? 1 ?. ??????????????????22
???????????? – ??? ?????? ????????) ????? ??????? ??
????????? ???????????? ????????? ??? ??????. ???????
?? ????????? ????? ???????????? ?? ??????? ??? ????,  ??
??????????????????????????????????????????????????-
?????????????. ???????????????????????????????????
????????, ????????????????????????. ?????????! ??-
????????? – ?????????, ??? ????, ??? ???????? ??????
?????????, ??????????????????????. ?????????????????
?????, ????????? ????????????? ?????! ????? ???
????????????????,  –  ??? ?????? ??????????????.  ???-
???,  ????????????.  ????? «??????» ??????? ??????-
???? ??????????????, ???? ????????? ?. ?.23? ??????
????????????????????????.24
26 ??????, ???????, 4 ?????? <1909 ?.>
???????????????????????????, – ?????????????????
??????????????25, ????????????????????????????????,
???????,  ????,  ???????? ???? ??????? ?????.  ? –  ???
??????????????????????????????????????????, ???????
????, ??? ???????? ?????????? ??? ?????????? ??????-
??????????????????????????????: ?. ??????????
43
??????. ????????????, ????????????, ???????, ???????
???????????????????!
17 ???? <1907 ?.>
... ????????????????????????????????????????????-
??????? ???????????? ????????. ??? ???? ??? ?????
?????????????. ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????, ????-
???????????, ???????????????????????????.
10 ?????? <1906 ?.>
????????????????? ?????????????????????????????.
?????? ?? ???????, ????????? ??????????, ??????????
??????????? ???, ??? ??? <????.> ???????? ?????????.
??, ???????????????????! ??????????????, ?????????
??????????????????????????????????????????????????
?????. <...> ????????, ????????, ??????? ??? ???? ????
??????? ????! ??????? ???? ?????? «????????»,
???????????, ???????? ?????? ??????????, ??????????
????????????, – ?????? ????? ?????? ??? ??????, ?????
????????????????????????????.
12/25 III <1908 ?.>
????, ???????, ???????, ?????????????????????????-
???. ??????????????????????????????????, ????????????
?????. ???????????????????????????????????????????
?? «?????» ?? ???? ?????26? ???????? ?? ?????.
? «?????» ??? ??????, ??? ??????? ???????... ?????,
???????????????, ???????????????? ????????, ???????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????: ??????????????????????
44
????????27? ?? ?????????????????,  ???? ????????????-
???, ??????, ????????????????, ???? – ??????... (???
????????????. ?.)28
 <1913 ?.?>
????????????????????? «????????» ?????, ?????
????????????????, «????????» ?? ??????????,
?????????????????????. <...> ??????????????????-
??, ?? ????????, ???? ????????? ?????? ?? ????? ?? ?????
?????? «???????????», ??????? ??????? ??????, ??????
??????, ?? ?????? ?????? ??????? ??????????, ????
?????????????, ??????, ????????, ?????????????????
????????, ???????????, ???????????. <...> ??, ????-
???, ????????????????????????!29
??????????????????????????????????????????????????
???????????. ?????????????????????????????????????? ??-
????????, ???????????????, ???????, ????????????????????-
???????????????. ??????????????????????????????????????
???????????? –  ????????????????????????? –  ?????????
???????????????????????????? (??????? ???????? ????????-
????????? ?????? ?. ??????? ?? ?. ???????)30. ?? ?????????
?????????????????????????????????????????????????, ???
?????? «????????????», ???????? – ?????????????????-
????????? ?????.  ????? ???????????????????????????????-
????? ??????? ?????? ???? ????? ???????????????? ???????? ???
?????????? ????? ??????. ?????????????????????????????-
????? ???? ????? ???????????? ?????????, ?????????? ???? alter
ego ????????????????????????, ????????????????????????
??????? ???,  ?????????? ??????,  ?? ?????? ???????? «Sanctus
??????????????????????????????: ?. ??????????
45
amor». ???????????????????????????????????????????????
?????????????????. ???????????????????????????????????-
????????????, ?????????????????????????????????????????, ???-
???????????????. ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? «????????»31.
???????? ???? ????????? ?.  ??????????,  ?? ???????????-
??????????????????? «???????????????», ??????????????????
????????, ???????????????, ????????, ????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????
??????, ??????? – ????????? ???????, ??????? ????????-
???????????????, ??????????????????????????, ??????????
????????????????? ?????????? ?????? ??????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????32.
?. ?????????????????????????????????????????????????
???????? (?????????? ?????????? ????? ???????? ?? ???????-
????????????? ??????? ??????????, ????????? ?? ???? ????-
?????? ???????????????? ?? ????? ??????), ?????????? ??
?????????????????????????????????? 1913 ?????.
?????????????????????????????, ??????????, ????????
???????????, ??????????? – ????????????????????????. ???
????????????? ?? ??????? «????????» ? 1922 ????? ??? ??? ??-
??????? ? 1924 ????? ??????????? ?????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????. ???-
?????????. ????.
????????? ??????????, ???????????? ??????, ????????
???????, ???????????????????????????????????????????????
????????? ?????? «????????». ?????????? ???? ??????????
???????????????????????????????????????, ??????????????-
???????????????????????????. ??????????????????????????
?????????????????????????: ??????????????????????
46
???????????????????. ??????????, ???????????????????????-
?????????????????????? 1900-?. ??????????????????????????-
???????? ???????? ??? ??????? ?????????? ???????????? ??????-
??????? ????????????, ??? ?? ??????????? ????????????????
????????????? ??????. ?????????? ????? ??? ?????? ????????-
???????????????????????, ????????????????????????.
?.  ??????????,  ??????????????????? (?.  ????,  ?.  ?????,
?. ???????????), ?????????????????????????????????????.
???????????????, ??????????????????????????????????????,
??????????????????????, ??????????????????????????????-
??, ?????????????????????????????????????? (???????????,
????????, ?????. ????????. ??????? (?????????)). ??????-
???????????????? ??????????????? ?? ??????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????.
??????????
1???????????.  ???????????.  ???????????????????????????-
?????????????????. ?. 386. ????.72. ??. ??.12.; ?. 386. ????. 98.
??. ??.19, 20, 21, 22.; ?????. ?. 376. ??. 1. ?????.4; ?. 56. ??. 1.
??. ??. 95 ?????????. ?.13. ??. 3. ??. ??. 38, 39, 105.
? 2004 ????? ?????????? ????? ????????????: ???????? ???-
???, ??????????? ????. ?????????: 1904–1913. ?????. ??????,
??????.  ??????????????????????.  ?.  ??????????,  ?.  ?.  ???????.
?., 2004. 776 ?.
2?. ?. ??????????. ???????????????????? (??????????????-
??????????????).
3????????. ?. ???????????. ?. ???????? 22 ?????? 1905 ?. //
???. ??????????. ?. 92. ??. 1. ?., 1980. ?. 385.
??????????????????????????????: ?. ??????????
47
4??????? ?.  ?.  ?????????? ?.  ?.  ?????.  ??????? 1905  ?.  //
???. ??????????. ?. 92. ??. 1. ?., 1980. ?. 389.
5 ????????. ??????????????????. ????????????????????????
?.  ?.  ??????????????.  ?.  ??????? // ???.  ??????????.  ?.  92. ??.
3. ?, 1982. ?. 800. ?. ?. ??????????????. ??????????????????-
????????????????????????????????? 1907 ?. ??.: ???. ????????-
??. ?. 92. ??. 3. ?., 1982. ?. 151.
6??????????? ?.  ?.  ?? «????????????».  ????.  ???.  ???-
???????? // ???. ??????????. ?. 85. ?., 1976. ?. 773.
7????????. ?. ???????????. ?. ???????? 18 ??????? 1904 ?.
// ???. ??????????. ?. 92. ??. 1. ?., 1980. ?. 364.
8????????.  ?.  ???????.  ?.  ?????????? ?? 8  ????? 1904  ?.  //
???. ??????????. ?. 92. ??. 1. ?., 1980. ?. 371.
9??????????.  ?.  ?????????????????????????.  ?.  ??????? //
???. ??????????. ?. 98. ??. 1. ?., 1991. ?. 29.
10??????????? ????? ?? ????? ???????? ??????????? ??????
? «???????????????», ??, ????????, ???????????????. ???. ?. ???-
??????????.: ???. ??????????. ?. 98. ??. 1. ?., 1991. ?. 712.
11???? ??????????? ?????????? ?? ???? ?????? ??????,  ???????
?????????????P ???.
12??????????.: ????????? . ?. ????. ???. ?. 27–29.
????????????????, ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????,  ????????????????????????
????????????: ?????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????. ??.: ?????????????. ?. ????-
????? // ???. ??????????. ?. 98. ??. 2. ?., 1994. ?. 102–107.
13?????????????????????????? «?????????» ?????????????
???? ???????? ?? ?. ?. ???????????? ?????? ????????????
?. ???????. ??.: ????????. ?. ?????????????????????????????
// De visu. 2 (3). 1993. ?. 6, 7.
?????????????????????????: ??????????????????????
48
14??. ???????????? ?????????????. ?????????? 23 ??? 1906 ?.,
????????????????????????: «??????????, ???????????????????-
?????, ?????? ????????????? ??????????? ????? ???????????
??????????????????????????????. <...> ???? «??????» «??????» ...
???????» ... ?????????????????????????????????????????????» (??
???. ?. 386. ????. 98. ??. ??.19. ?. 2), ???????????????????????????
????» ? «????????»:
«  –  ????????,  –  ?????????????.  ?????????????????? ???????
?????????????????????????????? ... ????????...»; «??????????
????????????? ????????? ???????? ??? ??????? ???????. <...> ???
????????? ????????, ???????? ????? ?? ????????????? ????????
????????? ?? ??????,  ????????:  ???????? ...  ???????? ???? ??????
???????.  ???????????????.  ????????????????????????,  ?????????-
?????? ????? ?? ??????? ??????????? ????»  («Sanctus  amor».  ?.,
1908. ?. 35, 96–97).
15???????? – ?. ?. ??????? (????, ?????????. 1886–1934?)
??. ?????: ???????????????????????????????. 1890–1917. ??????-
???. ?., 1993. ?. 349 (?????????. ?. ??????????); ?. ??????????.
?????????? ??????????» ???? ?? ???????? ?????? ??????. ???????
???????????? // ????????????? ?????????. 1992. ? 1. ?. 24–37;
?????????? ?. ?. ?????????? ?? ????????????? ?. ?. ????????:
1886–1934 // De visu. 1993. ? 10. C. 71–79.
16??????. ?. 386. ????. 72. ??. ??. 12. ?. 3, 8, 13, 17, 39, 42, 45, 58.
??????????? ??????? 1905–1909 ??. ????? ?????? ????? ????-
??????????????????????? «????», ????? 1909 – ?????? 1910 ?. –
??? ??????? «???????? ?????». ??????? ??????? ??????????? ??-
??????????????????????????, ???????????????????????, ???????
???? ???????? ??????? ?????, ?? ?????????????? ????????? (??. ??
????????? 13 ?????? 1907 ?.).
17?. ???????????????, ?????????????????????????????????-
????? ???????? ?? ??????? ?????? 1908  ?.  ?.  ??????? ?????? ????
??????????????????????????????: ?. ??????????
49
???? «????????» – «????????????? ????????????,  ???????????-
??????». C?.: ??????. ???????. ?., 1929. ?.133.
????????, ????????????? ??? ???? «????????? ???? ???? ????-
??????» ?????????????????? ? 1913 ?. ??????????????????????-
??????????,  ??????????????.  ???????.  ??.:  ????????.  ?.  ??????
??????????????????????. ?. 6.
??????. ???????????????????????????????????????????????-
??? 1911 ?. ?????????. ?????????????????????????????????????-
????? (?????????) ????????????????????????????????????????
? 1905 ?., ????????????, ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????. ??. ????????. ?. ???-
???????????.  ?.  ???????: ??.  ???.  ?.  386. ????.  98. ??.  ??.  22.
?. 18–19.
18????????????????????????????????????????????????????-
????????? ????????????? ?? ???????????? ?????????? ?. ??????-
????????.  ??????? 14 ?????? 1907 ?.  ???????????.  ???????????-
?????????????? ?????. ??.: ??????? ????????????? ?? ?????????-
???????????????? (????????. ?. ???????????. ?. ???????) // ???.
??????????. ?. 85. ?., 1976. ?. 694–695.
??????? ?????????? ???????????? ?? ??????????? ??? ??????
?? ?????,  ?????????????????,  ??????????.  ??.: ???.  ??????????.
?. 98. ??.1. ?., 1991. ?. 203, 210.
19????????? ???????????? ?? ????? ?????????? ?????? ??????-
??????????????????,  ?????????? ???????????????? 1907  ?.  ????-
???????????????????????? 1908 ?. ????????????????? ?????????
???????? –  ?? ???? fin-de-siecle:  ?? ???????? ???????? ??? ??????
????????????????????????, ??????? «??????????????????????????
?????????», ????????? ??? ??? «??????????????? ??????????»,
?, ??? ?????????????? ?. ?????????? (??? ????? ?. ??????????,
??????????????????????), «?????????????????????????????????».
??.: ??????????????.  ?.  ??????????.  ????.  ?.  ?.  ?????????
?????????????????????????: ??????????????????????
50
???. ?. ?????????? // ????????. ?????????????????????. ?. 14.
?. – ???., 1993. ?. 384. ????? ???????, ???? ??? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????, ???
???????????????????????. ?. ?????????????. ?. ??????????. ??
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????? ???????, ???? ????? ?????? ?? ????????,
??????????, ?? ???????????? ????????????????????????????? ???
??? – ????????????, ??????????? «????????????».
?.  ?????????? ????????? ?.  ??????????? ??????? «??????
??????????» ???????? ???????? «???????? ??????». ?., 1908.
?????????????????????????? – ??????? 1907 ?. ??????? ????????-
???????? ???? ????? ????? «Sanctus amor» ?????????? ??????
?. ??????????, ??? ??? ? «???????? ???????» ??? ?????? ?????
?? .  ??????? –  ??????? «???????????????»,  ?.  ?.  ???????? –
??????????????» ???. ?. ???? – «??????????????????????????
?????????». ??. ????????. ?. ??????. ?. ????????????????????
25 ???????? <1907 ?.>: «?????????????, ???????? ???????, ??-
?????,  ??? ????? ??????? ?? ?? ??????????>  ?????????>,  ?? ?? ???-
?????> ???????????>, ?? ???????? ??????????? ???????? ?????».
????. ??????????. ?. 92. ??. 3. ?., 1982. ?. 307). ?????????????-
????? – ????????, ?????????????????? – ????????.
20???????? ????????? –  ?????????,  ?????? ????? ???? «Ad
lucem». ?., 1904 ? «???????????????». ?., 1907.
????????? 13 ?????? 1907 ?. ???????????????????. ??????
???????????????????????????????????????????????.  ?.,  ???????
?. ?. ??????????????? ?????????? ??????? ??????? «????????
?????» // ??????????????, 19. ?., 1990. ?. 582.
21????????, ???????? ?? ????? ?. ?. ???????????????. ??.:
??????? ?? ?????.  ?????.  ??????? ?? ????.  ?.  ?.  ???????? //  ???.
??????????. ?. 85. ?., 1976. ?. 174–175; ?. ??????????. ???????
??????. Paris, 1962. ?. 128.
??????????????????????????????: ?. ??????????
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22?????? – ????????????????, ??????????????, ??????????
?????? ????? ?. ???????, ?? ????????? ?? ???????? ?????
?. ??????????.
23?. ?. – ??????????????????????? (????????????).
24??????. ?. 386. ????. 98. ??. ??. 20. ?. 4, 8, 10, 25, 32.
?????????????? ????????? ?????????? ??????? ??? ??????? ????-
??????????????????????????????. ????????? 26 ?????? <1909 ?.>,
10 ?????? <1906 ?.>, <1913 ?.> ????????????. ?. ???????????.
25???????????????????????? – ??????????????? (????).
????????? 25 ????? 1908 ?. ?????????????????????, ?????-
?????????????????????????????????????????. ?. «???????????
??????????????????????».
26????? – ??????????? «?????», ???????????????????????
?.  ?????? (1865),  ???????????????????????????.  ?????????????-
?????????????????????, ??????????????????????????. ?. ???????.
??????????.: ????????. ?. ??????? ????: ????????????????: 2-?????.,
???????. ?????. ?., 1989. ?. 66–86; ?????????. ?. ???????????-
??? – «???????» ? «?????» // ?. ?. ???????. ?????????. ?.,
1990. ?. 360–366. (??????? ???????? ????? ????????????? ? «???-
??????????» ? 1907 ?., ? 7).
27 ????????» – ?. ?????????.
28?. ?. – ??. ????????? 13 ?????? 1907 ?.
29??????. ?. 386. ????. 98. ??. ??. 19. ?. 4, 5, 6, 9, 11, 26, 29.
??????????????? ??????? ?. ??????????? ??????????? ??? ?????-
?????.
30?????? ???????? ?. ???????? ??????????????? ?? ?????????
????????????????????, ?????????????????? «Sanctus amor», ???
????????????? ????????? ????????? ?? «????» ?? ?????? ?????
???? (c?.: ?. ??????. ???. ??????????? ??????????? ??????? ?????.
?., 1901).
?????????????????????????: ??????????????????????
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31???. ??: ?????????? ???????????????. 1902–1912. ?????.
?????????????. ?. ?. ??????????????. ?. ??????? // ???. ??????-
????. ?. 85. ?., 1976. ?. 332.
32?. ?????????????, ???????????????????????. ??????????????-
????. ???????????????????????????????????????????, ????????-
???? ??? ??????????????? ??????? ???????????? «??????? ??????»
?????????? ???????, ??????????????? ??????????????? ???? ????
?????.
??????????? ??????:
?????????/????????
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????????????????? «????????????????»
?. ????????
?? ?????????? ?????? ???? ??? ????????? ????????, ???
??????????????? ?????????????? ?. ????????? ??? ??????
????????????????????????????????1. ?. ??????????????-
?????, ???, ????????? ?????????? ????????, ??????????
????????????? ?????? ???????????????? ???????? ?????? ?? ???
???? ????????????? ????????, ?? ???? ????????? ?????????
?????? (??????????????????????????????????????????????
???????????)2.  ????? –  ???????????????????,  ?? ??????? –
?????????????????????. ???????????????????????????????-
?????? ??? ??????? ????????, ???. ???????? ???????????? ????-
?????????????????? «????????» ????, ??????????????????-
?????????????????????????????????? «????????????» ????-
???. ????????? ???? ???, ?????? ??????????? ????????????
??? «??????» ????? ? «?????????? ???????». ?????????
????????? ?? ??????? ??????? ??????????? ??????? ?? ????????
??????????????????????.
???????? ????????????? ???????????? ???????? ???????-
???????????????????????????????????????????????. ???
?????? ???? ??????? ?????? ?????? ????? ?? ??????????????:
???????? ?? ?????? ?????? ????????, ???? ?????? ?? ??????
?????????» (30)3. ??????????????? ???????? ?? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????: ??????????????????
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??????????. ?????? ??????? ???????? ????????? «???????
?????????» ???????????? ????????? ?? ??????????? ?????.
??????????? ?? ?????? ???? «??????», ??????? «????????
??????????????????????????????????????», ? «????????-
????????… ????????????????????» (26–27), ?????????????,
????????????????? – ????????????????????????????????
????????????? ???????? ????????????). ?????????? ????????
???????????????? «????????????», ?????????????????????-
??????, ??????????????????????. ????????????????????????-
????: «??????????????, ?????????????? – ??????!» (27) –
????????? ??, ???????????????????????????????, ???????-
???????????????. ?????????????????? – ???????????????-
??????????????????????, ?????????????????????????????
???????????????????????????????? «???????????????»:
???? ??????? ??? ??????, ??????? ???? – ??????????, ?????-
????, ???????????, ???????????, ???????????, ?? ???????
??????????????????????????, ?????????????????????????-
?????????, ????, ??????, ??????, ???????, ??????? ?? ???-
????, ??????????????????????????????????????, ???????
??????????» (28).
???? ????,  ???? ????????? –  ???????? ?? ?? ?????? ????
???????????» ???????? ????? (??????, ??????? ????????-
?????????, ?????????????, ??????????????????????????????-
?????? ?????????????), ?????????? ?????????? ?????????????
?????????????? ????????? ????????????? «????????? ????»,
??????????? ???? ????????. ?? ????? ????? «????????????-
?????? ??? ???????? ????? ??????», ?????? ???????????????
?????????, – ????? ???????????? ??????????? ?????????.
????????????????? «????????????????» ?. ????????
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???????? ????, «???» ??????????? ????????? ??????????
?????????? ?? ???????? ????????????? – ???? ???. ?? ?????
??????? ????????????????????? ??? ?????????, ???????????-
????? ?????? ??????????:  «??????????????????????? ??????
?????????? ?????????,  –  ???????? ???? ?? ?????????,  ???
???????????????????????????, ????????????????????????:
???? ???????????? ?????????????, ?????????? ?????????????,
?? ??????? ?? ???, ???? ??????? ????, ???? ??????? – ???????????
???????, ??????????????????????????????, ??????????????-
??? ??????????????????????????????????????????????????-
????» (102). ??????????????????????????? «??????» ????-
???????????? ????????: «?????????????» ? «?????????
?????» ?????????? ??????????4, ???????????? ?? ???????
??????????? – ??????????????????????????????????????????
???????: «???????????????????????, ??????????????????-
?????????????????????????????????????: ?????????????????
?????????? ?? ??????? ????? ??????????»5.  «???????????»  ?
??????? ?????????? ?????????????? ?????????. ??????????-
???????????????????? – ??????????????????????????????-
????????????????, ????????????????????????????????, ???
?????????» ?????????. ??? ?? ???????????? ???????????
??????????????????? ??????, ????????? ??? ????????? ?????-
??????????? (??????????????????). ????????????????????-
???????, «?????????? ?????? ??????». ?????? ???????, ?????-
??????????????????????????????????????????????? – ???????
?????????????????????, ???????????????????????????.
???? ????????? ?????????? ????????????, ????? ????-
???????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????: ??????????????????
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????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???????: «??????? ??? ??????? ???: ? ??????
???? ?????… ? ??????????? – ?????, ?????? ??????????,
? ??????????????? – ??????????????????????????????, ? ??-
????????? – ?????????????, ? ????? – ???????????????????????,
??????????????????????????????» (30) (????????. ????????).
?????????? ???????», ??????? ?????, ??????? ?? ????????-
????????????????????????????????: «???????????????????
?????) ?, ?????????, ????????????? (?????????????), ?????-
??? ?? ??????? ??? ?????, ??????????? ??????? ?? ?????, ????? ?
????? ????????? ????????. ????????? ??????? ????????, ?????
??????????? ?????:  ?????? ??????????? ???????,  ?? ?? ?????
?????????, ???????????»6. ??????????????????????????????-
???????? «???????????» ??????????????????????????????-
?????????. ?. ??????????????????????????????????????????
??????????????? ????????, ?? ????????? ??? ????????? ????
??????????? ?????»7.  ?? ?????? (?????,  ??.  2)  ?????????
??????????????????????????????????????????????????, ??? «??-
?????????????» ?????????? «????? (?????????)»:
?????????????????????????????.
????????????????????????????????
????????????????????????????????…
???????????????????????????.
?????????????????????????????, –
????????????????????????????????,
????????????????????????????????…8
?. ???????? ???? ?????? ?????????????? ?????????? ??-
???: «????» ?????????? «?????? ?????»9,  ? «????? (????-
????????????????? «????????????????» ?. ????????
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?????)» – «?????????». ???????????????????????????????-
???????????????????????????????????????, ?????????????
?????????: «???? ??, ????????? ????, ????????? ??? ?????:
??????????? (?????) ???????… ???????????????, ??????????-
???…»10. ???? ? «???????????» ?????? ????????????????
???? ?? ????????????? ????? – ???? ?????????, ???????
????????, ????????? ????????? (?????? ?????????? ???? ??-
???? ??? ?????? ????????????????? ?? ??????????? ????????,
???????????????, ???????????????????????????: ??????
???????????????????????????????????????????????????????
????????).
????, ???????? «????????????» ???????????????????-
?????????????, ???????????????????????????????????????,
???????????? «????» ????????????????????????????????????
???????. ???????????????????????????????????????????-
????????????. ?????????, ?????????????????????????????
???????, ??? ???????? ????????, ???????????? ?? ?????????-
???? ?????, ??????????? ????????? ?????, ??? ?????? ????
??????????????????????????????????, ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????,
????????: «????????????????????????????????, ????????
????????????????????????????????????????????????????????,
???,  ???????,  ?? ?? ??????? ??? ??????? ??? ????????? ?????.  –
??????, – ??????, – ??????????????, ??????????! – ??????-
?????????: – ??????????????» (60).
????????????, ??????? «????????????» ? «????????»
(30, 31, 61, 105, 121). ???????? – ??????????????????, ??-
??????? ?????? ??????????? ?????????? ????????????? ???-
?????. ?? «?????????????????» ?????????????????????????
??????????????????: ??????????????????
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?????????????????????????????». ?. ??????????????????-
?????????, ??????, ?????????????? «????????…» – ???????
???????????????? «????????? ??? ???? ????»11. ??????????
???????? ??? ???? ???????? ?????????????? ?? ??????? «???????
????» ?? «????????????????????? ??????» ?? «??????????-
??????????»: «… ?????????????????????… ??????????????-
??… ????? ??? ??????, ???? ?? ???? ???, ???????????????…»12.
??????, ???? ?????????? «???? ????? ??? ????, ??????? ?? ????-
???» – ????????????????????????? ????????????????????.
??????????» ??????? ????????? ???????????????? ????-
??????????????????????????: «??????????????????????????!»
??????????? ???????????????????? ??????????? ???????? ??-
??????????????????????????????13. ? «??????????» ???-
?????? ??????? ?????? ??????? ?? ??????????? ?????? (??
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? – ?????????????????????-
??????????????????????? ???????)14.
???????????????????????????????????????????????????
?????, ????????????????????? – ?????? «???????» ????????,
?? ??????? – ?????????? «?????????? ????????????».
??????????????? ????????? ????????, ?? ???? ?????????????-
???????????????????????????????, ????????????????????.
?? ??????????? ?????? ????? ?????????? ???????? ????????,
???????????????» ??????????????????????, ????????????-
????????????????????????????? («???????? ???????» ???-
?????? ??? ?. ????????). ???????? ?????? ?????? ???????
????????????: ?? ????? ????????? ???????? «???????????»
????????????????????????????????????????.
????????????????? «????????????????» ?. ????????
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????, ???? ??????? «?????» ??? ???? ?????????? ??? ???-
???????? ???????? ?? ??? ?? ?? «????????…» ???????????
????????? ???????? ??????????? ????????? ?????????.
S. Aronian ?????: «Akumovna’s journey through the house
symbolizes her life on earth in all its confrontations both with
evil and corruption and with endless suffering»15. ?? «???????»
???????? – ??? ??????? ?????????? ??? ??????????? ?????.
????????? ????? ????????? ??????, ??? ?????? ???????, ???
?????????…» ?????? ????????????????????? ???????????:
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????, ??????????, ???????????-
??????? «?????????????????» ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????.
????????????????? «??????» ?????????????? (?????-
????????????), ?????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????, ????????????
???? ??????.  ?? ???????????? ???? ????? ??? ???.  ???? ?????,
????????, ????????????, ????? – ??????????????, ?????????
????????????????????. ????????????? «?????????????????»
???????? ?? ?????????????????????????????????? ????????-
????, ???????????????????????????, ?????????????????????
???????, ?????????????????????????????, ???????????, ???
????????????????????????????, ???????????????????????-
?????????????????. ????, ????????????????????????????????
?????????????????????????? ???. ???????????????????????-
???, ???????? ?? ?????? ??????????? ????????? ???????????
?????????? «?????????? ????????????» – ???????? ??????-
??????????????????, ???????????16.
??????????????????: ??????????????????
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??????????
1??????. ?. ??????????????????????????????????. ?. ?????
???. ?. ????????? // ???????????????????????. ?. 92. ??. 2. ?.,
1981. ?. 63–82.
2?????????????. ?. ????????????????? «???????» ?. ?. ??-
?????? // ?. ?. ???????. ?????????. ?., 1991. ?. 604.
3???????.  ?.  ??????????????????????????????: ?????????.  ?.
????????????????. ?., 1989.
4???????? ??????????? ?????????????, ?????????? ??????
?????????. ?., 1977. ?. 212.
5???????????. ???????????????????????????. ?. 1. ??????,
1870. ?. 232. «???????????» ?????????? «????, ???????» ???????-
????? ?? ?? ?????? ???????????? ?? ?????????: «????????????? ????-
????,  ??????? ?? ?????????? ???????? ?? ?????? ??????? ??? ??????:
????????????????????????????. ??????????????????????, ??????
???????? ?? ?????. ????????? ?????? – ?? ??????? ????? ?????? ?????,
???????????? ???? ??????????? ??????????? ?? ???????????». ??.:
???????????. ?. ??????????????. ???. ????????. ??????????.
?., 1986. ?. 151. ?????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????.
6???.  ??: ????????.  ?.  ??????????????????????????????????.
?., 1966. ?. 30.
7????????????????????????????????… ?. 208–209.
8??????.
9??????. ????????????????????????????????????????????. ?.,
1956. ?. 1. ?. 340.
10???. ??: ?????????. ?., ??????????. ?., ?????????. ?.
???????????????????. ?., 1984. ?. 66–67.
11??????????. ?. ???????? ?? ???????????????????????????.
??????, 1913. ?. 45.
?????????????????????????????????…
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12????????????????????. ???????????????????????. 4/80.
?. 19.
13???? ?????????? ?????????? ??????????? ?? ????????? ??????
(«????????????????»).  ??.:  ????????????.  ?.  ?????????? ???-
????. ??., 1916. ?. 100–102.
14?????????.  ?.,  ??????????.  ?.,  ?????????.  ?.  ????.  ???.
?. 92–93.
15 Aronian S. The Hidden Determinant: Three Novels of Re-
mizov // Russian Literature Triquarterly. Vol. 19. 1986. P. 153.
???.: «???????????????????????????????????????????? ??
??????????????, ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????».
16???????? ?. ??????? ??????: ?????? ??? ??????????? ?????
????????????????. ?., 1990. ?. 10.
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?. ???????? (??????????????????????)
?????????????????? ?? ?????? ??????????????? ???????-
??????? ?????? XX ????? ?, ???? ?????, ?? ?????????????
????????????????????? ??????? ??????????????? ??????
??. ????????????, ?. ???????, ???????? . ????, ?. ???????, ?.
???????; ???????????????????????????????????? . ?????)1.
??????? ????? ????? – ??????????? ????????? ??? ???.
?????????????????????????????????????????????????????-
???,  «?????????? ?? ???????»  ?????????? ??? ????????,  ?????
????????????????» ? «????????????». ????, ????????
?. ???????, ???????????????????????????????????????-
??????????????????: ??????????????????
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?????????????????????????????????????????, ????????????
????? ? «???????????» ?? ??????????? ?. ???????, ?. ?????
????????????????????????????????????????????????? ???-
??????????????????????2.
???????????????? ??????? ???????????? ????? ?? ?????
????????????? (???????????????? ???????) ??????? ???-
???????????? ?????? ????????????? ????????? ???? ?? ?????-
????????????????????????????????? (????????????????????
?????????????????????), ?????????????????????????????-
????, ??????????????????????? «??????????????????»3.
???????????? ????????? ?? ????????? ????? ???????????
??????????? ?????????????? ?????????????, ???????? ??-
?????? ??????????? ??????????? ?? ?????????? ????????,
?????????????????: «??????????????????, ???, ???????????-
?????, ?????? ?????? – ???? ?????? ???? ????? ???????????
???????????, ?????????????????????????... <...> ??????????
????????????, ???????????????????. <...> ????????, ?????
??? ??????, ??????, ?????????? – ??????? ?? ???? ?? ????,
??????, ???????????????????????????????, ??????»4.
??????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????, «????????????????,
???? ????», ?? ??? ????????? ????????????? ?????????????
?????????? ??????????????????, ?????????????? ???????????
???? ?????? ??????? ??????? ?????????????, ?????? ??????
?????????????????5.
?????????? ????? ?????????????, ????????????? ?????-
?????????????, ??????????????????????????????????, ??
?????????????????????????????????…
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?????? ??? ?????????? ??????????? (???? ??, ???????, ???
? «??????????????» ?????????).
???????????? ????????? ????????? ?? ???????? – ???? ???
????? «???????????»  ???????????????? ????????????? ?? ??-
?????????????? «????????» ?????: ?????????????????????-
??????? ?????????????? ?? ?????? ??????????. ??? ???? ????
????? ??? ?????? ??????? ?????????? ?? ??????????? ?????
?????????????? ?????????????? ???? ?????????? ???????????
????????????????????????????????; ???????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????, ??? ????????????? ??? ????? ??????????????? ??-
??????????? ???????????? ???????????. ??????????? ??-
??????, ??????? ??? ?????????? (?? ?????????, ?. ???????),
???????????? ????????, ??? ????????????? ??? ????? ??????
??????????????.
????????????????????????? ????????????, ?? ????????
????? ?????????? ?? ????????? ???????????? ?? ?????? ????;
???? ????????????? ???????????? ?????????? ?? ??????????
???? ??????????? ??????? ?????? ??? ??????? ???????????6.
?????????????????????????????????????????????, ???????
?????????????????????????????????????. ????????????, ???
?. ???????? ???. ??????. ?????. ????????, ???????????-
??????? ???????, ???????????? ????????????? ????, ????-
????? ??, ??????????? ???????????? ??????????? ?? ????????
????????????????? ???? ?? ??????. ?????????? ????????? ??-
?????????????????????, ??????????????????????????????
??????, ??????, ?????, ???????????????????, ??????????
?? ????????????????? ????????, ??????????7. ?????? ????,
??????????????????: ??????????????????
66
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????, ?? ??????????? XIX – ?????? XX ????????
????? ?????, ????????????? ?????????? ????????8. ???????
?????? ?? ??????????? ??????????? ?? ?????? ?????????????
???????????????????????» ? «????????????????????»9.
??????????????????, ??????????????????? «?????????-
??» ????????????????????????????????????????????????-
????? ?????????????? ??????? (???????? ?????????) ??????
????????????????????.
???, ????, ??????, ????, ?????????????????????????-
?????? ???????, ??????????? ?? ????????? ?????????? ??????
??????????? ????, ???????????????? ?????? ???????????
????????? «?????????????». «???????????» ?????????????-
??????????????????????????????????????????????. ???-
???????????? ?? ????????????????? ???????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????? ????????? ?? ??? ????????????
??????????????????????????????????????.
????????????? ???????????? ?????????????????????????
?????? ????????????? ?? ?????????????, ????????????????
????????, ???????????????????? ?????????????????????????.
????????????» – ???????????????????????????, ????????
???????????????????????? (????????????????????????????
???????? ????????). ?????? ???????????????????? ??????
????????????????» ????????????? ??? ????????? ?????????
?????????? – ?????????, ?????????, ???????????????. ???
????? ????????? ??? ??????? ?????????????? ?????????????,
????????? ???? ????????????? ??????????? ???????????, –
?????????????????????? «????????» ?? ??????????, ???????
?????????????????????????????????…
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???????????????????????????. ???????????????????????????
??????? ??? ??????? ????????????? ??????????, ??????????-
????, ????????? ??????, ??? ?? ?????????? ??????????????
?? (??????????????????????????????????). ??????????????
?????????????????????????????????????????? «?????????
???????????», ???? ??? ??????? ?????? ??????? ?????????,
??? «???????????????????» – ?????????????????????????-
???????? ???????? ???????? ??????, ?????????? ????? ??? ??
??????????? ??????, ?? ?. ?. ? «?????????? ???????» ????
??????????????????????????? «???????», ??????????????-
??????? ??????? ???? ????? ??????????????????? ?? ???????
???????????. ????????, ???? ????????? ?????????? «??????-
?????????????» ??????????????????????????????????????-
???? – ?. ??????????, ?. ????????????, ??????????????
???. ?. (??. ??????? ????????? ?. ????????????? ?? 14 ????
1910 ?.). «???????» ??????????? ????????? ??????????????
?????????????????????????????????? «????????????????
??????????» ? «????»10.
????????????? – ??????????????????????????????????-
????????, ????????????????????????????????????????????
????????????? ???». ????? ?????? ???????? ??? ??????????
???????????????????, ????????????????????????????????
???? ???????, ????? ???? ?????????? ?????? ?? ?????? ??????
????? ???????11 ??????? ?????????? ??????????? ? «???-
??????????????»).
?????????????????????????? «????????????????????»
?????????????? ????? ?????????, ???????? ???????? ???????
????????? (??????????????????????????????????).
??????????????????: ??????????????????
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?????????????? «?????????????» ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????. «??????
?????» – ?????????????????????????, ? «????????????????-
???» (???? «??????????? ???????») ??? ?????????? ????
????????? ?????? (!).  ????????? ?? ?????????????? ????????
?????????????????????????????.
?????? ???????? ???????? ??????????? ?????????, ??-
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? – ??????? «????-
???????????», ???? ??????????? «????????????», ????????
?????????????????????????????????? «????» ???? ????????
?????????????????».
?? ?????? «????» ???????? ???????? ???????? ???????-
?????, ?????????????? «?????????????????????????» ???-
???????????????? «????? ?? ???????? ??????????», ??????-
??????????????????????????. ??????????????????? «????-
???????», ??? «??????????????????????», ???????????????-
??????? ???????????? ???????? ?????????????? ??????
??????.
?? ???????? «????????? ???????» ?????????? ?? ?????-
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????: ????? «???????» ??????????? «?????
?????? ????????». ????????, ???? ????????? ???? ????-
????????????????????????????????????????????????, ???
???????????????????????????????????????????????, ??????
?????????, ?????????????????, ??????????12. ????????????-
????????, ??? «???????» ?????????????????? «?????????»
?????????????????????????????????…
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????????? «?????…», ??????????????????????????????:
??????????????, ??????????????????????????????????????
??, ?????????????????, ???????????????????????????: ??-
??????????????????????????????????????????, ??????????
?????? <…> ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? <…> ??????????????????-
??????????????????, ???????????????????????????????????-
?????? ????»13. ????????? ??????????????? ?? ??????? –
????????? ?????????????, ?????????? ????????? ??????? ?????
????????????????????????????????????????????????????,
??????????? «????????????» ?????????????????????????
?????, ???????????? ?????????????? (??????? ?? ??????
? «????????») ??????? («???????»). ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
?????? – ?????????????????????????????????? «??????????
???????»14. ??????????????????????????????????????????
???????????????????», ???????????????????????????????
(«?????????????????????????, <…> ????????? – ?????????
?????????????????») ??????????????????????????????????
????????????????????, ????????????????????: «<…> ????
??????? ????????????, ?? ?????? ??????? ?? ???????? ?? ??????.
<…> ??????????????????????, ?????????????????????????
?????, ??????????????????, ????????????????. <….> ??????
????????????????????????? <…> ??????????????? <…>»15.
????????????, ???????????????????????????, ??????????????
?. ??????????, ???????? ?????? ???????????? ?. ???????-
???????:
??????????????????: ??????????????????
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????????????????????????,
???????????????????!
????????????????????,
????????????, ????, ?????????,
???????, ????, ??????????,
??????????????????????????,
?????????????????????.
????????????????????????!
????????????????????,
?????????????????.
?????????????????????????????????????.
????????????????????????.
?????????????????????????.
?????????????????????????????,
???????????????????????.
????????????????, ?????????.
????????????????????????.
?????????????????????????,
???????????????????????.
????????????????????16
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????: ????????? «???????» ???????????????
???????, ??? ???? ????????. ????? ???????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????,
????, ???? ????????? ??????????? ?? ????? ????????? ???
??????????? ???????????????, ???????? ?????????????? ??-
??????. ?????????????????????????????????????????? – ??-
?????????????????????????????????…
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??????????????, ?????????????????????? «?????????????»
?????????????.
?????????? ?? ?????? ??????? «???? ????? ?????» ??????,
???????????????????????????????????????????????????
???????, ????????? ??????????? ?? ?????????? ??????????
????????, ???????, ????????????????, «????????????????-
?????, ????????????????????????????????????»17. ??????,
???? ??????????? ????? ??????? ??????, ????????? ?????????
?????????????????, ??????????????????????????? ??????:
???????????????????????????????????, ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????). ??? ????? ??????????? ??????, «?????????» ????
???????????????????????????????????????????? (????????????-
????????????!).
????????? ???????????????????????????? ??????????-
???? ???????? «???????? ????????», ???????? ??????????
?????? «?????? ?? ??????????????????», ?? ?????????????
??????????? ??? ????? ?????????» ????????. ??????????
????? ????????????? ???? ????????? «???????? ????????», ??
???? ?????? ??? ??????????? ?????????? ????????. ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????, ??????????????????????????????-
??????????????????. ??????????????????????????????, ????-
????????????? «????????...» ?????????????????????????????
????????????????????, ?????????????????????????. ???????
???????, ?????????????????????????????? – ?????????. ???
??????? ??????????????? ????? ?? ???????? ?? ??????????????
?????????: «????? ????????? ?????? ???????? ?????????? ??
??????????????????: ??????????????????
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??????. ???????????, ???????????????????, ?????????????-
???????????????. ?????????????????, – ??????????????, ???
????? ?? ????, ???? ????? ?? ????, ???? ????? ?? ????, ???? ????
??????, ???? ?????????? ?? ?????????, – ???????????????
????????»18.
????????? «?????????? ???????» ??????????? ???????
???????????????????????????, ?????????????????????????
?????????????????? ???????: ???? ??????? ?????? «????????
???????», ??????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ????????? ??????, ????????? ?????? ??????? ??-
??????????????????? ???????? «???????» ? «???????????
????»: «<...> ????????????, ???????? <...> ???????????????
???? ????????...»19. ??????????, ??????????????? ??? ????-
???? ??????????????????????????????????????? ???????
???. ??????, ????????????????????????????: ?????????????,
???????????????????????????????????????????, ????????-
?????????????????????, ??????????, ???????????????????????
???? ?? ?????????? ????, ?????? ????? ??????? ?????????? ???-
?????????????? – ??????20.
??????????????? ????? «????????????» ???????????
??????????? ????????????. ? «?????» ?????? ???????????
???? ????????? ???????? ????????????? ???????: «???????»
?????????????. ?? «????????????????» ?????????, ??????
??????? ???????? ????????? ??? «????????????» ?? ??????-
???????????.
????, ????????, ????????????????????????. ????????
??????????????????????????????????????????????, ??????
??? ?????????????. ????? «???????????» ?? ???? ?????????? –
?????????????????????????????????…
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???? ??? ??????? ???????? ????? ? «???????»,  ??? ?? ?????????
??????????? ????????????» (?????????? ?????????
??????????????? ?????????? ???????????? ???????? ?? ?????
????????? ??????, ??. «???????...»). ????????? ???????? ????
??????????????????????????????????, ??????????????????,
?????????????????????????????? –  «?????????,  ????????»
??????????????, ??????, ????????????, ???????? ???????-
????? ????????????? ????????? ???????????????? ????????
????????). ?. ???????? ? «??????????? ????????? ???????»
??????? «????????????????????????????, ??????????, ????-
?????? ????????????»21. ???????? ???????? ???????????? ??
??? ????, ??????? ??????? ??????????, ?? ??????????????
????? «???????????». ?????????????????????????????????
???????, ????????? ??, ????????? ???? ?? ?????????????, ??
?????????????????????? ????????, ??????????????????????-
????????????: ??????????????, ????????????????????, ???,
????????????????????????????????????, ??????????, ???????-
????? ?????? ?????????? ?? ?????? ?????? ?????????????? ??
??????????????????????????????????????????.
??????? ?????????? ?? ?????? ??????? ???????????????
????????????????????????? «??????» 1906 ?., ????????????
???????????????? ?????????? ??????????????? ???? ???????-
?????????22. ??????????????? ????? ?????? ?? ?????? ??????
??????????????? ?????????? ?? ???????????? ?????????? ??-
?????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????:
????????????????????????????? ?? ????? ????????? (??? ???-
????? ???????? ????????) ?? ??????????? ??? ??????????-
??????????????????: ??????????????????
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??????????? – ????????????????????????? «??????????-
????????????»23.
???????????????????????????????, ???????????????, ???
???????????????????? ???????????????? ???????????????-
?????????. «????????, ?????? ????, ??? ?????????, ?????
????...»24 – ???? ???????? ?? ???? ??????. ????????????
????????????????? «?????????», ????????????????????????-
???????, ?????? ???????, ?? ??????, ???????????, ?????
??????, ????????????????????????????????????????????
????????????, ???????????????????????????????. «????-
?????????? ????????? ?????????... ?????? ??? ????????? ????-
????? ???????? ???????...»25. ????????????????? ?????????
???????????? – ?????????????????? ??????? (??????? ???
??????? ???????????? ??? ?????, ????, ??????, ?? ?????? –
??????????????? – ??????????). ???????????????????????-
?????? – ?????. ???????????????????????????????? (??????-
??????????????)26.
????? ?????? ?? ?????? ?? ?????????, ???? ??????????? ???
??????, ?????????????????????????? <...> ???????????????-
????, ????????????????, ??????????????????????????????????
??? ????? ?????? ?????...»27; ???????? ?????????? ???????
?????????? ??????????, ?????? ?? ????????????????? ?????-
???????. ?????????????????????????????????????????????-
????? ??????, ??? ???????? ?? ?????? ????????? ?????????? ???
?????????, ?????????????????????????????????????, ??-
?????????? ???????? ???: «????????? ????? ?????? ?????,
??????? ???????, ???????? ??????, ?????? ???? ??????,
?????! – ?????! ?????!»28.
?????????????????????????????????…
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??????????????, – ???????????? <???????>, – ??????
??????????,  ?? ??????? ?? ??????????? –  ??????????? ??????,
??????? ?????????»29. ?? ??????? ?????????? ??????????
(«?????????» ??????) ?? ?????? ?????????? ?? ???????????,
???? ?? ????????? ??????????. ??? ?????????? ????, ???? ????
?????????????????????????????, ??????????????????????????,
??? ?????????? «????????????? ??????», ????????????? ??-
???????????????? «???????».
??????????????????????????????????????????????, ????-
???? ????????? ??????? ?? ??????????????? ?? ???????????
???????? (???????????????????, ??????????????????????????
??????), ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????. ???????????????????
????????: ????????????????????????????, ??????????????-
???????????????, ??????????????????????????????????????-
?????? ?? «???????». ?? ?????? ?????????? ????? ????? ???-
????????, ????????????????????????????????, ??????????-
??????????????, ??????????????????? «????» ??? «???????».
????? ????????? – ??? ????????????, ????????????. ???
????? ?????? ??? ???????? ?? ???, ?????? ???????? ????????????
?????????????????????????. ????????????????????????????
???????????? (??????????????????????????? ???????????-
??? ??????? ?? ?????????? ??????????? ??? ??????????????
??????), ??????????????????? «?????????». ??????, ????
??????????????????????? – ?????????????????????? (??-
??????, ??????????????????????????).
??????, ????????????????????????????????????, ??-
???? ???????? «?????????» ? «??????»30.  ??? ??????,  «??
??????????????????: ??????????????????
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?????? ???????????? ????????», ???? ??????????? ?????-
?????????????????, ???????????, ?????????????, «??????-
????» ?? ???? ????? «????????», ???? ???? ???? ??????????,
???? ??????? ????? – ?, ?????? ????, ???? ??? ?????????????-
???. ???????????? (??????????) ???? ?? ????????? ????
?????? «????????» ???, ????? ?????, «?????????». ???-
?????????, ?????????? ??? ??????????????????????? ?????
???????????????,  ?????????????????????? «???????», ?????-
???? ??? ??????? ?????????, ??????????? ??????????????
?????????. ?????? ??? ???????????? ??????? ?????????????
????????. ???????????????????????????, ?????????????????
????????????????????, ???????????? – ???????. ????????-
?? «??????????» ? «???????» ????????????????????????-
???????????????????????????????????????????. ?????????-
???, ???? ???????, «?????????» ??????, ??? ?? ????????????
??????????????????????????? (??????, ?? ??????????????
??????????) ?? ????????? ?????????, ????? ??????? ?????? ??-
???.  ? «??????????»  ?????? ????? ??? ????????,  ????? ??
???????????????????; ????????????????, ? XIX – ????????
XX ????? ?? ??????????? ????????? ???????????????? (???-
???????), ??????????????????????????????????????????
???????? «???????» ??? «?????????». ???????????????????
?????????? ?????????????? ??? ?????? ???????????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????.
?? ????????? ???????? «???????» – ??????? ?? ?????
?????????. ?????????, ???????????????????????????????
???????, ????????????? ?????, ??? ?????????? ?????????-
????? ? «????????????» ??????? ?????? ????????. ???????,
??????????? ?????? ??????????? ???? ?????????? «???????
?????????????????????????????????…
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????????», ?????????????? ?????, ??????? ???????????? ??-
???????????? ?????????? ????????, ?? ????????, ?? ???????
????????. ?. ?????????????????????????????????????????
?????????» (???????????????) ????????, ??????????????31.
???? ?????????????? ?????? ?????????? ?????????? ?? ?????-
???????????? (??????????????????????????????????? «???-
??», ???? «??????????»).
??????????????????????, ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????, ????????????,
?????????????????????????????????????????????????????-
????? ???????? ?? ????? ????????????, ???? ???? ???????? ???
????????? ????? ????????? ???????????? ?????????? ???????-
???????? ?? ???????? ?????????????, ?????????? ?????? (???
??????????????????????).
?????????????????????????? ?????????? ????????????-
???????????? (????????? «?????????») ????????????????-
??????? ??????: ???????, ?? ????????????? ???????? ??????-
??????????????????,  ???,  ??????,  ????????????? «?????????
?????????», ???????????????????????????????????????????
?? ??? ???? ???????, ???? ???? ??????? ????????????? ????32.
?????????????? ???????????? ??????? ?? ???? ??????????
???????????????» ????????????????????: ???????????????,
??????????, ??????? ??????????? ???????, – ????????
????????33.
??????????, ????????????????????????, ??????????????
????????????????????????????????????, ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????. ???-
?????, ??????????? ????????????????????? – ?????????????,
??????????????????: ??????????????????
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??????????????????????, – ?????????????????????????????-
?? (?????????????????????????), – ???????????????????-
???????????????.
??????????? ??????????» ??? ??????? – ????????????
??????????????, ??????????? ???????????? ???????? ???
????????????????, ?????????????????????????????????????
???????????????????????». ?????????????, ??????, ??????
??????????? («???????????») ??????, ???????????????????
???????? ????????? ???????. ??? ??????? ??????????????
???????????????? ??????? ??? ?????? ????? ????????????
?????? ??????????? ????????????? ???????????????????,
????????????????????????????????? «????????» ????????
???????????????????????)34.
?????????????????????????????????????????????????-
?????????. ???????? «??????????? ?????????????» ?????-
??????? ??? ??????? ????????? ??????? – ???????????? ???-
???????????????????, ???????????????????????????????????,
??????? ??? ?????? ?? ?????? – ???? ????? ???????? ??? ??????
???????. ?? ????? ??????, ??????????????????????????????
???????? ????? ??????. ?????? ??????? – «??????». ??????
??????????? ?????????????? (????????? ???????????????) –
????????? ????????, ?????? ???????????? ?? ?????????????
???????????????35. ??????????????????????????????????-
??? ???????????????? ???????????? ?????? ????????? ?????
???????? – ????????? ?????????, ???????? ?? ????????
????????????????????????????????????. «?????????????-
??» ??????, ??????????????????????????????????????????-
???, ?????????????????????????????? «????????????» ?????
?????????????????????????????????…
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?????, ????????????????????????????????????????????????-
???????????????, ?????? ???????????????????????, ?? ??,
????????, ?? ???????????? ???????????? ?????????. ??.:
??????????? ???? ?????? ?? ?? ???? ?????????...  ???? ?????
????????????????????????, ?????????????... » (????????-
???, 19:20); «?? ??????, ?? ??? ?????????? ?? ??????????????
<...> ??????????????????????????????????, ??????????????
????????????????» (???????????, 20, 14:15).
???????????????????????????????????????????? ???
??????????? ???? ???????????? ?????????? ????? («??????-
?????????????») ???????????????????????????36. ?????????-
????????????????????????????????? – ?????????????????,
???? ???? ???????????? ???????????? ???????????? ?? ???????
????????????? «?????????» ?????????????????????????????.
??????????????????????????? ?? ?????????????? ?????????-
????????? – ?????? ?? ???, ?????????????????????????????
????,  ?????????? ????????????? ???????????? ????? «?????»
?????? «???»37.
?????????????? – ?????????? (?????? ????????), ??-
??????? ?????????????? ????????? ???? (????????? ?????-
????, ?????????? ?????)38; ???????? ??? ??? ????????, ???
??????????, ?????? ??????????? ????????, «?????? ????? ???-
???????? ??»; ??????? – «???»; ????? ???? – ????????
????????? – ??????????????????????????: ??????????????
???????? ??????? ??????? ??? ????????????, ?????????, ??-
?????????????????????????????? (??????????? «?????????»),
???????????????????????????????????, ????????????????-
??????????.  ?????????????????? «??» (????????????,  ?????
??????????????????: ??????????????????
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??????? ????????? ??? ?????, ?????????? ??????????????? ??-
????????????????????).
?????????????? ?????????????? ????????????????????-
?????: «...????????????? – ???????????????????, ?????????
???????????»39. ????????? ??????????? – ?????????? ?????
??????????????????????. ????????????????? – ??????????-
?????????????????????????????????????, ?????????????
??????, ??? ????? ????????????? ??????? ?????, ??????.
????, ???, ??? ????????, ??????? ??? ?????, ??? ???????????
??????, ??????? ????????? ??? ???????????? ???????. ?. ????-
???????????????, ???????????????????????????????????????
??????????????????» ???? – ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????40.
?????????????, ??????????????????????????????????????
? «???????????» – ?????????????????????????????????????
????????????? ???????? ?????????? ???????????? (?? ???? ??-
???????????????????????????)41. ???????????????????????
??? ????????? ?????????????????????????, ?????? ???? ?????-
?????????????? «?????????, ????????» ??????????????????????
??????????? ???? ?????????????? ???????. ???????? ???????
????? ???????? ?????, ??????? ????????????: ???? ????? ???
????????? ??????????, ??????? ?????, ?????? ???? ????????-
????? ?????????, ??? ?? ????? ???? ????????, ?? ??????? ?? ???.
????????? ???? ???????????????? XX ????, ????????? ????-
????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????, ??????-
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????…
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??????, ?????????????????????????????????????????????????
????????. ???????????????? – ???????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????, ??????
??????????, ?????? ?? ???? ??????? ????????????? ????, ???
??????????????????????. ???????????????? ?????????????-
???????????????? ??????? ????????? ????, ???? ??? ????????-
????? ??????? ???????????? ?? ????????? ???????? ??????
???????????????????????????, ????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????,
????????? ?? ??????? ?????????? ????????? ?? ??????????
??????? ?? ?? ??????????? ?????.  ????? ????????? ?? ???????
?????????????????????????»42, ???????????????????????-
?????????, ??????? ??????????. «???????? ???????????»
?????????? ??? ?????? ???????????? ??????????? ?????????
???????????, ?? ???????? ?? ??????????? ?? ?????? ??? ?????
????????????????????????????.
????????????? ???????????? ?? ????? ?????????? ???
?. ??????, ????????????????????????????????????? XIX –
?????? XX ???? – ???? ??? ???????? ?? ????????? ?? ??? ????,
?????????????????????????????????????????, ???????????
?? ?????? ??? –  ????????43. ??????? ???????? ???????
??????????» ???? ????????? ?? ???????????? ?????????????,
????????????????????????. ??????????????????????????-
?????????????????: ??????????????, ??????????????? «??-
???????????» (????????????????????????) – ???????????,
?????????????????????????????? ??????????????? «?????-
????» ??????????????44. ?????????????, ?????????????????-
????? ??? ??????? ??????????????? ?? ?????????????? ?? ????,
??????????????????: ??????????????????
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???? ???? ??????? ???????. ??????? ?????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????.  ??? ?? ??? ???? ?????? ??? ????,  ?????? ????????
????????????? ????????? ??????? ?? ?????????????? ????-
???????????????????????? (????????????????????????????
????????????????????, ????????????????????????????????-
???????????????????????).
????????????????????????????????????? – ???, ??????
?????, ????????????????????????????????? (????????????????
?????????? ??????????). ?????????? ?????????? ???????-
?????????? ??????????? ?? ???????? ????????? ???????????
??????????? ???????? ? «??????????» ????, ?????????? ???
?????????????. ??????? ????????? ??????????? ??????
?????????????????????????????? 1900-???????????????????
??????????????????, ?????? ???? ?????????????????????????.
?????????????????????????????????????????, ????????????
?? ????????? ???????? ???? ??????????? ????? ????????? (????
????????????? «?????????» ??????????????????????????-
????????? ?? ?????, ??? ??????? ??? ??????? ????????????, ???
????????????????????????????). ????????????????????????
???????????????????????????????????, ???????????????-
????????????? «????????????????». ???????????????????-
?????????? ??????????? ?????? ??????????? ???????????,
????????????? ??? ??????????????, ???????????? ??? ?????-
??????????????????????? «?????????????».
??????????
1?????????????????????????????????? ??????????????????-
?????????: ?. ????????????. «??????????????» (1905); ??????-
?????????????????????????????????…
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?????? ?????????????? ????????????? ????????????????? ?????-
????????.: ?. ?. ????????. ???????????????????????????????-
????. ?. ????????????? «??????????????» // De visu. ? 3/4 (15).
1994. C. 47–59; ?. ???????. «????????????» (1901); «???????? ???-
??». ??????? (1904); «???????» (1907); ?. ????. «???????????-
?????????????...» (1902); ?. ???????. «???????????????????????-
????» (?????? ?????? «????????????????» (???????? ???? ?????????
???????????? ??????? ?????????? ?? ???????», 1896); «??????
???» (???????? ?: «?? ??????? ???????????? ?????». ???., 1910).
?. ???????. «????????????????». ????? (1916).
? «???????????????»  ?????????? ?.  ??????? ?? ????? ?????
??.: ?. ??????????. ? «????????» ??????? «???????????» («??-
?????? ????????» ???????? ??????) // ?????? ????????????? ???-
??????. ? 5. 1993. ?. 88–103; ?????????????. ????????????????.
????.  ?? ????.  ?.  ??????????? //  ??????.  ?.  104–121;  ???????.
????????????????, ???????????? ? «??????????? ????» ????????
?????????????? // Skupiska staroobrzedowcow w Europie, Azji I
Americe: Ich miejsce i tradycje we wspolczesnym swiecie.
Warszawa, 1994. ?. 237–247.
2????????. ??????????????. ??????????????????????????-
??????????????????????. ?., 1996. ?. 214–270. ????????. ???????,
???????????, ??????????????????????????????????????????????,
???????????? ????????????, ???? ???????????? ?????? ????? «??-
?????» ???????????, «????????????» ??????????? (????????????-
????????????? ?????): «<...> ????????? ?? ???????? ???? ????????-
???? ?? ?????????? ??????????????, ???? ????, ???????? ?????
??????????????????????????????? – ?????????????????, ???????-
???? ????? ????????? ?? ????? ??????? ????????? ?????, ??? ??????
???????? ????? (????? ?????),  ?? ??????? ????????? ??????,  ???-
??????? ?????, ?? ????????? ??????????? ???????? ?????,
????????, ????????????? «?????????????»! ????????????????
??????????????????: ??????????????????
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?????????????????????????????? ... ??????, ??????????????????????
?? ????????. <...> (??????? ?. ?. ??????? – ?. ?. ???????? ??
9.VII.902 // ??????????? ???????????????????? ??????. ? 5–6.
?., 1994. ?. 276–322. ?. 294).
?? ????????? ???????? «????????» ??????? ?. ???????
???. ?????????????????????????????. ?????????????.: ?. ???-
????. ???????? // ???????????. ?????. 1970. ? 218. ?. 52–70;
? 219. ?. 57–75; ? 220. ?. 53–75.
3??????????????????????????????????????????????????????-
???? ?????????? ?? ??????? ??????? ??? ???? –  ?.  ?????????????,
?. ????????, ?. ???????, ?. ????????, ?. ?????????, ?? ???
?????? – ?????. ????????.
4???????? ?. ???????? ?????. ??????? // ?????? ????. 1904.
? 1. ?. 176.
5??????????????????????????????????????????????????????:
?????? ?. ???? ???????. 1905; ????? ?. «???????????? ???????»
???????. 1907; ????? ?. ????????? ?? ??????. 1908; ??????? ???.
????????????????????????????????? (??????: «??????????????-
?????????»). 1907; ??????????. ??????????????. 1909.
6??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????:
?????????? ? 1905 ????? ?? ??????????? ?? ?????????, ??????-
????????????????????, ??????????????????????????????, ????-
???????????????, ?????????????????????????????????????????
???? – ??????????????. ????????????????????????????????????-
???????? ???? ??????? ????? ???????» <?????? ?? ?????>. ????-
?????,  ???? ???????? ?????? ?? ?????????? ????? ?? ?????? ???? ???-
?????» (?. ?. ???????. ? «???????????????» ????????????-
???? ?????? «??????????? ??????» // Russian Literature.
Vol. XL. ?. II 1996. ?. 183).
?????????????????????????????????…
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7?????????????, ????????????????????????????????, ????-
???, ??????? ?????, ??? ?????????? ???????????????? ???????? ??-
???????? ?????????. ???????? ?? ????? ?????????????????? – ???
????????? ??? ??? ???????? ???????? ??? ?????????? ????, ???????
????????????????????, ?????????????????????????????????????????
????. ??????????????????????????????????????, ???????????????????
????????, ?? ???? ???????? ? «???????? ?????» – ??????????,
?????????????????????????????. «??????????» ????????????
??????????????????????? ?????? ?? «??????????????» ?????????:
????????????????????????, ???????????????????. 1620–1682.
?????????????????? 1672–1673, ???????????. ?????????. Paris,
MCMXXVI (1956).
8???????????????? XIX – ?????? XX ????????????????????-
????????????????; ???????????????????????????????????????-
???????? ????????????????? ??????? ????????? ????? ?????????
????????; ??????????????????????????????????????????????-
??????? ???????? ??????????? (??????????????? ????????). ??.:
????????????????. ????, ????????, ???????? ?? ???????. ????
??????????????????????????. ?., 1996.
9?????????. ?. «??????????????????????» // ?. ?. ????-
???. ??????????????. ?????, ???????, ????????, ??????, ?????-
???????. ???????, 1988. ?. 503–505; ??? ?????? ????????????
?????????????????????» // ?. ?. ???????. ?????????. ?., 1991.
?. 582.
?????????????,  ??????????,  ??????????????????????????????-
????, ?????????????? ?? 2000 ?. (?? ????? ????? ??????? ????????
????? ????????? ???????????. ?. ????????, ??.: ?. ?. ???????.
???????????????????? 10 ?. ?., 2000–2002), ????????????????
????????????? ???????? ????????? ?? ??????????? ????????????
?. ?. ??????????????????????.
??????????????????: ??????????????????
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10????????. ??????????. ?. ????????????. 14.06.1910 ?. ??
???.  ?.  634. ??.  1. ??.  ??.  31. ?.  9. ?????????????? «????????
???????? ??????????» ? «????» ??.: ?????????????? ??????
??????????????? ?????, ?????????? ?. ?. ???????????? ? 1899–
1901 ??. : ? 3 ?. ???., 1910. ?. 1. ?. 117–118. ?. 3. ?. 619–620;
?????, ?????????? ?. ?. ??????????: ? 3 ?. ?., 1910. ?. 2.
?. 410–411; ????????? ??????, ????????????. ?. ??????????-
????????? 1871 ?. : ? 2 ?. ?. ; ?., 1938. ?. 2. ?. 255.
11?????????. ?. ????????????????. ?., 1989. ?. 28.
12?????????. ??????????????????????????????????????????-
????. ???., 1912. ?. 392–393.
13??????. ?. 237–238.
14?????????. ????????????????. ???., 1915. ?. 164–165.
15??????. ?. 165.
16??????????. ?????????????????????????????????. ?????-
????. ???., 1860. ?. 192–193.
17???. ??: ????????? ?. ?. ?????????????????? ???????.
???.: ???. ?. ?. ???????????? . ?. ??????. ?. ??II ?. 1897. ?. 909.
18?????????.  ??????????????????:  ? 8  ?.  ?.  2.  ???.,  1912.
?. 131–132.
19?????????. ????????????????. ?., 1990. ?. 31.
20??????????????? ?. ?????????? ????????????????? ??????.
?., 1910. ?. XVI.
21?????????. ??????????????????. ?., 1990. ?. 52.
22??? ???????????? 2–4 ??????? 1906 ?. ????????????????-
??????????? ????????? ??? ???? «??????», ???????????? ?????????
?????????? ????», ????????? ????? ??????????? ??????? ??????? ??
???????? ????? (??????? ???????????? ?.  ?.  ??????? «??? ?????
?????????????????????????????????????? ????»).
23?????????. ?. «??????????????????????» // ?. ?. ????-
???. ??????????????: ?????, ???????, ????????, ??????, ?????-
?????????????????????????????????…
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???????. ???????, 1988. ?. 503–504. ????????? ????? («????
????????») ? «???????» ?????? ????????? ??????????????????
?????????»: «?????????????????????????????????????????????
???????? – ????????? ??????????? – ???? ?????? ????????????
????????? ?? ?????» (?. ?. ?????????. ???????????????. ?????-
??????????????????????????. Berkeley, 1980. ?. 47).
24?????????. ?. ?????? // ?. ?. ???????. ????????????????-
??. ?., 1990. ?. 124.
25??????. ?. 125.
26?????????????.: ?????????????????????. ?. ????? 1853 ?. //
???????? ?????.  ?.  IX.  ?? ??????? ?.  ?.  ?????????? (??????
??????????). ?. 2. 1911. ?. 146.
?? ???????????? ????????????? ???????? ?????????????
?????????????? ?????? ????????? ??.: ?????? ??????????????
???? [??????????????????????????????????????????????????].
??????? ?? 2.07.91 ? 22.07.97 ?. ?. ????????, ?. ?. ??????????
???. ?. ?????????.
27?????????. ?. ?????? // ?. ?. ???????. ??????????????????.
?., 1990. ?. 119.
28??????. ?. 133.
29??????. ?. 116.
30??????. ?. 125.
31?????????????. ????????????????????????. ????????????-
????? XVII ????. ?., 1995. ?. 472, 476.
32??????????????????????? 1995 ???????????????????????-
???????. ?. ????????????????????????????? ?????????, ??????-
????????????????, ???????????????????????????????????, ?????-
????????, ??????????????? ?? ????????????????? ?????: «????
????????????????????????! ????????????????...». ?????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????? (??., 27:5; ??????, 1:8). ???????????????????????,
??????????????????: ??????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????, ?????????????????????????????, ??????
??????????????????. ??.: ????????. ?. ???? // ?????????????????-
???. ?????????????????????????. ?., 1995. ?. 217.
33???? ?????????? ????????????? ? «?????????? ????» ?????-
??????? ???????????: «???????, ???????? ?????, ??????????
????? «???????????», ??? «?????????» ????????. <...> ??????-
???? ???????????????? «?????????? ????» ?? ???, ???? ???? ?????
??????????????????????????????????????????, ??????????????????
?????????????? «??????????», ?????? – ????????????. ?.». ?????
??????????????????? [????????? ??????????? ?? ?????????????
??????????????]. ?????? 15.10.82 ?. ?. ?????????, ?. ?. ????-
????, ?. ?. ?????????.
???. ????????????????????????????????????????????????, ??-
????????????????????????????????????????????????????????;
??????????????????????????, ???????????????????????????????-
??? ?, ??????, ???? ????????? ????????????? ??? ????????? ??????
???????. ??.: ?????????????. ????????????????????????. ?????-
???????????? XVII ????. ?., 1995. ?.471.
34???????????????????? ?. ?. ????? 1853 ?. // ???????
?????.  ?.  IX. ??????????.  ?.  ?????????? (?????????????????).
?. 2. 1911. ?. 146–150; 274–275.
35???????????? ??????? ??.: ?????????? ?. ?. ??????????-
????????????????????????????????????????????? // ???????????. ?.
???????????????: ? 2 ?. ?. 2. ?., 1994. ?. 53–128. ???????????-
??????? ???????????????? ???????? ?????????????? ?????? ???????.
?. 84–109.
36????????? ???????? ??????????? ?????? – ??????????? ?????-
?????: «????», «????», «??????????????», «????????????????»,
??????????» ???. ?. ??.: ?. ?. ?????????. «????????????????»
?????????????????????????????????…
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?. ?. ???????? (?????????? ?? ???????). ???????????, 1997.
?. 68–69.
37?? ?????????? ??????? ?? ???? ??????,  ?? ???? ?????? ?? ????
??.: ??????????. ?. ????????? ????????????????????????????-
?????????????. ?., 1983. ?. 140–145. ????????????????????????
????????????? ???????????????? ????????, ?? ?????? ????????-
???????????????????????????????????, ?????????????, ??????
?????,  ????????????????????????.  ?.  ??????????:  ???????????.  ?.
???????????????????????????????????????????? // ??????????-
???????????. 1851. ? 6.
38??????????.  ?.  ?????????????.  ??????????????.  ??????-
??, 1991 (???????: ?. ?. ????????. ??????????????????. ?. 18.
???., ?. ?.). ?. 252–255.
39?????????. ?. ?????? // ?. ?. ???????. ??????????????????.
?., 1990. ?. 135.
40???????????? ?. ?. ?? ??????????????? «???????»
?. ?. ???????? // ?. ?. ???????. ?????????. ?., 1991. ?. 604–
607.
41?? ????????? «?????????? ????????????» ?? ?. ?. ????????
??.:  ?.  ?.  ?????????.  «?????????? ??????»  ?.  ?.  ????????
????????????????????). ???????????, 1997. ?. 63–91.
42????????. ??????????, ??. ??? ??????????: H. Waszkie-
lewicz. Modernistyczny starowierca. Krakow, 1994. 151 c.
43???????????. ?. ?????????????. ??????????????????. ?.,
1995. ?. 19–21.
44??. ??????????? ????????? ?. ??????? (?????? 1905–
1906 ??.): G. Cheron. The Diary of Mixail Kuzmin. 1905–1906 //
Wiener Slawistischer Almanach. Band 17. 1986. P. 407.
??????????????????: ??????????????????
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??????????????????» ? «???????»
?. ??????? (??????????????????
??????????????????????????)
?? ??????????? ?. ???????? ?????????????? ?????????
???????????????????, ????????????????????????????????
??????, ??????????????????????????????????????, ????????
?????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????,
????????????????????????????? «?????????????» ???????-
???? ??????????, ???????????? ????????? ?? ???????????
?????????, ???????????????????????????????????????????-
?????? – ???? ????????, ???????? ????? ???????? ???????
?????????1. ?? ????? 1890-?? ????????????? ????????? ?? ???-
??????? ?????,  ??????????????? ????? ???????????.  ??????-
???????????????, ???????????????. ????????? . ????????:
????????? ????,  ????????????????,  ??????????? ?????????-
?????????????????, ??????????? – ??????????????????????
???????????????»2.
?. ???????? ?????? ?????? ?????? «???????» ???????:
??????????????????????????????????». ???. ?????????????3,
??? «??????» – ???  ??  ????????  ???????????????, ???
??????????????????????????.  ?????????????????????????
?????:  «?????...  ???????...  ?? ????? ???????,  ???? ??????
???????, ????????????? – ????????, ????????????????????????,
???? ???? ???????? ??????»; «??? ??????: ????????? ?????-
?????????????????????? <...> ????????????????? ???????,
???????????, ?? ??????...»; «?????????? ?????? ??????? ????
??????  ??????????, ???????  ?????  ??????  ??????  ????
??????????????????» ? «???????» ?. ??????? …
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????? ???????????... ?? ???????????? ???????? ?? ???????
???????????????????????????????????????????????????
??????, ????????, ?????????????????????????????????????.
?? – ??????, ?????????????????????, ?????????????????
?????»; «????? ????, ???????? ????????, ?? ????????????
?????????, ?????, ??????, ???????, ??????????????????,
???????, ???????????, ?????????????????, ??????????????-
????, ?????, ??????????, ???????????????????????????????
?? ??????????? ????????? ?????»4. ?????? ????? ???????
????????? ??? ?????????????, ?? ??????????? ?? ??????? ????
?????????????????, ?????????????????, ???????????????
????????????????????????????.
??????? ?? ?????? «???????» ????? ????????, ???????
???????????????, ?? ???????????? ???????????? ???????
???????? ?? ???????? – ???? ?????? ?? «????????», ??????-
?????????? ???????? ?????????????? ?? ?????????????,
????????????? . ?????????????????, ??????????????????????-
??, ???????????????????????????????????????????????????-
??. ???? ?????????????: «???????, ????????????? ???????-
????????????, ????????????????????????, ??????????????
?????????????????????????????????. ??????, ???????????,
??????? ???????, ????????, ???? ?????? ??????, ?????? ???-
??????????????????????????, ????????????????? ??????
???????, ???? ???????????? ???????? ??????? ?? ???? ??? ????
?, ???????????, ?????????????????????????????????????, ??-
?????,  ???? ??????,  ?????????,  ?? ??????????,  ???????????????
???????????, ?, ?????????????????, ?????????: ???????????
?????, ?? ???? ????? – ?????????????????? ?????: ???????,
??????????????????: ??????????????????
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?????????????????, ???????????: “???????????, ???????-
????, ???? ???????, – ???? ?????? ??????? ?????????? ??? ???
?????????????????????”. ?????????, ????????????????????-
???, ???????? ?? ????????, ???? ????? ??????????? ?????,
???????????????? ??????????????????? ????????? ???????????
?????????????????????????»5.
????????????????, ????????????????? ????????????????
?????? ?? «??????????? ????????» ???? ??? ?????????????
???????? (????????????????????,  ????????,  ?????????????-
???????? ?. ????????), ???? ??? ????????????? ????????
??????????????
?????????????? «????????» (???????? ?? ?????????????
???????????????) ????? ????????????? ?? ?????? ? 1628 ?.
?????? ????? ????????? ?????????? ?? ????????????????? ??-
?????????? ?? ???????????????? ?? ??????????? ????????.
? XIX ??????????????????????????????????????????????
?????????????) ??? ???????? ????. ???????, ??????????-
???????????????????????????????????????????????, ???-
???????? ??????? ?????????????????? ????????????? ?????
??????????????????, ?I–?II ??.), ?. ?????????????. ????-
???????6.
??? ?????? ??????? ?????? ????????? ??????? ????????
???? ???????? ?? ????????????????, ?????? ???????? ??????
??????????? ???????????? ??? ?????????? ? «????????»
???????????????????????????????, ?????????????????????
1628 ?. ???????????, ???????????, ?????????????????????
?? ??????? ???,  ?????? ?????????? ?? ????????? ???????.  ???
????????? ????????? ????????, ??? ???? ????? ????????????
??????????????????» ? «???????» ?. ??????? …
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???? ????? (????? 19-?), ??? ???????????? ??????????
?????????? ???????. ???, ???? ?????????, ?????????????? ??
????????????????????????????? XVII ????.
???! ?????????????, ???????????. ???????????-
?????????, ???????????????????????????. ?????????
??????, ????????????????????????????????????????????
????????????! ?????????????????????????????????????
??????? ???????? ?????????! ??????? ?????????? ???-
??????????! ??????????????????????????????????????
??????????????! ?????? ????????? ????????? ????????
?????????????. ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????.  ???,  ????????-
??????????, ???????????????????7.
<...> ???????????????????, ?????????????????????-
??????????: ??????????????????????????????????????,
?????? ????????? ???: ??????? ???? ?? ????????! ??????
??????? ?????? ????????? ??? ????? ???, ?????? ?? ????-
?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????. ?????????????????????????!
?????????????????????????????????????????????????-
????????????????, ????????????????????????????????
????. ??? ??? ??? ???????? ?????? ?? ??????? ?????? ???:
????????? ?????????? ???? ?? ?????????? ??????? ???-
????????: ???????????????????? ????, ??????????????
?????????:  ???? ???? ??? ???????? ??????? ?????? ?????
??????????????????????????8.
????????????, ????????????????????????????????????????
?????????? ??????????. ?? ?????????????? ??????? ?? ?????
??????????????????: ??????????????????
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?????????????????????????. ?????????????????????????
?????????? ??????? ????????? ??, ???? ??????, ???????? (!)
?????, «???????» ??????????????????, ????????????????-
?????????????,  ???????????????????????????????????-
???????????. ????????????????????????????????????????-
?????????? «???????» ????????????????????????????????.
????? ?? ???,  ???,  ????? ??????? «?????»  ??? ?????????? ???-
??????????????????, ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????, ????????????,
??????????????????????????????????????; ??????????????
?????????????????????????????: ???????????????????????? –
???????, ???????? ?? ??????? – ???????????? ????????
???????? ???????????, ?????????? «????????» ??????.
???? ??????? ???????? ??? ????????????? ???? ?????????????
????????????????? ?????????? ??????? ?? ???????????? ??? ?? ??-
????????????????????????????????????????. ????????????,
?????????? ?? ?????, ??? ?????????????? ??????? ???????-
?????????, ???? ??????? ??? ????? ???? ?????????, ???? ???
??????????????????????????????????, ???????????????????????
????????????????????????????????????, ????????????????????,
????????????? ???????????????. ?? ????????? ????????-
?????????????????????????????????????????????????????.
?????????? ???? ??????????????????, ???? ???? ????????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
?????.
?????? ????????, ???? ??????? ????????? ?? ?????? «???-
?????????» ?????????????????????????? ????????????????
???????? – ???? ???? «????????? ??????» 1901–1903 ??.
??????????????????» ? «???????» ?. ??????? …
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(«????????? ??????????? ??? ?????»,  «?? ??????? ?? ????»,
??????????????», «??????????????», «????????????»).
???????, ??????????????? ??? ?. ???????? ?? «???-
?????????», ???????????????????????, ??????????????????
?????????????? ?????? ???????? ?? ?????? ?? «????????»9, ??
?????????????????, ?????????????????????????????????????
????????. ???????, ??????? ???????????? ??????? ?????? ??-
????????????????????????????.
????, ?????????? ????????? ?????? ???????? ??????????.
?????? ???????? ??????? ??????????????? ?? ????????????-
????? ?? ??????????????? ??????? ??? ?????????, ??????????-
????????? ???????????? ?? ???????????????? ??????????
??????????
????? ????????? ??????? ?? ??????????, ??? ????? ????????
???????? ???????????????? ??????, ???? ??? ????????? ????-
?????????????????????????????? (?????????????????), ??-
???????????????????, ?????????????????????????????????-
?????????????????????. ?????????????????????????????????
??????????????? ?? ?????? ?????????? ????????, ??? ????? ???
???????????? ?????????????? ?? ??????????????? (????? ????
????? ?? ????????????? ??????????, ??????????? ???????????
?????????, ??????????????????????????????????, ??????????-
?????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????, ???????????? (?. ?????? «????????
????????»,  ?.  ??????? «????? ??????»  ?? ??.).  ?????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????, ??????? ???????????????? ??????????? ?? ????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????: ??????????????????
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???????. ????????????????????????????????????????????-
????????, ?????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? (?????????
??????????????????????????????????????????????, ???????-
????????????????) ???????????????????????.
?.  ??????? ??? ???????? ??????????????? ?? ??????????
????????? ????????????????, ???????? ????????????? ???
????????????????????????????.  ??????????????????????-
???????????????????????????? – ????????????????????????.
????? ??????? «??????????????? ???????», ??????????????
??? ? «???????», ?????????? ???????????? ?????? ??????
????????? ???????????????? ????????, ???? ???? ???????? ??-
??????? ?? ???? ??????? ????????????, ?? ????????? ????????
????????????? ??? ?????????? ???? ?? ????????? ????, ???? ??-
?????? ?????? ???????? ?????? ??????????. ??????? ?? ??-
????????????????????????????????????????????????????????-
??, ??????????????????????????????????????????????????.
???????????,  ??????????? ? 1920-?? ????? ????????????????,
?????????? ?? ??????? «?????????», ???????? ????????
??????, ???? ??????????? ?????????? ?? ????????, ???????-
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? «??????» («?????????????
?????????????», «????????????»).
??????????
1??.: Malmstad J. E. Mixail Kuzmin: A Chronicle of his Life
and  Times  //  ?.  ?.  ??????.  ????????? ??????.  ?.  3.  Munchen,
1977. ?. 20, 86.
??????????????????» ? «???????» ?. ??????? …
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2???. ??: ??????? ?., ????????? ?. «?????? ??????? ????
??????????? ???» // ?. ??????. ?????????? ????????????. ?.,
1990. ?. 3.
3???????. «??????» ?. ?. ?????????????????? «??????????
???????»  //  ??????? ??????? ?? ???????? ????????? ??? ????.  ?.,
1990. ?. 37–38.
4???. ??: ??????? . ?????. Berkeley. ?. 1. 1984. ?. 204, 218,
219–220, 286–287.
5??????. ?. 225.
6????? ?????????????? ??????????: ????????. ????. 1628.
??????????????????????. 11.5. ? 26. ????????. ??????. 1784.
?????? ??????? ?????????.  ?.5.  ? 12  (?????:  «??????? ???? ????
????...»); ??????????? ??????? ?????? ???? ???????? : ?? ???.
??????.  ?.,  1853 (?????:  «???????????????????????????????????
????????????...»); ?????????.  ?.  ????????????????????????????-
????????????????? ?? ??????????????? ??????. ?., 1861. ?. 333–
342; ???????????? ?. ?. ????????? ?? ???????? ?? ?????????????
????????????????????????. LXXXII. ????????????????? (?????-
????? ??????? ?I–?II  ?.)  //  ??.  ????.  ?.  ??.  ? 4.  ???.,  1879.
?. 49–110; ?????????????????. ?., 1967. ?. 56–58. («??????????
?????????????????...»).
7???????????????????????????????????? ??????????????-
??? : ?????. ??????. ?., 1853. ?. 18.
8????????. ??????. 1784 (????????????????????????????-
??????????????? 1628 ?.).
9????????????. ?. ?????????????????????????????????????-
????????. ???., 1909. ?. 160; ?. ?????. ?????????????? (????-
?????????????????????) // ???????????. 1908. ? 1. ?. 58, 66.
??????????????????: ??????????????????
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???????????????????????. ???????????????
???????????????????????????????
???????????????????????
????????????, ??????????? «??????????????» (??????-
?????? – ??), ??????????? ????????????????? ???????????
???????????. ????. ??????????????????????????????????????-
?????, ???????????, ???????????, ???????????1. ???????
?????????????? ????????????? ????????? ????????? ???????
?. ????????. ????????????????2. ?????????????????????-
?????????????????????????????????????????, ?????????????
???????????????. ????, ???????????????????? – ??????????-
???? ????????????? ?????????. ?. ?. ????????? ???????3,
?????????????????????????????????????????????????????.
???????, ???? ?? ??????? ??????? ??????????? ???????????? ??
??????????????????????????, ????????????????????????????-
??????????????????????, ????????, ??????????????, ???????
?????????????????????????????????????. ????????????????
?????????????, ???????????????????????????????, ???????
???????. ????. ????????????????????????????????????????-
???? ?? ?????????????? ????????,  ???? ?? ?? ??????? ?????????
???????????????????????????????????????????????.
?. ????????????????????????????????????????????????,
??? ???? ???????? ????? ?????????? ????????? ??? ??? ???????
????????????????. ???????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????,
?,  ?? ?????? ?? ????,  ?????????? ???????????? ????? ??? ????
??????????????? ????????, ?? ???????? ??????? ????????
???????????????????????. ???? …
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?????????? ???????????????? ?? ???????? ???????? ?? ?????
??????. ?. ????????????????? ????????, ???? ?????????????
????????????? (??????????????????) ??????????????????-
????????????????????????????4.  ??????,  ??????????????-
???????????????????? (?. ????????, ?. ???????), ???????
????? ?????????, ?? ???? ???????????????? ?? ??????????.
???? ????????????????? ??????????? ?????????????? ??????? ?
??: «???????????????????????????????? – ???????, ???????-
???? ?? ???????????? ??????????? ????????????. ???????
??????????????????????????????????????, ???????????????
?????????????????»5.
????????? ???????? ???????????????? ????? – ?????-
?????? ?????????? ??????, ??????????? ???? ??????, ?????-
????????????????????????????? ?????????????????????????.
???????????????????????????????????????????, ????????-
????????????????????????????? (???. ????????????????????
????????????????????????????????????). ????????, ??????
?? ????????? ??????? ?? ??? ???????? ?? ????? ??????????????
????????, ????????????????????: «????????????, ????????
??? ?????????? ?????? ???????? ??????» (174) (?????? ?????
???????????? ????? ???????? ?.  ??????? –  ??????? ????????
????????????????????????, ??????????????????????????????-
????????. ?.)6.
???????, ???????????????? (??????, 27:55–56; ????,
15:40; ????, 8:2–3), ??????????????????????????????????-
????: «?????????????????????????????????????????????????
????, ????? ????? ?????. <...> ??? ???????? ???????????? ??
??????? ????????: «????????? ??? ??????????. ????? ????
??????????????????: ??????????????????
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??????????. ?????? ???????????????????, ??????????????
???? ?????? ?????????. <...> ?????? ????????? ?? ?????? ????,
??????? ???? ?????? ??». ??????? ????????? ??????? «?????-
??????, ????????????????????» (??????????????????????-
??????????????????????)7.
???, ????????????????????????, ??????????????????????
???????????? (?????, 21:10–13), ?????????????????????-
?????? ????????? ?? ?? ??????? ????????,  ???????? ????? ??
??????????? ?? ?????????: «??? ????? ????? ??????, ?? ???
??????????.  ??? ???????? ????????? ????? ?? ????????? ??? ??
???????. ?? ?????? ?? ???? ???? ??????? ????????? ???? ????
????????, ??????????????????????????????????????? – ?????
???????????????.  ?????????? ????? ????,  ??? ?????? ?? ???????
<...>»8.  ????????????????????????????????????????????,  ??
?????????????????????, ????????????????????????????????-
?????????? (????????????????????: «????????????????????-
???????????????, ?????????????? (????????????.) ????????
?????? ????? ?????.  ?? ?????? ?? ???????,  ???? ????? ?? ????
??????, ????? ????? ???? ???????? – ?? ?????? ???? ?? ???
??????????????????»)9. ???????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????, ?????????????-
???? ????????? ???????? ???? ??? ??????????? ?. ???????
(«???????????????????»)10.
?????????????? – ?????????????????, ?? – ??????????:
??????? ????? ??????????? ?? ??????? ??????, ??? ????????
???????? ????????????????????????????, ?????????????????!
???????????????????????????????????????? <...> ?????????
????, ??????????» (157). ???????????????????????????????
???????????????????????. ???? …
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???????????????????????????????????????????????? (???-
???????????? ????????? ?????????????? ??????????? ????
????????????????????????????????????????), ????????? ??-
??????? ???? ??????????? ?? ??????????? ???????, ???? ???????
????????? ????????.  ????? ????? –  «?????????? ??? ????»
?????????????? ???????? «???????? ????? ?????????????»
? «????????????????»). ???????????????????????????????
?????????, ????????????, ?????????????????????????????-
?????? (????????????):
??????????????... ?????????????????, ?????????????????-
?????????. ???????????? ??. ???????????????????????????????-
??? ?? ??????  <...>  ????? ??????? ??????? ???? ??? ????????
????????.  <...>  ?? ????? ???? –  ??????? ???????????? ??????»
(187).
?????????????????????????????????????????????????-
????????????????? (????????????????????????????????????
??????? ????????? ?????????????? ?? ???, ??.: ??????,
13:55; ????, 66:3), ?? ??? ?????????? ?? ???????????????
?????? «?????????????????», ?????????????????????????
?????? ??????? ?????? ????????: «???? ????? ???? ???????
???????? ?????? ?????? ?????? ?? ????»11.  ???? ????? ?? ??? ??-
????????? ???????????? ??????????: «????????????, ??-
??????? ????????? ?? ?????», «???? ????, ???????????? ???-
???», «????????????????» ? «?????????????????????????-
????????». ?????? ????????????? ????????? ???????? ??-
???? «?????????????????»: «??????????????????????????
????????, ????????????????????????????, ?????????????????
???????????? ????, ?? ??????? ??? ??????? ?? ????????? ??
??????????????????: ??????????????????
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???????????? ??????. ???????????? ?????, ?????????? ???-
???????? ????????.  <...>  ??? ?????? ??????? ?? ??????? ?? ??-
??????? ????????: ??????! ?? ???????? ????????, ??????.
<...> ????????????????????????????????, ?????????????????
?????????????????????????????. ????????????????????????,
????????? ????????. ?? ?????? ?????????? ??????, ???????
???????????, ?????????????????????????????????»12. ??????
?? ????? ??????????? ????????? ???????? ?? ????? ?? ????,  ??
????????????????????????????????????????????. ????????
?????? ???? ????????????, ???? ?? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????. ??-
????????????????????????, ????????????????????????????-
??????.
?????????????, ???????????????????, ???????????????-
????, ???????????? ?? ??????? ???????????: «???????? ???
?????????? ?????? ?? ?????????????????? ??? ?????? ???????
??????,  ???????,  ?????????? ?? ???? ?????? ???? ??????????,
????????????????. ????????????????????????, ????????????,
?????????, ??????????????????»13. ??????, ???????????????
?. ?????????????????????????????????, ??????????????????,
???? ???? ????? ??? ????????. ???? ?????????????? ????????
??????? ??????????, ????? ??????? ???????? ??????? ????
?????????????????????????????, ??????????????????????-
???? (?. ????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ??????). ???-
??? ???????, ??? «?????????? ??? ????» ??????????? ?????
?????????????????. ?????????????????? XIX ??????????????-
????.  ??????????,  ?.  ???????,  ?.  ??????14. ??????????
???????????????????????. ???? …
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??? ????? ????????? ??????????????? ?? ??????? ????????, ??
??????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????-
?????, ???????? ????????????? ??????? ???????????, ????
?????????????????????????????? (?????????????????????
??????? ??????? ?????????? ????? ??????????). ????? ????
??????????????????? «????????????????» ??????????????-
??? «???? ??????????», «??????????????», «?? ??????-
???? ????????», «????? ????????», ????????? ????????????
??????? «???? ?????????? ??????????».  ?? ??? ????? ????-
???????, ???????????????????????????????????: «?????????,
??????????, ????, ????????????????????» (180). ?????????
??????????????????????????????????????????????,  ??????
??????????. ??????? ??????? ?? ??????????, ???? ??? ???????
???????? ??????????? (???????????) ?? ???? ?????? ???????
??, ????????? ??????? ?? ????????? ?????????? ??????????,
??????????????? ??????????? ?????? ???????? ???. ????? ???-
????????????? ???????????????????? 1860  ??????.  ?????-
?????16. ????????????? ??????? «????????? ?????????»
?????????? ?? ?. ????????? ?? ???? ???????? «????????»
? 1907 ?. (?????????????????????????????????? 7-?????????
????????? ????????? 1910–1912-?? ?????). ??????? ???????-
?????? ???????????? ????????????????????? ???????????????
???????? ????????????? ????????? «????????? ?????????»,
????????????????????????????????????????.
??????? ?????????? ?????????????? ?????? ????? ?????-
??????????????????????????????????????. ????. ???????????
???? «?????????????» ?????????????????????????????????,
??????????????????: ??????????????????
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??????? ????????? ??????????????? ???????????? ?? ???????-
????????????????, ????????????????????????????????????-
??????. (???????, ???? ????????????? ?????? ???????????-
?????????? ???? ???????????? ????????????, ??????????? ??
????????????.  ????,  ??????????.  ??????????????????????-
??? «????????? ?????????» ? «?????????? ?????????».)
??????????????????? ?? ???????????? ????? ?? ???????????
????????? ?? ????, ??? ???????????????? ??? ????? ????????-
????? ???????? ?? ??????????? ????????? ?????????????????-
????? ?? ??: «??????, ??????????? ??????????? ??????? ??-
???: “??????? ??? ????? ???? ???????” ? “??????? ??? ????-
?????, ?????????????????????????” – ????????????????????
??????? ??? ??? ??????» (167). ????????? ?????????????
?????????????????????????????????, ?????????????????????-
?????????????????) ?????????????????????????????????????
??????????, ??? ????? ????? ???????????? «??». ???????
????????????? ??????? ??? ???? ??????????? ???? ????????
??????????????? ??????????. ????????????? ?????????????
?? ?????????? ?????? (femme fatale, ??????? ????????????
? femme enfant, ????????, ??????)16??????????????????????
???????????????????????????????????, ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????? (???????????????????????????????????????-
??????).
??????????????????????????????????????????????????-
????? ?????????????, ??? ????? ??????? ???????????? ??????-
????????????????????????????????17. ??????????????????-
???????????????????????. ???? …
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?????. ?????????????????????????? (?????????????????????-
??? – ????????????), ???? ????????? ??????? ???? ????????
???????, ???????????????????????????????????????, ?????-
??????????????????????????????, ???????. ????????????-
?????? ????? – ??????????????????, ??????????. ????????
??????? ????????????? ?????? ????? ?????? ??? ?. ?????????
????????????????, ?????????????????????????????????), ??
??? ?????????? ??????? ?????? ?????? ??????????? ?? ???? ???-
???????. ?????????????????????????????. ??????????????????
?. ?????????, ???????? ?????????? ????????????? ??????-
???18.
????, ????????????????????????????????????????. ????
????????? ?????????????,  ????????? ?? ????????? ?? ???????-
?????? ???????? ????? ?? ???????????????? ??????? ????
???????. ???????????????????????????????????????????,
???? ?? ?????? – ??????????? ?? ??????????? ?????? ????
???????, ?? ????????? ??????????? ???????? ?? ??????, ????-
????????? ????????? ??????????? ??????????, ????????? ?? ??-
????????? (???????????????????????????????????????????
??????????????????????)19. ????????????????????????. ????
?????????? ?????? ?????????? ?? ????????????? ?? ???????
???????????? ????????? ?? ????????????? ??????????????
????????, ????????? ????????? ???????????? ???????? ???-
????????????????.
??????????
1 Nilsson  N.  A.  Introduction  //  Elena  Guro:  Selected  prose  and
poetry. Stockholm Studies in Russian Literature. Vol. 25. 1988. P. 7, 15;
??????????????????: ??????????????????
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?????? ?. ???????? ????????? ???????????? ????????????? ?????
???? «?????????????» // Elena Guro: Selected prose and poetry.
Stockholm Studies in Russian Literature. Vol. 25. 1988. P. 129;
??????????????????. ?? ???????? ?????? ????. ?????????????
? ???????????? «?????????????» // Europa Orientalis. 1994. ? 1.
?. 105–136; ???????????. ????????????????? «???????????????»
?????????? // Europa Orientalis. 1994. ? 1. P. 63–76.
2??????. ?. ??????????????????????? // ????. ???. ??????.
???. ?????. ???. 822. ?. 109–120; ??????. ?. ????????????????
??????????????????????? «?????????????» // Russian Literature.
XXIX. 1991. ?. 1–24; ????????????????? . ????. ???.
3 Nilsson N. A. ????. ???. P. 17–18.
4????????????????? . ????. ???. ?. 117–118.
5??????.  ????????????? //  ?.  ????.  ???????????????????.
??????? ??????. ?????? ?? ?????. ??????????????, 1993. ?. 212.
???? ??????? ??? ??? ?? ??????? ??????? ??? ???? ???????? ?? ?????????
?????????????????????????.
6?????????. ?. ?????????????????? // ?. ?. ???????. ???-
?????? ?????????? ? 8 ?. ?. 7. «?????», «????????», 1910–1912.
?. 154–155; ???????? ?. ?. ?? ???????? ???????????. ???? ??.
?. 28–29.
7?????????????????????????,  ???????????????????????????-
???????????????????????. ????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????, ???-
???????????????????????????????????????? «????????????????-
???????????????????????????» (??.:  «????????????????????????
????????????????, ??????? – ???... ??????????????????????????????-
??????, ???????????????????????????????» (173); «??????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????-
????????,  ?????????,  ?????????????,  ?????????????????????-
????????????????????????????????, ??????????????, ????????????
???????????????????????. ???? …
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????????????????????????????????». ???. ??: ???????????????-
?????. ?., 1972. ?. 209).
8 Guro E. Selected prose and poetry. Stockholm Studies in Rus-
sian Literature. Vol. 25. 1988. P. 34.
9???????.
10????????.  ?.  ????????????? // ?.  ?.  ??????.  ???????????-
???????. ? 11 ?. ?. 5. ?., 1957. ?. 465.
11???.  ??: ????????????????? (?????????????????) // ????-
?????????????????????. ?., 1989. ?. 145.
12??????.  ?.  142,  145.  ??,  ??? «?????»  ????????????? ?? ????
? «?????», ????????????? – ????????????? ?????? ??????? ?? ???-
?????????????????????.
13??????????. ?. ?????? // ????????????. ?????????????????
???????. ?. 1. ?., 1993. ?. 702. ??. ?????: ??????? . ?. ??????????
???????????????????????? XI ????. ????, 1912; ?????????. ?. ??????
?????????????????????????. ???., 1910; ????????. ???????????-
????????. ? 2-?? ?. ??????, 1869–1872; ????????? ?. ?. ??????
?????????????????????????? XII–XIII ??. C??., 1912.
14??????????? ?. ??????????? ??????????????? ?????????.
?., 1895. ?. 102–105; ???????. ?. ????????????????????????????
?????????????????????. ?., 1872. ??????????????????. ?., 1875.
?. 320–325. ?????????? ???. ????. ?. ?????? // ?????????????.
?????, 1894. ? 2. ?. 222–233.
15????????? ?. ???????? ???????? ????????? ??????. ???.,
1860. ?. 50–53, 53–56.
16 ????????????????» ??????? ???????? ?., ??????????? ?.,
?????????., ????????????????????.
17????????? ???? ????? ??????????? ???? ?. ???????? ???. ???-
???????. ?????????????????????????? Allegro (?. ?????????).
18?????????????????????????????????????????????????????-
???? ?. ?. ????????? ??.: ????? ?. ?. ??????????? ?? ?????????
??????????????????: ??????????????????
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?. ?. ????????????. ?. ?????? // ???. ??????????. ?. 92. ?. 2. ?.,
1981. ?. 63–82.
19??????????, ??????????????. ?. ??????????? ?? ?. ????,
??????????????? ???? – ??????????? ???????», – ???????????
?????????? ????????? ??????????: N. A. Nilsson. Introduction to:
E. Guro. Poetry and Prose Published in Various Miscellanies // Elena
Guro:  Selected  prose  and  poetry.  Stockholm Studies  in  Russian  Li-
terature. Vol. 25. 1988. P. 73.
?????? – ????? – ??????:
?????? ?????????? ????????
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?????????????????????????????????????
???????? XIX – ?????? XX ????
?????????, ???????, ??????, ??????)
?????????????????????????????, ????????????????????
????????????????????????, ????????????????????????, ??-
????????????????????????????????????????????????. ????-
????????, ??????????????? ?? ????????????? ????????? ??-
???????? ????????? ?????????? ????????????? ?????????
????????. ??????????????? ?????????????? ?????? ??????
???????? ?? ????????? ?? ??????????????? ?????, ?????????,
????????????, ??????????????????????????????????1.
??????????? ??????? ??????? ???????? XIX – ??????
XX ????, ?????????????????????????????????????????????-
???? ?????????? ??????????? ???????: ????? «????????»
?. ???????? (1867), ??????? «????????» ?. ???????
(1876–1877), ???????.-?. ????????? «????????» (1884),
???????. ??????? «???????» (1891), ??????????????????-
??????? ?????????????, ?? ?????? ????????????? ??? ??????-
????. ??????? ??? ???????????? ??????????? ???????? ?????-
?????????????????. ?. ????????????????????????????????
??????????????? (?????????????????????????????????, ??????
?????????????????????????????????????????????????????????).
????????????????????? ?? ?????? ?????? «???????? ????-
???»2, ???????????? ????????? ???????????? ??????????
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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????????» ????????????????????????, ?????????????????-
????????? ???????? ????????? ?? ?????? ?.  ????? «????
??????» (1842) ?? ??????? ??? ????????? ?????, ??????????
?. ??????????? 1906 ????, – «?????????????????????».
?????????????????????, ???????????????????????????-
????? ???????? ?. ???? «???????, ?????????? ?????? ???-
???» ? «???????????????» (?????? ??????????? ????? ??-
??????? 120 ???????? – ???????????????????????, 70 ???-
?????????????????????? (1876)); ?????????????. ????????
??????????????? (1893–1894); ??????? «???????» ??????-
????? (1900), ????????????????????????????????????????
?????????????????????????. ???????.
?????? ?? ???????? ?? ???????????? ?????? ??????? ???-
????????? XIX ?????????????????????????????????? «?????
???????» (1863); ????? ??? ??????? «????????» (1857);
?????????? «???????» (1869); ?????????? («??????????-
???» – ????????? ??????????? ??????? ?? ???????? ????
?????). ??????????? ???????????? ?????? ?. ??????? «??-
?????», ?? ???? ??? ???????? (????????????? – ??????????-
???), ????????? ? 1903–1905 ?????, ???????? ?????????
? 1905 ???????????????????????????????????.
???? ??? ???????????????? ?????????? ?????? ??????
??????????????? ?? ????????????? ????????? ?? ??????????
???????????????????????????????????.
????????????????????.
1. ??????????????????: «???????? – ???????????????-
????????????????????????????? I. ??????????????????????
???????????????????????????? I,  ??????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? …
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????????????????????????????????????????????????, ???-
???? ??????, ??????????????, ??????????, ?????????????????,
??????? ???? ???????.  ????????? ????? ??????????????????
????????????? ???????? ??????? ??????????, ???????? ??-
???????????????????????????????????????.
??????? – ?????????????, ????? ??????, ??????????
????????... ???????????????????????????????????, ??????
??????????????????????????? (????. ??. ?VIII, ??. V, ????-
???? 4). ???? ????????? ?????? ???????? ????????? ?? ??????-
????????????? ??????????????? ??????????????????????-
????»3.
2. ???????????????????
???????????????????????????????????????????????, ???
????????????????????????????????, ???????????????. ????-
?????? ?????????, ??. 14, 6–9: «??? ?????????????????????
???? ??????????????? ?????????????? ????????????? ?????-
????? ?? ???????? ?????;  ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??
????, ????????????????????; ??????, ??????????????????
?????, ???????: ????????????????????????????????????????-
???????. ?????????????????; ??, ????????????????????????
?????, ???????????????, ???????????????? ??????????????????-
????. ????????????????????????????????????????????, ?????
????????????????????»4.
?? ??????? ??. 14 ???????, ???? ????? ???????? ??????
?????????, ????????????????????????????????????????????,
?????????????????????????????????????. ??????????????
???????? ????? ????????? ????????? ?????? ????? ?????????
????????????????????????????????????????????. ?????????
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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??? ?????? ????????????? ??????????: ??? ?????? ??????????? ??
??????????????????????????????????, ??????????????????-
????,  ???????????? ???????? ??? ???????.  ?? ?????? ?????
???????????? ??????? ??? ???????, ???? ????????? ??????? –
??????, ???????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????,
?????????????????????????????: ???????????, ??????????-
?????? ???????????????? ???????????? ?????????? ?????:
????? ????? ??????? ??????,  ????,  ???? ??? ???? ?????????
? ??????, ???????????...». ???????????????, ?????????????,
?????????????, ?????????????????????, ??????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????
????: «????????? ??, ?????????????????? ??????, ???? ????,
????? ??? ??????????????????????. ???? ???????? ????????
??????????????: ????????????? ???????????: ?????????????
??????????. ?? ???? ??????? ?????? ?? ????????????? ?? ????
?????????,  ??????:  ????,  ?????? ??? ???? ???? ??????? ??? ??
??????????????????????????????. ???????????????...»5.
??????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????????????????????? ?????????????, ??????????
??????????????????, ?????? ??????? – ???? ??????????????,
????????????????????????????????????, ????????????, ????
?????????????????????????????? – ????????????????, ?????
??????????????????????????????????????.
????????????? ?? ?????????? ??????????? ?????? ???????-
????????????????????????????????????????????????????????
????????? «???????????????? ??????» (???? ???????????
???? ??????????????? ????????? ???? ????????, ????????,
??????????????????????????????????????????????? …
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?????????? ???????? ??????? ?? ??????????? ?? ?. ?.). ?????
?????? ?????????, ??????????? ????????? ???????????????
???????????? ?????????? ???????? ??????????: ???? ????-
????????? ?????? ????? ??????????, ???????, ??? ?????????,
??????? ?????? ???????? ??????? ?????????? ?????? ?? ???
?????????, ?????????? ?????? ?? ????????? ???????, ???
??????????? ?????????????? ?????????????? ?????? ??????-
??????????????. ?????????????????, ?????????????????????
?????????????? ???????? ?? ??? ?????????. ?????? ???? ????
??????????????????????, ???????????????????????????????
?????????? ????????????. ??? ?? ??????????? ???????? ???-
??????.
?????? ????????????? ?? ????????????? ??????????? ????-
????????????????? «??????????» – ??????????????. ??????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????, ?????????????????????????????
???????????????????????????????????.
?? ?????????? ??????????? ????????????? ??????: ????
??????????????????????????????, ???????????????????????,
???? – ???????????? ????? ???????? ????. ?? ??????????-
??????????????? ????????? ???????????? ????????? ?????????
????????? ?? ?????????: ??????????, ?? ????????? ????????
???????????????????????????????? ????????? ?????????? –
????????, ?????????????? (????????????????????????) ????-
???????????????????????? ?????????: ???????????? ????????-
????????? (????????????????????????, ?????????????????????,
?? ??? ?????)  ????????? ?????? ????????? ?? ???????,  ???????
????? ?? ????????????? ????. ?? ?????? ?????????????????
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????, – ?????????-
????????? ???????? ????????? ?? ???????, ???????? ?????????
????????????????????????? – ?????? ??? ???????????? ??-
????6. ????????? ????????? ???????? ??????????? ??????
???????????????????????????????. ?????????, ??????????-
???????????????????? (????????? ????? ??????? ???????,
????????????????????, ??????????????????????????????-
???????, ?????????????????????????????????????????????
??????????).
???? ???????? ????? ??? ?????????? ???????????? ??? ???-
??????????????????. ?????????????????????, ???????????-
?????????????????????????????????????? (???????????????
????????, ???????????????) ?????????????????????????????
??????????? – ????????????????????????????????????
??????????????????????????. ?????????????????? «???????»
?? ????????????? ????????? ?????? ?????????? ?????????
??????? ?????7.
? XIX ????? ??????????? ?????? ???????? ????????????
????????????????????,  ????????????????????????????-
????? ????????????? ????????, ???????? ????? ?? ??????
????????????? ??????.  ??? ?????,  ??? ????????? ??????? ??-
???????? ?????? ?????????? ?????????? ????? ????????????-
???? ???, ????????????????? ??????, ?????????? ?????? ???
?????, ??????????? ???????? ???????????, ????????? ????
?? ????????????????????????????, ??????????????????-
????.
??????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????? …
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?. ????? «???????????» (1841–1842):
????????????, ??????????
?????????; ????????????
????????????????????????? –
??????????????????????. ...
????????????????????
???????????; ?????????
?????, ???????????
????????????????????.
???????????????????????
????????, – ????????????
????????????????????.
????????????????????????
???????????????????????;
??????????????????
??????????????????.
???????????????????...
???????????????????????????,
?????????????????????,
??????????????????????.
?????????????, ?????
???????????????????????????...
????????????????????????,
?????????????????????!8
??? ??????? ????????,  ???? ???????? –  ??????? ?????,
????????????, ???????????????????????? (??????? ???????
???????????????????????). ????????, ???????????????????-
?????????????????? «?????????????????» ?????????????,
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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???????, ??????? ???????, ???????????????, ????????,
????????????? ????????? ????????. ?? ????????????? ????-
?????? ?????, ???? ?? ?????????????? ???????? ????????????
?????? ?? ??????????????? ?????????, ????????? ????????
?????????? ???????????????, – ???????? ???????? ?? ??????
???????????????????????????, ???????????, ??????????????-
?????????????????????, ?????????????????????. ??????????-
?? «????????????????????????????????????», ???????????
??????? ?????? ??????, ?????? ????????? ??? ?????????.
???????? ??????? ???????? ?????? ??????? ????????? ?????-
???????????? ??????, ??????????? ??????? ??. ??????, ???-
?????????????????. ????????, ????????????????. ?????????-
???????????????????????????????, ?????????????????? –
?????????????????? – ?????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????.
????? ?????? ?? ???????? ???????? «?????????????? ?? ??-
???»  ?????????? ?? ??????????? ?????????? ?.  ????.  ?????
1886 ?????? «Gazette des Beaux-Arts» ??????????????????,
???? ??????? ???????? ??? ???????? «???????» ????????
????????????????????????????? «???????????»9.
??????????? ????????? ?????? ??????? ????? ??? ?????
???????????» ??????? ????????????????? ?? ???????? ?????
?????? ?? ??????????????? (??????????) ?? ???????????
????????????. ????????????????????? «????????» ?. ???-
?????, ??????????? ? 1867 ????, ?????? ???????? ????????
????????????, ???????? ???????????? ??????? ?????????? –
?????????????????????????????, ???? ?? ?????????? ?? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? …
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?? ???????, ?? ?????????????????????????????????????????-
?????, ?????????????????????????. ???????? – ????????????-
?????? ??? –  ??? ?????? ??????,  ?????? ????,  ???? ???????
????????????????:
????????????????????????????????! ????????
???????????????????????????????????!
????????????????????, ???????????????????,
????????????????????????????????????????
?????????????, ????????????, ????????????,
??????, ???????????????????????????!10
?????????????????????????????????????????. ????????-
???????????????????? – «?????????????????????» ? «???????
??. ??????». ?????? ????????????? ?????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????
??????????, ???????????????????????????, ????????????
????????????? ?????. ??????????? ???????? ???????? ????-
??????????? ?? ??????????, ?? ??????? ????? ?????? – ??
???????????? ?????????? ????????. ?????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????. ??? ??????? ???????????? ???? – ????????? (??-
????????????????????????????????????). ????????????
??????????????, ?? ?????????? ?? ??????????? ???????????
???????????????????, ???????????? ?????????????????????-
??????????????????????????? ???????: ???????????????????
???????????????????????????????????????. ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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?? ????????????? ??????, ????????? ??? ???????????? ??, ???
???????????????? «?????????????????».
?????????» ?. ?????????????????????????? 1876–1877 ??-
???, ?????????????????. ???????????????????????????????-
???? «???????????????» ? 1877 ????. «??????????????????
??????? “????????”, ????????????????????????????????,
?????????? ????????????? ????????? ???????????????????-
??????????????»11. ?????????????????????????? «????????»,
??????????????????????????????????. ? 1876 ????. ??????
????????????????????????????????????????? 2 ??? 1876 ??-
??12. ?????????????????????????, ??????????, ???????????
????????????, ??????? ?????????? ???, ?????????????????-
???? ?????????? ?????????, ??? ???? «????????????» ??????-
????????????,  ???????? ????,  ???? ???? ? XX  ????? ????????
?. ??????????????? 1920-?????????????????????????. ???-
????????, ?. ??????????????????????.
????????????? «????????» ????????????? ???????, ??
??????????????????????????????????????. ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????,
??????????????????, ???????????????????????????????????.
????? ????????? ???????????? ??????, ??????? ??? ??????,
?????????????????????????????????, ???????????????????-
??? ??????, ???????????? ?????? (?????????) ????????.
????????, ????????, ????????????????????, ????????????,
?????? ??????? ????????? ????. ??????? ??? ??????, ?? ???-
???????????????? ?? ???????????????????????????????????
?????. ???? ??????? ????? ??? ???????? ?? ?????? ??? ??????
?????????, ???? ???????? ??????????? ??????? ??????. ???
??????????????????????????????????????????????? …
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???????????????????, ????????????????????????????????,
?????????????????????????????? – ?????????????????????????
????????????????????. ????????????????????????????????-
?????. ????????????, ??????????? ??????? ??????? ???? ????
????????????????, ????????????????????????????: «??????
???????? ????????? ??? ???????. ???????? ??????? ????????
????, ??????????????? – ?, ???????????????, ????????????????
??????????: – ??????, ????????????????????????????????...
??????... – ???? ????????? ??? – ??? ??????? ??? ?????????
?????????: – ??????? ?????????. ???????, ??????? ??????-
??????, ?????????????????»13. ???????????????????? ?????
???????? ???????, ???? ???? ??? ??????????? ???????? ??? ???
????????, ?????????????????????????????, ????????, ???
???? ????? ???????, ?????? ??? ???????? ?????????, ????????
???? ????????? ???????????? ?????????. ????, ??????? ??
?????????? ??? ????????? ??????????? ???????: ???????????-
??????????????????????????????????????????, ??????????-
????????????????????????????????????? (??????????????-
???????????????? ???????).  ??????? ???????????????????-
?????, ???? ??? ???????????? ????????? ?????????? ???? ???
?????????? ????????????, ?????????????????? ???????????-
??????????. ???????????????????????????? ????? 19 ????
1976  ????:  «????????????????? ???,  ???? ?? ??? ???????,  ??
??????????????????????????????????. ???????????????????
?????????? ????, ???? ?????????? ????????? (????? ??? ???
?????????? ?????????) ?? ??????? ?????? ???????????,
?????????????????, ??????????????????? ???????. ?????
??????????????????????????»14.
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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????????????????? – «????????????» ??????. ????????-
??????? ??? ???????, ??????? ?????????? ?? ?????????? ?????????.
????????????????????????????????????????????????????-
?????, ??????????????????????????, ???????????? ????????
?????? – ????????? ???????????????? ??????????????????-
????. ?? ?????????? ???? ???????? ?? ???, ?? ????? ????????-
?????????????, – ??????????????, ??????????????????????
????????????? ???????? ?? ??????????? ????????, ?? ???????
????????, ???????, ??? ???????. ??????, ????????? ???????
????????????? ??????????? ???????, ???????????? ??????? ??-
??????? ????????. ??????? ??? ????????? ?????? ??????????
?????????. ????????????????????????????????, ??????????-
????????????, ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????.
???????.-?. ????????? «????????» ??????? 1884 ?.
??? ???????????????????????????????????, ???? ???? ?? ???
???????????? «????????», ? «????????» ????? ???????
???????????????????. ?????????????????????????????????
????? «??????????????????????», ??????????????????????-
??, ??????????. ??????????, ??????????????????????????-
??? ???????? ????, ????????? ???? ????? ????? ??????????.
?????????? ?? ?????????? ???????? ?????? – ?? ?????
?????????????? ?????? ????????? ?? ??????? ?. ????:
????????? “????????” ???????????? ??????, ??????? ?????-
?????... ??????????????????, ????????????????????????????,
???????????????????????????????????????, ????????????????
????????????????????????????????????, ????????????????
??????????? ??? ??????????? ????????, ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? …
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??????????? ?????? ????????????? ?? ????????? ??????? ?????;
???????????????? ?? ????????? ??????, ????????? ??? ?????-
????????????????????, ???????????????????????????????-
??????, ????????????????????????????????»15.
????????????, ?????????????????????????????????????
????????????? ?????, ???????? ??????????? ??????? ?????-
????????????????, ?? ???????????? ???????? ??????????
??????????????????? – ?????????????????????????.
?????? ??.  ??????,  ??? ??.  ????,  ??? ??.  ????,  ??
????????????????????????????????????????????????-
???????, ??????? ??????????? ??????????. ???? ???-
????????? ???????, ????????, ??????????????????????,
??????????????????????, ??????????????????????????
?? ????????????? ???????, ?????????? ??????? ?????
????????????, ??????????? ?? ??????? ???????? ????-
??????????????????????????; ????????????????????-
???????? ????, ?????? ???????, ?????????????? ??
????????????????????; ?????????????????????????????,
??? ?????????? ????????? ???????????? ???????????
????????, ?????????????????????????????.
?????????????????? ???, ?????????????????????
??????????????, ???????????????, ???????, ????????-
??????????, ????????? ???????? ?????? ????. ???
???????? ??????? ?????????, ???? ????????? ?? ??????
????????????... ?????????????????????????????????????-
????????? ??????????? ?????????????, ???????????
???????, ??????????????????, ?????????????????????,
???????? ?????? ??? ?????, ????????????????????????;
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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????????????, ???????????, ???????????????????-
?????, ???????????, ???? ????????? ?????, ???, ???
????????????, ???, ????????????, ???, ??????????????-
????????16.
???????. ??????? «???????» ??????????????? 1891 ??-
??17. ??????????? ????????????? – ????????????? ???? ???-
?????????????? XIX ????, ???????????????????????????????
???????????, ????????, ??????????????????????. ????-
?????? ?????????, ???? ???? ???????? ?? ?????????? ?? ???????
????, ??????????? ????????? ?????????? ???????, ??????-
???????????????, ??????????.
??????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????, ?  ?????? ?????? ??? ???????? ??? ???????
????? (????? ??? ????? ??? ?? ?????????, ????? ?????????).
???????? ???????? ?????? ?????????????????? ?????????
????????????????: ??????????????????????????????? – ???-
????????????????; ?????????????????????????????????????
?????????, ????, ??????????????? ?????? ?????? ??; ?????-
??? (?????????? ??????) ???????? ??? ???????? ?? ?????????
?????????; ?????????????????????????????????????????
???; ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? – ??????????????????????????????,
??????????????????????????????????????????????????????.
????? ?????????????? ??????, ????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????, ???????????????????????????????. ???????? – ??????
?????: «?????????????. ?! ??????????????????????, ????-
????, ??????????????????????. ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? …
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????.  ?????????????????????????? ...  ??,  ??????????,  ???
??????????.  ???????,  ????????????????????????.  ????????
???? ?????? ????????? ?????? ????????! ?? ??????????? ????
????, ????????, ??????????????????????»18.
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????, ????????????????????????, ??????-
?????????????????????????????????; ???????????????????
???????. ??? ????? ???? ???????? ?????????? ????????????.
???????? ????????? ?? ??????????, ?? ??????? ????????, ??
????????????, ???????????????????????, ???????. ????????
?????? ?????????? ???????? ?? ?????????? ???????? ??????
?????????? ????????, ???? ?????????????????????? ?? ?????-
????? («????????????????????????»). ????????, ???????????
?????????????, ?????????????????????????????????????????
????????????, ???????????? ????????????????????? ?????-
??????????????. ?????????????????????????????????????-
???? ???????????????????? ?????????????????? («?????????-
?????») ?? ?????? ???????? ???????? ????????????? ????????
???????????????????????????????????????????.
??????, ?????????????????????????????????????????????-
?????????????????, ???????????????????????????????????? –
????????? ???????????????? ?????? ???????? ?????? ?????
????» («????????????»). ????????????????????, ???????
????????, ??????????? ???????? ?? ????????????? ???
????????.
???????????????????????????????????????????????,
???????? ???????, ??????? «?????????????????????????????
?????????????????». ????????????????????????????????????
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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????????????????????????????????????????????, ???????????
?????????????????, ?????????????????????, ????????????
?????????????????????????????????????????????????????,
??????? ?? ??????).  ??????? ??? ??? ?????????? ?????????
????????????? ????? ?? ??????. ???? ???????????? ?? ?????-
???????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ?? ????? ???????????? ??????????.
?????? ????????, ???? ?????? ?? ?????? ??????? ????????? ??
????????????????: ????????????????????????????????????-
????????, ???????? ???????????????? (?????? ???????????),
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? (??????????????????). ?????????????
???????????????????????????????????????????????, ????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????????. ????????????????????????????????
???????? ????????????????? ????????? ??????????? ???????,
??????????????????. ????.
???????,  ? 1906 ??????.  ????????????? «?????????
???????????»19. ?????? ???????, ???? ?? ?????? ???????
????????» ???????? ????? ???? ??????????? ?? ????????
????????, ??????????????????????????????????, ??? ???????
???????? ?? ?? ???????????? ????????????? ??????? ????????
???????????????. ????????, ???????, ??????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????,
?? ?????????????? ??? ????????? ?? ?????????? ????????? ??-
???????????????????. ???????????????????????????????????
?????» ????????, ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? …
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?????????? ?? ????? ?????? ????????? «?????????? ??????????-
??». ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????, ?????????????????????????????????-
??????? ????????????? ???? ?????????????? ???? ????????????
?????????. ?????????, ??????????????????????????????-
?? «?????????????????????», – ???????????????????????-
???? «?????????» ?????????????????????????????????, ??-
?????????????????????????????20.
???????? ?? ?????????? ????????????, ???????? ????
???? ?????????? ???????, ?? ?? ????????? ????????? 1910–
1912 ?????, ??????????? ?????????? ???? ?????????. ??????
??????? – ????????????????????????: «????????????????:
????? ????? ?? ???? ????? ????????. ????? ????? ????????
????... ??????????????????????, ????????????????????????-
??????????, ??????????? ?? ?????? ?????. ????????? ??? ????
??????????, ???????????????????, ???????????????????
??????, ????????? ????? ??????????. ??????????????????
??? ?????????, ????????????????????? ?????». ???????????-
??????? ????? ??????????????? ????????? ????????. ??? ??-
???????????????????????? ??????????????? ??????: «???
?????? ?????... ???? ??????? ???????; ??? ??????? – ??????-
??? – ????????????????????????????????????????? – ????-
???????... ???????? – ?????: ?? ??? ????? ???????? ?????,
??????????????????? <?. ?. ?????????>. ?????????????????
??????????, ??????? – ???????; ??????????????????????
???????? ????????»21. ???? ?????????? ????????????? ??-
???????????? ????????????? ????????, ???? ???? ?????????
?????????????? ?????????????????? ???????????????????????
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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???????? ???? (??? ???????????, ???????????? ?????????,
????????????????????????????????????????????????, ?????
?? ??????????), ????????????, ??? ???????? ????, ???? ????.
?????????, ?????? ???????????? ??????????? ???????? ?????-
?????? – ???????????????? ??????????? ??????????? ?????
?????????? «??????? ????».  ?? ?? ????? ????????????,  ???
????? ??????? ??????, ???????? ?????????, ??? «?????????
???» (?????,  ?????????????,  ???????),  ??????????????????
???????????????, ??????????. ????????, ?????????????, ??
?????????????????????, ???????????????. ?????????, ????-
????? ????????? ????????????? ??? ???????????? ???????????-
????? – ???????????, ??? ???????????? (??????????? ??????-
??), «??????????» ???????????????????, ???????????????????
????????????????. ??????????? ??????? ???????? ??????????,
????????????????????????????????????????????????????????-
??????, ??????????????????????????????22.
???? ????????? ??????? ??????? ??????????? «????????»,
??, ??????????????????????????????????????????????, ??
????? – ???????????????????: ????????????????????????????
?????? ?? ???????????? ??????????? ?????????? ????????,
???????????????????????????????????????: «???????????? –
?????? ?????? – ???????? ?????. ??????? ??????, ???????
???????????????? – ??????????????????????????????????????
???????.  ?? ??????? ??????,  ???????? ??????????? ????.
???????????????????, ????????, – ?????????????????????????
??????. ?? ??? ??????? ?? ?????????? ??????? ?????? ???????.
????????????????????????????????????.  ????????? – ????
?????. ???????? – ????????, ????????????????? – ?????????.
??????????????????????????????????????????????? …
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?? ??????? ?? – ???????, ??????? ????? ????????? ?? ???????.
???? ??????? ?? –  ???? –  ???????...  ???????,  ??? ?????????
??????? ?????. ... ?????? – ?????? ?????????? – ????????
??????????????????. ???????????????????????????????????,
????????????????????????????????. ?????????????, ?????????.
???????????????????????????????, ?????????????. ?????,
???????????????????????, ??????????. ?????????????, ????-
?????. ??????????????????. ???????????????????????????,
????????????????????????????, ???????????????????????,
??????????????????????????????????... ??????????????
???????????????»23.
????????????????????????????????????????, ?????????-
??????????????? ??????????,  ???? ????????????? ???????-
????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????. ?????????????????????????????
??????????????: ??????????????????????????????????? –
??????????????? ?? ?????? ?????????? ?????? (??????), ???
?????? ??? ??????? ???????????? ?????,  ??? ?? ???????? ???
???????? «??????????????????»: ?????????????????????-
????????????????????????????? ???????????????????. ?????
???????,  ???? ?? ?????? ?? ????????? ???????????? ?????,  ???
????????????????????????????????????????????. ???????
????????? ???????????? ??????? ?????????, ??? ?????????,
??????????? (vox populi) ??????????, ???????????????????:
????????? ?????, ??????????? ?????, ????????». ???????
??????????????????????????, ??????????????????????????-
???????: ?????? ????????? ?????????? ????? ???????, ???-
??????????????????????????????????????????????????? (!).
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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???????? ?? ????? «?? ???????? ???????????» ???????
???????????????????? – ?????? ????????????????????????
?????????? ?? ??????????????. ????? ????????????? ????????
?????????? ??????? ?? ?????? ???????? ??????????? ???????????
??????????????? (???????????????), ???????????????????????-
????, ????? ?? ???????? «?????????» ???????????? ?????????
????????, ???????????????????????, ?????????????????????-
???? ???????. ???????? ?? ???? ????????? – ??????? ?????????,
?????????????, ????????????????????????????, ???????????????
???????? (???????????) ?????????. ????????????????????-
???? ?????? ????????????? ????????? ???????????, ??????
?????????????? ???? ????????????: ????????? ?????????? ???
??????? ????????? ???? ??? ???????? ?????????, ???????? ????-
???????????????????.
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????. ???????????????????
1913 ???????. ????????, ??????????????????????????????
?. ???????? ???. ????????24 (???? ?????? ?????? ??????????),
??????????????????????????????????. ?????, ?. ??????-
?????, ?. ?????????25?????????, ??????????????????????-
????? ???????????? ??????? ???? ????????????? ?????? ?????-
??????????, ???????????????, ?????????????????????????-
????????? ????????? ???????. ????????? ??????? ?????????
????? ?????????????? ?????? ?????? – ????? ?????????? ???-
?????????? ????, ????? ?????????? ????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
????? ???????. ?????????? ?? ?????????? «??????????»
??????????????????? ??????????? ??????? ????????? ???-
??????????????????????????????????????????????? …
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???????? ?????????? ?? ??????????? ?????????????? ???? ???-
?????????????????.
??????????
1????????? ????????? ???????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????, ??????????-
??????? ??????????? ?????? ???????? ?? ?????????; ????? «????
????????» ??????????? ???? ???????? ??????????????? ????????
?????????????»; ?? ?? ??????? ?????? ?????? ???????????? ?????-
???????? ????????? ???????????? ?? ?????????????, ???????????
???????????????????????????????????. ??.: ?????? ????. ???????
???????: ????, ???????????????? // ??????????????????? : ??. ??.
???????????? / ????. ?. ?. ???????. ?., 2004. ?. 90–121.
??????????????????????, ?????????????????????? ???????????
?. ?????, ????????????????: «?????????????????????????????
????????>, ????????????? ??????, ???????????? ?????, ??????-
??????? ???? ?????????????? ????????? ???????? ????????????
???????? ?????? ????????????????????????? ??????. ???? ??????-
?????????, ??????????????????, ???????????????» (?. 121).
???????????????????????????????????????????????????????-
?????: «???????? – ??????, ??????, ????. ???????????????????-
?????? ??, ????????????????????????????????????? ??????????????-
????????» ???????????. – ?. ?.).???????????????????, ?????????????,
????????????????????????????????????????????????????: «… ????-
?????? ?????????????? ????? ?????? ?????? ?????? ????????????? ??-
??????: ?????? ?????????? ??? ??????????? ???????????? ????,
??????????????????????????????????????????????». ??.: ????
??????. «?????? ????????????» ?? ????????? ??????? // Studia
Slavica. Budapest. 1996. ? 41. ?. 239.
2?????????????? ?.  ???????? ??????? //  ?????.  1993.  ? 5.
?. 134–142.
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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3??????????????????????????????????? ??????????? ?????-
???????. ????? ?? ???????? ????????????? ????????. ?.: ???.
?. ?. ??????????, 1891 (??????????? ???????????. ?., 1990).
?. 298–299; ?. 617.
4????????????? ?????. ????? 14, ??. 3–11.
5????????????? ????. ????? 6, ??. 17–29.
6?????????????. ?. ???????????????????????????????????????
?????. VI–X. ??????????? ? XLV ????? ???????? ?????????????
??????????????  1. ???., 1883. ?. 221–222.
7????????????. ???????????????????: ? 3-????????. ???.,
1818. ?. 211.
??????, ??????????????????????????????????????????????,
??????, ??????????????????? – ????????, ???????? – ???????. ????
????????????????, ??????????????????????, ??????, ?????????-
????????????????????????????. ??????????????????????????????
??????????????????????????, ?? «????» ??????????????????????
??????, «????????» ???.
8?????? ?. ??????? ????????? ?????????: ? 12 ?. ?. 3. ?.,
1900. ?. 190–192.
9 Mathieu P.-L. Gustav Moreau. Sa vie, son oeuvre. Paris, 1976.
P. 124, 268.
10???????????? ?????? XIX ????? ?? ?????????? ?. ???????.
???., 1904. ?. 73.
??????????????????.  ???????????????????????????.  ???-
????? «?????????, ?????????????! ...» ??.: ?. ?. ???????. ???-
?????????? 1900–1910 ?. ?., 1910. ?. 59.
11????????. ?????????. ?., 1947. ?. 638.
12??????? ?. ?? ??????????, ?????????, ????????????? ?????.
??????. ??????: ? 2 ?. ?. 2. ?., 1984. ?. 173.
13??????? ?. ???????? // ?. ?. ????????. ??????? ????????
??????????????????? 30 ?. ?. 10. ?., 1982. ?. 248.
??????????????????????????????????????????????? …
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14??????? ?. ?? ??????????, ?????????, ????????????? ?????.
??????. ??????: ? 2 ?. ?. 2. ?., 1984. ?. 175.
15??????????.-?. ????????. ????? ????????????. ???????.
?., 1990. ?. 127–128.
16??????. ?. 45.
17 ????????» ?. ????????????????????????????????????????
?. ???. ??????????????????? 1904 ?. ??????????????????????????-
????? ?. ?????????. ????????????? ?????????? ??? 6 ?????????.
??.:  ?.  ?.  ???????.  ????????????????????????????????? (?????
XIX  –  ?????? XX  ?.)  //  ??? ?????? XIX  ? XX  ?????.  ?.,  1991.
?. 98–100.
18????????. ??????????????????????: ? 2 ?. ?. 1. ?., 1993.
?. 335.
19?????????? ??????? «?????????????????????» ?????????
? 1907  ?.  ????? –  ?? ???????? ????????? ?????????? ?.  ?.  ????????
1910–1912 ??. ?????????? ??????? 1922 ?., ?? ???????? ??? ???????-
???, ???? ??? ?????????? ????????????, ???????? ??????????? ??-
????????? ??????? ?????? ?? ??????????????? ???????? ?? ????????
????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????-
?????????????.: ?. ?. ???????. ????? – ???????? // ????????????
??????? 1. ??????????????????????????????????????? XX ????.
???????, 1993. ?. 16–21.
20?????????????.  ?.  ???????????????????????????????????-
??????????...
21?????????. ?. ??????????????????: ? 8 ?. ?. 7. ?., 1910–
1912. ?. 194.
22??????????????????????????????????????????.: ???????-
??????. ?. ????????????????????????? 3-??????????????????
?. ?. ???????? «????» // ????. ???. ???????. ???. ?????.
???. 822. 1988. ?. 147–154; ?????????? ?. ?. ???????? ??????
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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?. ?. ???????? «?????????? ??????» (???????? ?? ?????????).
???????????, 1997.
23?????????. ?. ??????????????????: ? 8 ?. ?. 7. ?., 1910–
1912. ?. 29–30, 33.
24??????????. ????????
????????????????)
??????????????????. ????????????????
?????????, ???????????????????????
??????????????. ???????????,
?????????????, ?????????????? –
?????????????????????????… ??
????????????! ?????????????????,
?????????????????????????????????.
????????????????????, ?????????????,
???????… ??, ?????, ???????????
?????????????, ????????. ????????… (??????.)
??, ??????????????????????????????!
??????????????????? ???, ??????
????????. (??????????????, ??????
??????????????????.) ?????
??????????????????????????????????,
??????, ????????????????????????.
???????????????????????????.
????????????????… ???????????????
????????????????????????????!
??????????????????????????????
??????????????????????????????.)
???????????) – ?????????????????!..
???. ??: ?. ?. ????????. ????????????? 1890-? – 1925-????????
??????????????. ?., 1993. ?. 32–33.
25?? ??????? ???????????? ?? ??????????? ?. ?????????? ??.:
?. ?. ????????. ?? ????????? ???????????? ?????????? ??????-
??? // ??????????????????????????????????????? XX ????. ????-
??????????????. ?., 1989. ?. 24–25.
????????????. ?????????????? «Sanctus amor»…
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????????????. ?????????????? «Sanctus amor»
?. ?????????? (?????????????????????????????)
???????? ?????????? ????? ?????????? «Sanctus amor»
??????? 1908 ?. ????????????????????????????????????. ??-
????, ???????? ?? ?????? ????????? ??????? ???????, ??????-
???????? ??? ?????????? ????????????? ?????????????????
??????????????.
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????. ?????????. ????????1. «Sanctus
amor» – ???? ???????? ????????, ???????????????? ??????
??????, ??? ?????????????? ?. ??????, ???????? ??? ???????
?.  ??????? ?????? ????? ????????????? ?????? ?????? (???
???? ??? ????????? – «????????»), ???? ??????? ???? ??? ??-
?????? ?? ?????? ???????? «??????????????? ????????»2.
???????. ?????????? – ????????????????????????? «?????»,
???? ????????? ??????? ????????? ???????? ???????? ???? «??-
???????? ?????» (????????? ?????????? ?? ?. ?????? ????
??????????? 1904 ????, a ???. ???????? – ????????????????-
???????????????????????? 1907–1908 ?????), ?, ?????????-
????????? ?????? ??????, – ?????????? ??????????????? ??-
??????????????, ???????????????????????????, ??????????
??????. ?? ?????? ????????? ??????????? ??????????? ??? ????
??????? – ?????????????????, ????????, ??????????????????
?????????? ?? ????????????? ?????????? ???????? ??????
????????????, ?? ?????? ?????? ???????? «???????????»
??????????????????????????????????????????, ??????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????. ??, ???????, ?????????????????
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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????? ???????? ????????? ???????????????? ????????????.
?. ??????????????????????????????????????????????? «i»,
????????????????????, ?????????????????????????????????
??????????????????: ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????. ??????????. ???-
????).
?????????????????????, ??????????????????????????
??? ?? ???????? ???????? ?????????. ??? ???????????? ???
??????????????????????????, ????????????????????? – ???,
??????? ?????, ???????? ????????? ??????????. ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ?????? ?????????? ????????? ?? ?????????
?????????????? ???????????????? ?????????? ?????????? ??-
??????, ?? ?????????? ?? ????????? ?????????? ?? ????????.
?????? ???????, ?????????? ????????, ?????????, ?????
???????? ???????????? ????????????? ???????? ?? ?????????-
?????? ????????, ?????????, ?????? ???? ???????? «?????-
????????» ??????????????????????. ????????????, ?????????,
?????????? ?????????? ??????? ?. ?????? ???????? «Sanctus
amor», ?????? ??? ???????????? ????? ?????????? ???????
????. ??????????.
?????????. ??????? ?? ???????????????? (??????? ?????,
?????) ??????? ???? ?? ??????? ??????, ?????? ??? ????????
???????????????????? «???????????????????????????????»
?? 1894–1895 ????3. ???????????????????????????????????
?????????????????? ????????? ? 1908–1909 ?????. ?? ??????
??????? ?????» (1908) ??? ?????: «??????, ????????, ???
???????????????, ??????????????????????????????, ???????????
????????????. ?????????????? «Sanctus amor»…
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?? ???????????, – ???? ??????????? ??????? ???????????
XIX ????????... ??????????????????? – ?????? ??????????
??????? ??? ????????? ??? ?????; ????????: ????????), ????????-
???? ???????? ????????????? ?? ??????????? ??????????, ??-
?????????????????????????????????????????????????????
???????, ??? ???????? ?? ????????????? ??????? ??????? ???-
?????????????????????????????????????????????; ????????
????????????????????????????????, ???????????????????-
??????? ??? ?? ?????? ??????????: ?? ?????????? ?????? ?????
?????, ??????, ??????????? ?? ??., ???????????? ???????,
???????????????????????????????????????????, ???????????
????????? ???? ?? ?????»4. ?????? ?????? ?? ???????? ???????
????????????? ???? ???????????? ???????? ????? ?? ?? ??????
????????????????????????????????????????. ???????, ???
???? ??????????? ??????????? ????? ?????????????? ??????
???????????? – ????????????????????????, ???????????????
??????????????? ???????????? ????????????????? ????????.
???????? ?????? ????? ?? ???????? ???????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????.
???? ???????????? ????????? ??????? ????? ??????? ????-
??????????????????????????, ???????5. ??????????????????-
??????????????????? «??????» ????????????????, ?????????????
????????? ????????? ?? ???????, ????????????, ?????, ???-
???, «???????» ????????????? (????????????????????????6),
??????????????????????????????????????????, ??????????
????????????? ???????? «?????? ?? ????», «???????????
??????????», «???????????????????» ???. ?. ???????????????
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????7.
?? ???????????? ?? ?????? ?????? «A Japanese collection»
M.  Tomkinson  ???????? ???????,  ???? ????????? «which  has
been more nearly a nation of artists than any the world has ever
seen, if we except the Greeks»8.
???? ???????? ?? ??????????? ?? ????????? ???????????
?????????????????????????. ??????, ??????, ??????????????
??????? ?????????. ??????????? ?????????? ?????? ??? ????
??????, ?????? ????????? ????? ??? ?????? ?????????????
????????????? ?????????? ??????? ??????? ?? ???????????
????????? ??????? «???????????»: «... ???? ??????????
??????????????????????????????; ???????????????????
????????????, ???????????????? ?????????????? ???????,
????????????? ????????? ?????????????????, ?????, ???-
???, ????????; ???????????????????????????????????????
????????; ??????????????? – ????????, ?????, ????????? –
??????????????????????????????????????????... ??????????
?????????????????????????????, ???????????????» («????-
?????????», 1908)9. ???????? ?? ??????? ??????? ????????-
?????, ?????????? ?? ???????????, ????????? ????????????
???????? – ????????????????, ????????????????, ?????????
?????. ????????????, ????????????????????????????????,
????????????? ??? ????????? ????????, ??? ???????????? ???-
????????????? ?????? ???????????? ????????. «… ??????-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ????? ????????? ?? ??????????????
??????????????.... ????????????????? – ?????????????????;
??? ????? ????????????? ??????? ?????? ???????????? ??????.
????????????. ?????????????? «Sanctus amor»…
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???????????? ??????? ???? ???????? ?????? ????????:  “???
????, ?????????????????????????; ????????, ??????????????
??????. ???????????????????????????????????????... ???-
?????????????????????????????????????????????, ?????????
???????????? ???????????, ???? ???????? ???????????
??????... ???? ????, ??????? ??????? ?????????, ?????? ??-
????? ????? ?? ????????? ????????????????...” ??? ????
??????? ????????? ???????????? ??????????... ???????????????
????????????????? ?????? ???????, ???? ???? ???? “?????”;
?????????????????????????????????????????» («???????-
????? ??????», 1909)10. ?????? ???????, ???? ?????????,
????????????????????? (??????????????? – ???????????????
?????????????????? XX ????) ????????????????????????,
?? ????????, ???? ???????????? ???? ??????????? ?????????,
???? ?????, ??? ????????????????????. ???????? ?? ????????
?????????????????? – ????????????????????????????????-
????? ?????????? ?????????. ??? ??????? ?????? ??????????
?????????? ??????????????????????, ???????????? «???-
????????», ??????, ??????, ????????????? ??????? «???
????...» ?????? ??? ??? ????????? ??????????? ?????????
???????????????????. ??????????, ??????????????????????-
??? «???????????? ??????». ???? ???????? ??????????, ???
???????????????????????????????????????????????? «????
??? ????»  (VII  ???? ??? ?.  ?.)11. ?????????????? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?. ?????????12. ?????? ???????, ?????? ??-
????????? ????? ????? ???????? ??????? ???????????? ?????
????????? ???????? ??????????? ???????. ?????????????
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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????????????????? ?? ??????? ?????????? «?????» – ???, ??
????? ????????????? ???????????? ?? ?????????????? ?????-
????, ???????????????????????????????. ????????????????-
????? ???????????? ???????????: «... ????????? ???????????
??????????? ??????? ??????????? ???????; ? “?” ??????? ??-
?????????? “?” ??????: «??????, ????????, – ?????????????
?????»13.  ????????? ???? ????? ??????? ??? ???????? ??????
??????, ???????????????????????????????????????? (????
??? ????????? ??????? ????????????? ??????? ????): «????? ??
????????? ?????,  ????????????? ????????? ?????,  ???????
?????? ?????????? ??????? ?????, ?????; ????????????, ??????-
???????????????, ??????????????????: ????????????, ????-
??????????????????; ??? – ?????????????; ???????????????
???? ????? ??????????? ???????? ?????????? ????????? ???-
???????, ?? ????????? ???? ???? ??? ??????? ??????? “?”,
????????????? “?”; ??????, ???????????????????????????????
??????; ???????? – ???????????????????????????? “?” ????;
????? “?” ???????????????? ???????????????????????; ??-
???????????????????????????????; ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????» («?????????????», 1920)14.
????????????????????????, ?????????????????????? –
???? ?????????????? ?????????? ?????? ????????? ???????.
????, ??????????????????, ????????????????????????, ???
??????? ?????????? ??? ???????????????????? ?????? ?????????,
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????. ????????????????????????????????????
????????? ???????, ??? ???????? ????? ?????????????????,
????????????. ?????????????? «Sanctus amor»…
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???? ??????????? ? «????????????». ?? ??????? ??????? ??
??????????????, ??????, ????????? ?. ???????15, ????-
???????? ???? ???????? ??? fatum16. ????????? ??????????
????? ????, ?????????? ??? ??? ???????? ?????????, ???????
????????????????????????????????????.
???????, ?????????????????????????????????????????
????????? ????????? ??????????? ???????????? ??????????
???????????? ????????, ????????? ?? ?????? ????????????
?????????????? XIX–XX ?????, ?????????????????????????
?? ?????? ??????? ????????? ?? ????, ???? ????????? ???????-
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ??????.  ??????????? ?????????? ??????-
???????????????, ??????????????????????.
??????????????????????????. ??????????????????????
????????, ?????????? ???????????????????? «????????????»
???????. ?????. ?????? ???????? ?????????????? ????????,
???? ? 1903–1904 ?????? ????????? ?????? ?. ??????????? ??
?????, ???????????????????????????????????????????????
????????????» – ????????????, ???????????????????? «????-
?????? ????????? ??????»: «... ????? ???? – ????????????
????????...»17, ????, ???????? ?. ??????????? ???????? ???-
??????. ?, ??????????, ?????????????????????????? 1903 ????
?. ???????????: «... ??????????, ?????????, ???. ?. ???-
???????, ???????????????????????????????????????»18.
??? ?????????????? ??? ?? ????????? ?????????? «?????
??????? ???????????» ?????????? ????????? ?????????
?????????? ??? ????? ?? ???????? ????????, ????????? ??????
???????????? ?? ???????????? ???????? ??????. ???? ????????
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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?. ??????????? ?? ?????. ???? ??????????? ?????????????
?????????????? ???????????????, ????????? ????????????
????????????????????????????????? (???????????????????,
??????????????????). ?????????? – ????????, ???????????-
????????????????????????????????????, ???????????????-
??????? ????? ???????????, ????? ?????, ??????????????
????, ???? ?????????? ?????, ????????????? ??????. ?????
????????, ???? ?????????) ?????????, ??? ?????? ??????? ??-
?????????????????????????????????????? – ?????????????
???????????????, ??????????????????????????????. ????
?????????????????????, ???????????????????????. ????????
??????????????????????????????????????????????, ???????
?????????????????????????????????????????. ??????????-
??, ???????? ??? ??????, ???? ?????? ?? ????? ?????, – ??????
??????, ???????????: «??????????! ??????????, – ??????
?,  ????????? ?? ?????? ????????? ????.  ?? ?????.  ????
?????????????????????????????????????????????????????
??????: ??????! ... ?????? ??????»19; «... ???????? ??????
??????? ???, ????????? ???????, ??????? ????? ?? ??????:
???????????????????????, ????????”»20.
???????, ????????????????????????? «????», ???????
??? ???? ????: «?????????», ??????????, ???? ???? – ??????-
????????????????, ?????????????? (?????????????? – «??-
??»); femme fatale, ????????, ????????, «????????????
?????»; ? – ???????????? – ???????????????????????, ???-
??? ??????? ?????????, ?????? ?????? ?? ???? ??? ?????????
?????, ????????????, ??????????????????????????????. ??-
???????? ?????? ??????????????????????????? ?? ???????-
????????????. ?????????????? «Sanctus amor»…
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????? («???????...»), ??????????????????????????????????-
????, ???????, ????? ???????????? ??? ?????? ????????? ??-
??????? ???????????????, ?? ????????? ??????????, ????
???????????????? ???????????? ???????????? ?????????
??????????????? ?????????????????????? ????? ???????
?????????? ?????????? ?????????????? ???????. ??????,
????????? ??????? ?????? ?????, ???, ???? «??» ? «???» –
???????????? ?????????. ??????? ?????????? ?????????
?????, ?????????????????????????????????????????????-
??????, ?????????????, ?????????????? ?? ???? ?????. ???-
????? ????? –  ????? ?? ????????? ????? ?????????,  ?????-
??????? ??? ?????????? ?????? ????????????? ??????? ?? ???-
?????????????????????????????. ??????????????????????
?????????, ?????????? ?? ?????. ??, ???? ???? ????????? ???
????????? – ?????????????????????????????????????????????,
??????????????????????????????????????????????.
???? ?????? ?????????, ?????? ?. ??????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????? – ???????????????????????????????????????????,
??? «????????????» ?. ??????, ?. ?????????, ?. ?????????
????. ?????????, ???????, ?????????????. ??????????????-
???? ?. ??????????, ?? ??????????? ????????, ?????????
?????????????????????????? ????? ?????: «“?????? ???? ????-
???” – ???????????, ???????????????????????????????. –
?????????????????????, ??????????????????”. ?????????????
???????????????????????????????????????, ?????????????
??: “Amor, inutilis amor!”... ??????????????????????????????
????; ??????????????. ??????????????????????...»21. ????????
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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??????? ??????????, ?????????????? ??? ?????????, ??????-
?????? ??????? – ???? ?????, ??? ???? ???????????? ??????? ??
???????????? ? «????????????? ?????????? ?? ?????? ????-
???»? (??????, ????????????????????????????????? ??????-
????, ????????????: «???????????????...».) ???????????????
???? ??????? ???????? ???????????? ????????,  ????? ??????-
????????????, ??????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????: «...?????????????????-
????????????, ????????????????????????????...»22. ????????,
????????????????????,  ??????????? ?????????????? ?? ?????
????????, ????????????????????????????????????????????-
?????????????????????, ????????, ??????????? – ??????????
????????? ????????. ?. ?????? ??????? ?? ?????? ???????
?? ????????? 4–5-???????????????, ?, ?????????????????????
??????????????????????????? «?????????????????» (??????
?? ?????????? . ????????? . ?????????)23, ????? «?????????
???????» ???????????????????????????????????????.
?????????????????: «??????????????????????????????
???????, ???????????????, ????????????????? ???????????
????? ?????????????? ????????????... ?????? ?????? ????????-
?????????????????????????????????.  ???????????????????
????????????»24. ?????, ??????????, ????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????. ?????????
?? ????????????????????????????????????????????????? ???
??????????. ?????????????????????????????????, ????????
???????????????. ????????????????????????????????????
????????????????. ????????????????????????????????????
????????????, ??, ????????, ?????????????????????????????-
????????????. ?????????????? «Sanctus amor»…
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?????: «??? – ????????????????????????????????????????-
??????? ???????, ??????????? ???????, ????????? ???????-
??????????, ?????????????????????????????????????????...
?????????????????, ????????????????????????? «???». «??-
?????? ... ??????????, ?????????, ???????????????... ???, ???
???????????:  ?????????????????????.  ????????? ???? ?????
???????????? ??????????????????????? ???????? ???? ??-
???????????????????????????????????????????????????????-
????, ???????????????????»25. ???????????????? ??????? ??
???????????? ????????? ? «??????????? ????????? ???»?
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ????????? ??????? ??????? ???????????????
????????????? ????????, ?? ???????? ?? ??????, ?????
????????????: «???? ??? ????, ???????. ????????? ??? ?????,
???????. ??????????????, ??????????????»26. ??????????
??? ???????? «??????», ??? ?????, ???????????? ?????, –
?????????... ??????????, ?????????, ???????????????...» – ???
???.  ??? ?????????? ??? ???? ????????? ?????? ?????.  ????
?????????????????? «?????????????????????????????????-
???» ?? ?????? ?. ??????????, ??? ????????? ?????????,
??????????? ???????? ?????? ????? ???????? ??? ??????
?. ?????, ??? ?????? ??????????? ?????????? ?????????
?????????, ???????????????????? 1900–1910 ?????. ?????
???????????? ?????? ????????? ?? ???????? ??? ????????????
??????????? ?. ???????, ??????? ??? ???????????? ???????
????????? ??????????: ??????, ????????? ???????, «??????
???», ???????????????????????, ?????????. ?????????????
????????????????????????????????????????????????????.
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????, ????????, ???????????????????
???????????????????, ????? «?????????????» ???????????.
??????, ??????????????????????????????????????? 1908 ??-
?? «???????????» ???????????????????????????????????-
???????? ?. ?????????? «????????? ??????» ?? ???? ??? ????27.
???????????????? 1908–1909 ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????. ???????????????????????????????. ?????????? –
????????????????????????????????????????????????????-
??????? (???????????????????????? «???????????», ??????-
???????? ??????????? ?????????? ??????, ???????? ???? ???-
??????????????????????????) ??????????????????????????
????? ????? ???? ????? ?????), ?? ???, ???? ??? ????????? ?? ????-
??????? ????? ???? ????????, ??? ????????????????. ?????
???????, ???????????????????, ????????????????????????
??? ??????? ??????????? ???? ?????????? ?????? ???????????
???????, ?????????????????????????????????????????. ???
???? ??? ?????? ??????? ??????????? ?? ?????????? ?????????,
??????????????????????? ?. ?????, ???????? ?????????? ??-
??????? ??????????????? ???? ????????????????? ???????? ??-
?????? XX ????.
??????????
1??????????????????????????????. ?: ??????????????????-
??? ?? ?.  ?.  ??????????.  ??????????? ?.  ?.  ??????? //  ????????.
????????????? ????????. 13. ?. – ???., 1993. ?. 198. ???????
????????????. ?????????????? «Sanctus amor»…
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??.: «?????????? ???????????????. 1902–1912». ?????????????
?????????????????????. ?. ??????????????. ?. ??????? // ???????
??????. ???????????????????????. ?. 85. ?., 1976. ?. 334–340.
2?????????? ?? ???????? ?????. 1902–1912». ?????????????
?????????????????????. ?. ??????????????. ?. ??????? // ???????
??????. ???????????????????????. ?. 85. ?., 1976. ? 335.
3 ??????????????????????». ??????????????????????????????
????????. ?????????????????????????????????????. ?. ??????? //
??????????????????????????????. 1895. ??. 29 (4). ?. 382–403.
????????????» ?????. ??????????????????????. ?. ??????? //
??????????????????????????????. 1894. ??. 23 (3). ?. 380–408
????????????????????????: ?. ?????. ???????????????????????.
?., 1989. ?. 523).
4???????. ???????????????????????????. ?., 1994. ?. 172.
????????????????????????????? «?????????». ?., 1911, ??????-
?????? 1908 ?. ?????????????? 6 ?????? 1908 ?. ??????????? «????
?????» ?????????, ?????????????????????????????. ???????????-
???????? ?????? ??????????? ???????? ????????????? ?????????,
???????????????????????: de Goncurt E. Outamaro le peintre des
maisons vertes. Paris, 1891. de Goncouri E. Hokousai. Paris, 1896.
Gonse L. L'art Japonais. T. 1–2. Paris, 1883. Tomkinson M. A Japa-
nese collection. In 2 Vol. London, MDCCCXCYIII. Revon M. Etude
sur Hoksai. Paris, 1896.
5??????????? ?. ?., ?????????? ?. ?. ????????? ?? ??????.
?., 1991. ?. 48–51.
6???? ?????????? ??????????? ?? ???????? ???????? ??? Kakuzo
Okakuro: The Book of Tea by Kakuzo Okakuro. Tokyo, 1906 (???.
??: ?. ?. ??????????. ???????????. ?., 1992. ?. 8).
7?????????.  ????????? ???????? ???????? ??? ??????.  ???.,
1903. ?. 5–8, 24. ?. ?????. ????????? ???????. ??., 1915.
?. 1–3.
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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8 Tomkinson M. A Japanese collection. Vol. 1. P. IX.
???.: ?? ???????????? ?? ?????? ?????? «A Japanese
collection» M. Tomkinson ?????? ?? ???????, ???? ???? ??-
???, «???????? ?? ???????? ???????? ????? ??????? ???????-
???, ??????????? ??????????????? ?? ????, ????? ??? ??????
???????????????».
9???????. ???????????????????????????. ?., 1994. ?. 181.
10??????. ?. 25, 39, 41, 60.
11????? ??? ????. ????, 1991 (???????? ?? ???????: ?., 1905).
???. ??????. ?. ?. ?????????. ?????????????????????????????????
?????????????. ??llinz. ??.: ????????? ?. ?. ????? ?????????
???????? // ????????????????. 1913. ? 5–6. ?. 1–5.
12??? ????? ?????? ?????? ?? ?????? ????????????? «??????
????». ?., 1990. ?. 65–71.
13???????. ???????????????????????????. ?., 1994. ?.61.
14??????. ?. 309.
15??????????? ?. ??????? ?? ???????? ?. ???????, ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????:
?????????. ?., 1910. ?. 461. (???????????????????????????????
?????? «??????????????????»).
16??????? . ?????????????. ???., 1901. ?. 52.
17???????. ???????????. ?., 1990. ?. 311.
18???????. ???????????. ?., 1990. ?. 631.
19????????????. Sanctus amor. ????????. ?., 1908. ?. 18.
20??????. ?. 123.
21???????. ????????. ?., 1911. ?. 346–347. ?????????????-
???? ?. ??????? ????? ????????????? ? «?????» ?? 1908 ?. ? 3.
?. 90–92.
22????????????. Sanctus amor. ????????. ?., 1908. ?. 116.
23??????.  ??????????????????????????????????.  ?.  ?????-
????? ?? ?????? ?????????????. ??.: ???????? ???????????????-
????????????. ?????????????? «Sanctus amor»…
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???????. ????. ?. ??????? // ????????. ????????????? ????????.
8.  Paris,  1989.  C.  45.  ????????????????????????????????,  ??????-
?????, ????????? ?????????? ?? ???? ?????? ??????????? ????????
???????? ?? ???????????? ????? – ?????????? «?????? ??????-
????» ?????????????????????????????, ????????????????????:
????? ????? ???????????, ?? ???? ??????? ?????????? ???????
??????????. ?????????????», ?????????. ??????????????. ?????-
??? (????????, ?. 70).
??????? ????????? ?????????? ?????????? ??????????? ?? ?????-
??????? 1896 ?. – ??????????????????????????????????????????.
??.: ????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ?????????.  ???.,  1896.  ? 1905  ?.  ??????
??????????? ?? ??????????? ?????? ????????. ??.: ?. ?. ???????.
??????????????? ?????? ??????? ??? ?????? XIX–XX  ?????.  ?.,
1970. ?. 119–120, 232–233; ?. ?????????. ?????????????????-
??????????????. ??. 1. ???., 1909. ?. 103–106. ??????????? ???
?????? ???? ??? ????????????? ???????????????? ????????????? ??
????????? ???????? (?. ???????? ?????? ??? ??????? ??????????
????????????????????????????????). ????????????????????????
?????????????????? 4. ??????????????????????????????????????-
??????? ???????: ???????? ?. ????????? ?????????. ???., 1908.,
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????. ??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????. ??????? (??. ??????????? 7).
24???????. ????????. ?., 1911. ?. 347, 348.
25??????. ?. 348.
26????????????. Sanctus amor. ????????. ?., 1908. ?. 116–117.
?????? ??????, ??????? ?? ?????» ????? ???????? ?????????????
??????. ???????????????????????????????????????????????????
?. ??????????????????????????????.
?????? – ????? – ??????: ??????????????????????????
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27?????????? ?. ?. ????????? ?????? // ????????? ??????.
1908. ? 1. ?. 81–96. ? 1914 ?. ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????. ????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????-
???????? ???????. ???????, ????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????, ?????????????
??????????????? 1908 ?.,  ???????????????,  ???????????????????????
????????? ?? ??????????? ?????? «?????? ?????», ???? ????????
???????????????????. ?????????????????????????????????????????
?. ?. ??????????, ???? ??? ????????? ???????: «????????? ?????
?????????? ?????????? ?????????????? ??????, ???????????????
???????????????????????????????????????. ????????????????-
??????????????????????????????, ?????????????????, ???????????,
???? ??????? ??????? ????, ????????? ?????? ?????? ?????????
??????????. ... ???? ??? ??????? ??????? ????????, ???????
????????????? ??? ????? ?? ?????.  ...»  ?.  81.  ?????????????,  ???
????? ??????? ?????????? ????????? ??????? ????? ??????? –
? «?????????????» ???????? (?????? ??? ??? ?. ?????), ??? ????
??????????????, ??????????????. ?????, ????? «?????????????-
????» ????????? ?? ?????????? ???????. ??????? ?????? ????????
?????????????????????????????, ???????????????????????????-
???????????????. ???????????????????????, ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? (??.: ?. ?????????. ???????????????-
????????????????... ?. 104).
?? «?????» ??????????
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????????????????????????????????
????????: «??????? ???????» ?. ??????
??????? «??????? ???????» ????????????????????????-
?????????? ?? ?????????????? ???????? (??? ???? ???????
????????? 1920–1922 ?????, ????????????? 1932 ????), ???
??????????????? ????????????? ?????????????? ????????.
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????.
???????? ?????? ??????????? ?????? ????????? ??????????
?????????? ???????? ????????????????, ??????? ????? ????-
????????? ?? ????????????????? ?????, ??? ?????? ??? ???????,
???? ??????? ?? ???????????? ???? ??? ????? ?????? ?? ????????-
??????????????????????????
????????????? – ??????????, ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????? «???????????? ??? ??????????? ?????»
???????????????????????????? – ?. ?.)1??, ???????, ?????????-
??????? ?????????? ????????????? – ???? ????????????? ??
?????????????????????????????????, ???????????????????
???????,  ??????????????????? ?? ?????,  ??? ???????,  ??????
??????????????: «??????????????????. ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????. ??? ????? ?? ????????????? ?? ??????? ?? ???????????
????????».? ?? ??????????? ??? ????? ??????????? ??????????
?? «?????» ??????????
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??????????????????????????????????????????????????, ???-
??????????????????????????????????????????: «???????????-
??????????????????????????, ???????, ???????» (229), ??????,
?????????, ????????????????????????????.
???????? ????? ??????????? ???????? ?? ?????????? ????.
??????????????????????????????????????????????. ???-
?????????????????????????????????, ???????????????, ??-
?????????? ????????? ?? ???????????????? ??????????? ???-
?????????, ??????????, ???????.
????????? ??? ????? ????????? ?? ?????, ?? ????,
??????????? ??? ???????????? ??????? ?? ??????????
????????? ?????????, ?????????, ?????????? ???????.
??????????????????????????, ????????, ???????????
??? ?????????, ?????????? ?? ??????????? ?????? ??????
????????? ??????, ??????????????????????????????.
????????????????????????????? ?????. ?????????-
???, ??????????????????, ?????? ????????????????.
?? ??? ??????????? ??????? ??????? ???????????
???????.
???????????????????????????????. ?????????????
?????????? ?????????, ?? ???????? ??????. ???? ?????
????? ?? ????????, ?????????? ??????????????????
?????. ??? ??????? ??????? ?????? ???????? ?????? –
??????????????? ?????? ?? ????????.  ??? ????? –  ??
????????? – ???????????????? ?????????????????????.
?????????? ?? ???????? ??????? ????????????? ?????-
????? ??? ???????. ???? ????? ???????, ?????????, ???-
????????????????????????????????????????? …
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?????. ?????????????????? ??? ?????? ?????????? ???-
??????? (226–227).
??????????????, ??????????????????????????????????-
???????????????????????, ??????????????????????????????
????, ???????????????????, ??????????????????. ?????????-
??? ?????????, ???????????????????????????????????????-
???? ?????????????,  ?????? –  ? ?????????? ?????, ????-
??????????? ?????? ???????????? ????????? (??????????
??, ????????????????????????????????????????????? «?????-
???????????», ???????? ???????????????????????????????). ??-
??????????????????????????? ???, ????????? (??????????
????????????????????????????? – ?????????? – ?, ????????-
???????????????, ????????????????).
???????????????????????????????????????????????????-
????? ?????: ??????????, ?? ??????????? ?????? ?? ????????-
???, ??????????????????????. ???????????, ????????????:
????? ???? ?? ??????? ?? ????????, ?????????? ???? ???????
?????????????? (?? ????? ???? «??????»  –  ???????,  ???? ??
??????????????, ?????????????????????????????, ?????????
????????????), ????????????????????.
?? ????????????? ?? ?????? ????? – ??????????
??????? ?? ?????? ???????? ?? ???????? ???????? ?????,
????? ?????????????? ?? ??????.? ??????? ?????? ?? ???
????????? ?? ?????????. ??????, ??????????? ??
????????????????????, ??????????????? ??????????.
?????? ???? ????????, ?????? ????????????????? ??-
???????????????? (229–230).
?? «?????» ??????????
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????????, ???????????? – ???????? ??????????, ?????-
??????????, ?????????? ????????? ????? ???? ??????????.
??????????? ?????? ?????? ?????? ?????????????, ?? ???????-
??????? ????????????, ?????????? ?? ??????????? ?????????,
????????????????????????, ?????????????. ?????????? –
??????????, ????????????????????????????, ???????? –
?????????????????, ??????, ??????????????????????????????
????????????, – ???? ????????? ?????????????????? ?? ????,
??????? ?? ?????????? ???????? ?????. ????????? ?????? ??
???????» ?????, ??????????????????? – ??????????, ??????
???? ?????? «??????», ?????????? – «????????» ?? ?????
?????????».
???????? – ???? ?? ?????? ??????????, ??? ???????????
???????????????????????????, ? «??????? ??????» («????-
?????????????????» ?????????)2. ???????????????????????
?????????? – ???????????????????????????????????????????-
?????, ??? ?? ?????????? ?? ???????. ????????? ????????????
????????? ?????????????????????????????, ?????????.
????, ????? ???? ??????????? ?? ?????????, ????????????
????????????????, ????????????????????, ???????????????
???? ?????????????? ?????????? ???????? (??????????)
?, ???????, ???? ??????? ?? ?????? ????????????????, ???
????????? ???????? ??????? ??????? ??? ????????? ?????????
????????????????????). ?????????????, ????????????????????
???????????????, ???????????, ?????????????, ????? ??????-
???????????????????????????, ???????????????. ???, ?????-
??????????????????? ?????????????????, ?????????????????
?????????????????? ????????????????,  ???????,  ???????
????????????????????????????????????????? …
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??????????????????????????????????????, ??????????? «???-
?????????» ? «?????????»:
?????? ??? ?????, ?????? ????????? ?? ?????? ???????
?? ????????. ???? ??????? ?????????????? ?????? ???-
???, ???????????: ???????????????????????????????,
??????????????, ???????????????????????????????-
???? ??????????????????????? (228).
?????????? (??????????????????????????????) ?????????
???? – ???? ???????, ??????????? ?? ????????, ???????
????????????????????????????????????? – ???????????????
?? ???????????? ?????? ?????????? ?????. ?????? ?????????
??????????????, ??? – ?????, ??????????????????????, ??????
???? ??????????? ??????????. ???? ??????? ??????? ?? ?????
?????????????? ?????????? ???????????? ??? ???????????
??????, ????????????????????.
???????????????????, ?????????, ?????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????
??????????? ?????? ?????. ????, ??????????? ???????? –
???????????? ???????????????? ???????? ???? ????, ?????
??????????????????????????????????????????????? (????-
?????????????????????????????????????????????????, ??????
??????? ?????????? ????????? ????? ??????? ???????????, ??
???????????? ???????, ???????????????? ????????? ????
???????????). ???????????????????????????????????????? –
???????? ????????? ???????????? ?? ???????? ?????????????-
???, «???????», «?????????» ???????, ? «?????» ??????-
??????????????? «???????» ???????.
?? «?????» ??????????
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??????????????????????????????????????????????-
???? – ?????? ?????? – ???? ???? ????????? ???????
????????????????. ???????????????????????, ???????????.
?????? ?????????? ??? ????? ???????? ?? ??????? ??????
????? ??? ?????. ?????? ???????????? ?? ????????, ????
????????. ?????? ??????? ??????? ?? ????? ?? ??????-
??????. ???????????????????????????, ????????. <…>
?????????????????????????, ?? ??????????, ?????-
???, ??????????????????????????????????. ???????
??????????????????????????????????????????????????-
??????, ?????????, ???????????????????? (227–228).
??????????????????????????????????????????????????:
?????????????????????????????????????????????????????,
???????? – ????????????????????, ?????????????????????
????? ??????????? ?? ?????????? ???????????, ???????? ?????-
???????? ??????, ??????? ?????? ?????????? ??????-
?????????????????????? «?????», ???????? – ???????????
??????????? ?? ?????? ??? ????????. ??????????? ????????
????????????? («????????»), ??????????? – ?????????????,
???? ?? ????????????? ?????????? ?????????. ???, ?????
??????????????, ?????????????????????????????? (??????
???????????????????, ????????????????????????) ??????-
?????????????????????????????.
?? ??????? ????? ???????? – ??????????, ??????????,
???????? ???????? – ????????????????????????????, ????-
??????????????????????????????????????, ??????????????????
????????. ???? ?????????? ??????? ???? ????????????? –
????????????????, ???????????????????????????????, ??????-
????????????????????????????????????????? …
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??????????????????????, ?????????????????????????????-
???????????????? (????????? «???????????????» ???????????
??????????), ??? ?????? ?? ?????? ??????????? ?? ???????-
??????: «???????????????????????? ?????????????????????-
??? ?? ?????????? ?????????? ?? ???? ?????? ?????»; «??? ???-
???????????, ??????????????????????????, ????????????
????????????».
??????????????????????????????????????????????????
?? ??????? «?????» ?????????? – ??????????? ??????? ??-
???????????????????????????????????????. ??????????????-
????? ??? ??????????? ?????????? ??????? ????? ?????????
????????????????????????????????????????????, ???????? –
??????????? ????????? – ????????? ??? ??????????? ?????-
????????: ??????? ??????? ???? ????????? ???????? ??????
?. ?????, ???? ????????? ???????????? ??????????? ???????
?????????? ????? ?????? ??????? ?????????? ??????????
????? (??????????????????? ????? ???????, ??????????? ???-
????? ?? ????? ????????? ?????)3. ????? ???????? ????????
???????????????????????????. ??????????????????????????
XIX – ?????? XX ????? ??????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? (????. ???????
????. ????????, ?????????????????????? «????????????»
?????????????. ???????? – ???????????????).
???? ????? ?????? ???????? ???? ????????, ?????????
????????», ??????????????????????????????????????????
????????, ?? ??????????? ???????? ?????????? ??????? ?????-
?????????????????????????. ? «????????????????» ??????
????????? ?????? ?????? – «??????????» ?????????????
?? «?????» ??????????
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????????????????????? ??????????????????????????????-
????? ????????.
??????????? ?????????????? ??????? ????????? ??
???????? ????????? ?????. ????????? ??????? ????
?????????? ??????? ???? ??????? ??? ???????. ??????
???????? ????????? ???????? ??????????? ???????
???? – ??????????? ??????? ?????????????? ??????
<…> ????, «?????????». ?????? –? ?????? ?????? ???-
?????, le soleil de France... ??????????????????????????,
????? ??? ?????? ???????, ????????????? ?? ????????.
??????? ????????????? ?????????? ??????? ??????, ??-
???? ?? ????????? ??????? ????? ??????? ?????? <…>
??????????????????????????????????????, ????????
???????????????????????????? (228).
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????? «????????» ??????????????????????-
????????? ????????. ???????????????????? – ?????? ?????
????????? ?????????? ??????? ????. ?????? ????????? ??????
?????????? ???????? ????? ?????????????????????? ????????
?? ????? ???????????? ??????, ??? ?? ???????????? ????????
???????????????? ????????, «???????» ???? ??????????.
??????????? ?? ?????? ??????????? ??????????? ?????? «???-
??????». ?????????????????????????????????, ????????????
???????????????????????????????????????????, ?????????????
???????????? ???????????, ?? ????? (???????????? ???) –
????????» ??????????????????????, ???????????????????
???????, ??????????????????????????????????, ????????-
???? ???????? ????????, ???????????? ????????????? ?????
????????????????????????????????????????? …
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?????? ?????? ?????????? ??????????? ?? ????????????
??????.
?????????????????????????????????, ????????????????-
??????? ????????? ?????, ???????? ??? ??????? ?????????, ??
????????. ??????????????? ??????????? ??? ??????????????-
????? ?? ?????????? – ?????, ???????, ????????? ????, ???
??????? ?? ????????, ?? ?????????? ?????. ??????????, ???
??????????? ??????? ??????????? ??????????? ????????, ???-
???????? ??? ??????????, ???????????? ??????? ??????, ???-
????????????? – ??????? (????????????????????), ?????????
???? (????????????) – ?????????????, ???????????????????,
?????????? ?????? ?? ??????? ????????????? ?????????? (???
??????????????????????) ???????.
?????????? ????????? ?????? ???????? ???? ?? ?????????-
????, ???????, ??????????????????????????????????, ???-
???????????????????????????????: ??????????????? «???-
??»  ??????????,  ?????????????,  ???????? ???????????,  ???-
????????????????????? «???????», ????????????????????????
????????????, ??????????????????????????????????.
?????????????? – ??????????????????????????????????
?? ??????? ????????? ????????? – ?????? ?????? ?????????
???????????» ??????????????????????????? (???, ???????,
?????, ?????????? ????????? ?? ???????? ????????). ????
????????, ????????????????????, ????????????????????
?????????: ????? ????????? ??? ??????????? ??????? ??????-
???????, ??? ????????? ????? ?? ????? – ???????????? ?????
???? ???????????? ??????? ?????????, ???? ???????? ????????-
?????????????????.
?? «?????» ??????????
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???????????????????????, ????? ? «???????????» ??????
???????????? ?????? ???????????? ??????????????? ???-
????, ?????????????? ????????? ??????????????, ????
?????????????????????????????????????????????. ????????-
???? ?????????? ??????? ?????? ?? ??????? ??????????: ?????
???????????????????????????????????????????, ?????? ?????
????????, ???????????????????????? (????????????????????
????????, ?????????? «???????????») ?, ???????, ?????? ????-
????????, ?????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ????????????. ????????, ???? ?????? ????
???????????? ?? ???????????, ??????????, ??????????????
???????, ?????????????????????????????, ?????????????????).
??, ??????????, ???????????????????, ????????????????????-
????, ???????????????, ???????????????????????????? ?????
??????????? ??????? ?? ????????????4. ??????????? ??????-
?????, ???? ??????? ?? ????? ???????? «???????» ???????
?????????? ?????,  ?? ??? ?? ?????,  ???? ???? ????? ?? ?????????
??????????????????5 – ????????????????????????????????-
???????????????????????????, ????????????????????????????
????????????????????????????????.
???????????????? ?????????? ????? «????????????»
??????? ????????????? ???????? «?????????» ???????6,  –
?????????????????????????????????, ????????????????????
??????? ???? ?????????, ????????????, ???? ?? ????????????
??????.  ?????????? ????????? ?????,  «???????? ??????????,
???? ??????? ?????????????????? ???????????????», ?????-
??????, ????????????????????? «??????????????», ??????????
????????????????????????????????????????? …
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????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? «?????????????????????????».
?????????????????????????. ?????????????.
– Mon vieux, ??? ????????...
– ????????????????????????????????, ma belle.
?????????????????????????????????????????. ???
???????????????????.
– ???????????, – ??????????????????????????????
?????????????.
???? ?????????? ?? ?????, ??????????? ??????????
????. ?????????????????????????????????????????. ???
????? ?????, ????????? ??? ??????, ???? ???? ?????
??????????????? (233).
??? ????? ????????????? «?????????» ?????????? ????-
?????????? ???????????????? ???????????? ?????, ????????-
??????? ?????? ???????????????? ?????? ???????? – ?????
????????? ???????? ??????? ??????? ????????????? ??????
???????, ???????????, ?????????????????? (?????????????
????????????» ??????????????????), ????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????, ?????
??? «????????????». ??????????? ?? ?????? ?????? ???????-
????????? ??????,  ????????? ??????????????????.  ???????-
??????????????????,  ??????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????, ???
????????????, ??????????????????:
????????????????????????????????????????????-
??? ??????? 83 ????? ?? ????????? ??????? ????, ????????
?? «?????» ??????????
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??????? ??????, ??????????? ????????, ??????, ????-
????... ?????????, ??????????????, ???????????. ???-
??????????????????????????????????????, ???????????
???????????, ???? ?????? ?????... ?? ?????? ?????? ????
??????????????????.
– ???????????, – ??????????????? (233).
??????? ??????????,  ???? ???????? ?????? ?????? ??????-
??????????????? ?????? ???????????????????????, ??????-
???????? ?????, ???????????? ????????? ??? ???? ????????
?????????? ?????????: ???????????????? ?????? «?????-
???????» ????????? ?? ??????????????? ???????????????-
??, ???????????????????????????????????????????????????
????, ???, ????, ???????????????????????????????????: «?
???? ?????? ?? ???? ???????? ??? ?????? ?????,  ????????? ?????
?????????????, ?????????????????????????????????????, ???-
?????? ??? ??????? ???? ??????????? ????? ?????» (233–234).
?????????????????????????????????????????????????????
????????, ???????????? ???????? ?????? ?????????, ?????-
?????????????????????????, ?????????????????????????
??????, «?????????? ?????», ???????????? ??????????. ??
????????????????????, ???????????????????????????????????
??????, ????????????????????????????????????????????? –
?????????????? ??????? ?? ???????? ?? ????, ??? ?????? ????-
?????????????????????????????: «? ????????? ????, ????-
????????????????????, ????????????? ???????????. ????-
????? ??????? ?? ????????? ???????. ???????? ????????
??????????????????» (234).
????????????????????????????????????????? …
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????????????? «?????» ?????????????????????????-
??????????????? (???????????????? ?? ???????) ??????? –
????????? ?????, ???????? ????? – ??????? ??????? ??????-
?????? ???????? ?? ???????????? ????????????? ????? ?? ???
???????????????????????????. ?????????????????????????-
??????????????????????????????????? (?????, ???????????),
???????????????????????????????????????????? «??????».
???????? ?????????? ?? ????????? ??????? ???? ???? ?????
??????????????????????????????????, ??????????????????
????????????, ?????????? – ???????????????????????????.
?????????????????????????????????????????: «??????????
?????? ????????????????????» (227); «?????????, ???????????-
???? ???????????????????????????, ?????????????????????-
????» (228). ????????? – ???????????: «?????????????????
????? ??????? <…> ??????????????????????, ??????????-
?????????????????, ????????????????? ???????????????
?????????? ? ???????????? ??????» (229) (????? ?????? ??-
?????????? ?? ??????, ????????? ??????????, ?????????? ?
?????). ???????????????????????????????????????????? –
????????????????????????????????????? «??????????»: «??
????????????????????? ?????????, ????????????????????
?? ??????, ???? ?????. ?????? ??? ????? ??????????? ??????,
?????????????????????????. ??????????????????????????
????????????????????????. <…> ?????? ????????? ??????
?? ?????????? ?????, ?? ????????????? ??????, ????????? ??
????????? ??????, ???? ??????? ????????? ???????? ????????
??????? ????????????? ????????? ????, ?????????? ????? ?
???????????????????? ??????????????????. ???????, ??????-
????????????, ?????????? «?????» ?? ????????» (230–231).
?? «?????» ??????????
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??????? ?????? ??????? ?????? ???????????? ????????,
???????????????????? «?????» ???????????????????????-
?????, ??????????? ??????? ????????????????????, ???-
??????????????????????????? («?????», ???????? «?????-
?????????????»).
???????????????????????????????????????????????????
????????????, ??????????? «?????????????» – ????????-
??????????????????????????????????????????, ????????????
??????????? ???? ??????, ?????? ?? ????, ???? ???? ?????? ??
???????» ??????????????????????, ?????????????????????-
??????????.
?????? ???????????????? ??????? ??????????? ???? ????
???????? ??????????: ????? ???????, ??????????????, ???-
?????, ?? ????????? – ?????? ???????????, ??????? ?????
?????????, ????????????????????????????????????????????
???????, – «???????????????» ??????????????????????????
?????????? ???????? ???? ???? ??????, ????????? ??????????
????????????????????????, ?????????????????.
???????, ????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????. ??????????????
????????????????????????????????????????????????, ?????
???????, ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????.
???????? ??????? ????????? ???????????? ????????, ??-
???????, ?????????????, ???? ???????????????? ????????-
?????? ???????? (??????????, ????????, ??????????, ????-
???, ????????).
????????????????????????????????????????? …
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????????????????? ?? ??? «????????????? ?? ????????»
????????????????? – ???????????????????????????????????
???? «???????????», ????????? ???????? «??????? ??????,
????????????», ???????, ??????????????????????? «?????-
????????» ???????????????????????????????????????, ????-
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ??????? ??????????? ?????????????? ?????????»:
??????????? ?????, ??? ?????????? ????? ??? ?????????? ????
???????????, ????????????, ??????????????» (234).
?????? ???????? ????? ????????, ???????, ???????? ??
??????? ??????? (?????????????????????????). ?????? –
???????????????????????? ?????????????????????????????-
???????? ????,  ??? ? ????????? ??????????? – ??????????
??????, ???????????? ??? ??????? ?????????????, ????????-
???????????????????????????, ???????????????????????,
??????????????????????????????????????????, ???????????-
???????????????. ???????????????????????????????????,
?????????????.
?? ??????? ???????? ?????? ????????? ??? ????????????
???????????????????????????????? (???????????????????,
?????????? «?????????» ?????????????????????????), ????-
??????????? ????????? – ?????? ??????????? ???????:
???????????????????????????????????????????. ??????????-
????????????????????????????.???????????????????. ????-
??????? ??????? ??????????????» (235). ?????????????????
??? ?????????? ?????, ????????????? ??????? ???????????.
???????????? ?????????????????????????????????????????-
??? «??????????» ?????????????, ??????????????????, ??
?? «?????» ??????????
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????????» ?? ??????? ??????????? ? «????????? ????????-
??». ???? ?? ??????????? ????? ????????????? ????????? –
????????????????????? ?? ????????????????????????????-
????????, ??? – ??????????????????????, ?? «??????????»
????????? – ????????????????????????????????????, ?????-
????????????????????????????????????????????????. ?????-
???? ????????? ??????? ??????????, ???? ??????????? ???? ???
???????????? ????????, ??????? ???????????????? ???????
?????????????????????????????????????????? – ?????????
???????????????????????????????????????, ?????????????-
?????????????????????.
????, ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????? ?? ?????????????? ??????. ???????? ??-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????, «???????????????????» – ??????????????.
?????????? ?????????? – ???? ?????? ?????? ?? ?????????
??????, ???????????????????, ??????? –???????) ?????????
??????????????????, ?????????????? ????????????? ?????-
??, ?????????????? ????, ?????? ?????????? ?? ???????? ???-
????????????????????????. ????????????????????????????-
??????? ??????? ???? ?????, ????????? ???????? ??????????
???????, ??????????????????????????????????????????????-
??????????? ??? ?????? ??????????? ?????, ???????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????.
???????????????, ??????????????????????????????????
????? «??????????????????????????», ??????, ???????????-
?????? ????????? ?? ???????? ???????? ????????, ??????
????????????????????????????????????????? …
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??????????????????????????????????????????????? XIX ????
??. ??????), ?????????? – ?????????, ???????????????????-
??????????? «???????????? ???????????». ?? ????????? ???-
????????????????????????? 1920-?? ??????????????? ?????-
?????????????? ????????, ???????????????????????????????
??????????» (????????. ????????)7.
???????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????? ?????????: «??????? ?????????? ???-
??» ????????? ??????? ?????? ?? ??????»8, ?? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????? ??????, –? ??????????????? ???????? ?????????
????????? «????????????????????», ????????????????????-
?????????.
??????????
1?????? ????????? ?.  ??????? ??????????? ??? ???????:  ?.  ??-
????. ??????????????????. ? 4-???. ?. 1. ?., 2006. ?. 225–235.
2????????????. ?., ????????????. ?. «??????/Babel». ?.,
1994. ?. 191. ????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????.
3????????. «?????????????????????????????????????????????
?????????????» // ?. ??????. «?????????????????????? ????????-
??». ????????????, 1999. ?. 200–211.
????????? ??????????? ???????? ????????? ?????, ??????, ??
??????????? «????????????????????????????????????????», ??
???????????.  ??????? (??.:  ????????.  ????????? ??????????
????????????.  ?.,  1972. ?.  20), ??????????????????????????????-
???????????.
4??????? ?. «????????? ???? ????????????? ???????????????
?????????? ????????? ?? ??????? ???????????» // «????????
?? «?????» ??????????
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?????????? ??????????». ?????? ???????????? ??????????. ?.,
2002. ?. 115.
5?. ??????????? ????? ???? (?????? ?????? ?????? ???????)
????????????, ???????????????. ??.: ?. ?. ??????????, ?. ?. ??-
????????. ????. ???. ?. 237.
6?????????? ????????????? ??????????? ??.: ?. ?. ??????-
????, ?. ?. ??????????. ????. ???. ?. 76–81.
7?????????. ?. «????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????? 1960-? – 2000-????.» : ???????.
???. … ??????????. ????. ??????? : ??????????????. ???. ?????,
2012. ?. 5.
8??????. ?. 6.
???????» ?. ?????: ????????????
????????? ??????????? ????????? ?????? ????????, ???
?????????? – ???????????????, ????????????????????????-
????????????????????????????????????, ??????????????
?. ????????: «??????????? ????????? ???????????? ????-
??????? ????, ?????????? – ??????????????? ?????. ??-
????? ???? ?????????? ???????? ?????????? ????. ?? ????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????-
?????. <…> ?????????????????? – ?????????????????????,
????? ?? ?????. ?????? ??????? ?? ????????? ????????? ??????
??????. <…> ??????? ?? ??????????????????????? ???????
?????????????, ?? ????????????> ?????????? ??????????
????????????, ????????????? ????????. ????? ?????????
???????? ?? ?????????? ???????????? ??? ??????? ???????
???????? ?????????? ????? ??? ????? ?? ???, ??? ???????
???????» ?. ?????: ????????????
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???????????????????????????? “???????????????????????-
???”, ??? ????, ???????????? ??? ??????? ???????? ???????,
????? ?????? ???????????? ??????? ?????????? ??????????
????????”. ????????????????????????: ??????????????, ??
???????, ??????????? (??????????). ?????????????????????
???????????????????????????????»1.
????????????? ??????????? ??????????? «???» ???????
??? ??????????, ???????????? ????????? ?????? ?? ???, ???
?????????????????????? (??????????????????? – ????. ???.)
?????????? ???????????????? ?????». ???????, ????? ?????
????????? ???????????, ?? ???? ???????? ???? ?????????????
?????????????, ??????????) ????????????????????. ?????-
?????????????????????????????????????? – ???????????????
?????? ??????????? «??????????? ????????», ?? ???? ??????
?????,  ??????????????????????????????:  «???????!  ?????-
??! – ????????? ??, – ????? ????? ????????»2. ????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????.
?? ??????? ??????? ????????????? ???????? ????????????,
???????? ????????? ????????? ?????????????? ?? ????????????
??????????. ??????????? 1920-?????????????????, ????-
??????????. ????????. «??????» ????????? ? 1928 ????,
???????????????????????? «???????», – ?????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????. ????????? «??-
?????» ??????????????????????????? (??????) ??????????,
????????????????????????????????????? (??????????????).
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????, ???????????? ????????????. ???? ???????????
?? «?????» ??????????
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????????? ?. ????????, «…?????? ?????????????? ??????-
??????? ??????????, ?????? ?????. ?????????? ??? ???? ?? ??
??????????????»3. ?????????????????? (????????????????-
??? ?????????? ??????) ?????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????, ??????????????????-
???????????4.
? «???????» ????????????? ??????? ????????????????-
????, ???????????????????, ???????? ?????? ???????????-
????????????????????????????????????????????????????????
1920-?? ?????. ?????????, ?? ?????? ??????? ??????????
????????? ?????? ??????? ?????? ?? ???? ?????? ?????????),
???????????????????????????????????????????????, ????-
??????????????????.  ???????????????? ?????????? ????-
?????, ???? ??????? ???? ?????? ????????????, ??? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ????????????????? ????????, ???????? ?? ?????????-
??????????.
????????, ???? ??????? ????????? ?????????????? ??
?????, ???? ??????????? ????????? ???????????, ??????????
????????????» – ??? «??????????» ????, ????????????????
????????, ?? ?????????? – ???????? ?????. «??????????-
??????» ????????? ??????????? ?????????. ???, ???? ????-
?????????????????????????????????????????????, ????????
??????? ???????????????? ???? ??????????? ?? ???? ??????-
?????????????? (???, ????????????????????????? – ??????,
? «?????? – ???????????????????»)5. ?????????????????-
?????? ???????????????????????? ?????????? ????? ?? ????-
???? ?????????????????????????????????? ?? ??????? ??????
???????» ?. ?????: ????????????
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??????????????????????: ??????????????????????????????-
?????, ?????????????6.
?????? ??? ???????? ?????? ?????? ??????? ????????????
???????????????, ????????? ??????????????????????????
??????????? ?? ????? ???????????. ?????? ???????? ??????
?????????? ?????? ?? ?????????? ?? ??????????, ??? ?? ??????-
????????????????????? 1920-??????? – ???????????????????:
???? ?????????? (?. ???????? –  ????.  ???.),  ???????????
???????????? ??????? ????????? ???????????? ???????, ??-
?????????????? “??????????????”, ???? “?????????????”,
??????????? ???????????????????????????????????, ????????-
?????????, ????????????????????????????????????, ?????-
???, ?????????????????????...»7. ?????????????, ?????????
????????? (?? . ????????????????) ?????????????????????
???????? «??????????????????????», ???????????. ????:
«…???????? ? XIX ????? ????? ??????????? ??? ?????? ????,
?????????????????????????????????…»8.
?. ??????????, ?????????????????, ????????, ??? «??-
?????? ????? ?????????? ?????????????, ?? ????????? ?????,
?????????? ?? ???????? ?????, ???????? ????????? ????????-
???????? ?? ????. ???? ???????? ???????: “????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????”. ????????????, ???
??? ??????? ?????????????? ????????????????????? ????????-
???????????, ??????????????????????????????????????????.
????????????????, ????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????, ?????????????????????????????????????
?? «?????» ??????????
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????????. ????? ??????? ??????????? ?????????????????????-
????? ????????????????????????????????????????????????-
?????, ????????????????????????????????????????????»9.
?? ?????? ?? ????????? ?????????????? ?? ??????????
XIX ????? ?????????? ?????????? ?? ???????????? ??????,
?????????? ??????? ??????? ?? ?????????, ?????? ???????????
????? ??????????? ?? ????????????? ?????: «… ?? ????????
??????????????????, ???????????????????????????????????-
???????? ?????????? ??????????? ??????? ??????? ????????-
???????????????????????, ?????????????????»10.????????
???????????? ???????????? ?????????? ? «??????????», ?? ??-
????????????? ????? (?? ????????? ?? ?? ?????????)11. ????-
???????????? ????????? ????? 1910 – ?????? 1920-?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????, ???????????? ????? – ??? ??????? ???? «????????»
????????????? ?? ?????????, ?????: «??? ????? ??? ???????
???????????????????? – ????????????????????, ????????????
?????????????? ????????????, ???????????? ?? ??????????
??????????????????? ????????? ???????????, ??????, ?? ???-
??????????? ?????: ?? ????? ?????? ?????? ??????? ?????????
????????????????????????????, ?????????????????????????-
??? ???????????? ????, ?????? ?????????????? ???-
?????…»12.
? «??????» ???????????????????????????????????????-
???????????? «???????» ??????????????????????????????-
????????? ?????? ?? ????. ?????? ???? ?????????? «??????-
???» ?????, ??????? ?????????? ?????, ?? ??????????
???????????????????, ???????????????????. ??????????????
???????» ?. ?????: ????????????
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???????????????????? ????????? ?? ???????????, ??????
????????????? ??????????? ?? ????? ????????? ??????????-
???????????????.
??????? ????????? ??????????? ???????????? «??????-
????» ????????????????????, ???????????????????????-
??????????? ?????: «?????????????????? ??????????? ?????
??????. ??????? ??? ???????? ?? ????? ??????????? ??????-
?????? ?????????? ???????» (270) (???????? ????????????
???. – ?. ?.). ???????????????????????????????????????????,
??????????????????????????? (???????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????? –
?? ??????). ???, ???? ???????? ?? ???????????????, ????????
?????????????????? ????????? (??????????????). ??????
??? ???????? ????????????? ????????? ???????????? ??????
(«?????? ?????????, ???????? ??????»), ???????????
???????? («???????? ?????????????» – ??????????? ????-
??? «???????») ?????????????????????????????????, ????
?????? ??????????? ?? ??????????? ???????????????? ????????
???????????? ????????, ???????? ????????? ???????????
????????). «???????????????» – ???????????????????????-
????. ??????????, ????????????????????????????????????-
???????????? «????????????» ??????, ?????????????????-
????????, ???????????, ???????????.
? «??????» ?????????? ???????????? ??????????? ???-
?????????? ??????????, ????? ??? ????? ?? ????????? ???????,
????????????????????????? – ?????????????????????????-
??????????????? ????????, ???? ??????? ???, ?? ??, ?????????
??????? (???? ?????? ??? ????????, ?????????? ???????????-
?? «?????» ??????????
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???? – ??????????????????????????) ??????????????????,
?????????????: «??????????????? ?????? ??????????? ???-
?????. ????????? ??????. ?????? ???????? ??????????
?????: ???????? ??? ???????. ??????? ??? ???????? ?????
????????. ?? ??????? ???????? ????.? ????? ?????? ?????
?????. ????????????????????????????????????? ?????.???-
????????????????????, ????????????????????. ???????????-
??????? ?????? ????? ??? ????? ???????? ????????. ????? ????
?????????. ????????????? ?????????????????????????????-
????? ?????. ?????? ?????? ????????????? ???????. ????
??????????????????????????????????????????. ??????????
????????????????????????????????????. ?????????????????.
??????? ?????? ??????????? ????????????????? ?????????
???????????????. ??????????????????????. ????????????-
???????, ?????????????????, ???????????????????????????
??????????, ?????????????? ??????????????» (270).
??????????????????????????????, ???????????, ?????-
????, ????????????? ?? ??????????? ????????? ?????? ?????,
??????????????????. ??? ????? ???????? «??????», ?????-
????????? ??? ?????, ???? ?????? ??? ??????????,
??????????????????????. ????????????????? – ??????????-
???????, ?????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????: ?
?????? ?????????» ??????????????? ????? ????????, ????
????????, ???????????????, ???????????????, ?????????-
??? ??????????? ??????????? ?????? ?? ????????????? ?????;
? «???????» ???????????????? – ????????????????, ????-
??????? ????????? ?????????? ?? ??????????? ????????, ???-
???????» ?. ?????: ????????????
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?????????????? – ??????????????????????????? – ???????-
????,  ???????????????? –  ????????.  ???????????????????-
???????????? («???????????????» ? «???????»), ??? ???
??????????????????????????.
?????????????????? ?? ???? ??????:  ????? ????????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
????? ?????????, ??????????? ??? ????? («?????????» ?. ??-
??????), ????????????? ?? ?????? ???????? (????????? ????
?????????), ??? ?? ????? ????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????? (??.:  «????????-
??» (1915); «??????????????????????????» (1915), «??????
????????» (1914–1915); «???????????» (1915–1916) ????.,
?? ?????????????????????????????????? ??????????????
????).
?????????????????????????????? ????????????????,
?????????? ???????????????????????????, – ????????????
??????? ?? ?????? ???????????? ??????????????? ?????, ??-
???? ????????? ???????? ?? ???????????, ?? ?????? «?????-
?????», ?????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????, ??????????
????????????? (????????????????????????, ???????, ?????
?????????? ?????) ??????? ?? ??????? ??????????????? ???
???????????? ????????????, ? «…????????, ????, ???-
??????? ?? ????????? ?????, ??? ????? ??????????, ????????
????????; ????????????? ????? ????????????? ?????????
??????????????? “??????????” – ?????????????????????. ??
??????????????????????, ????????????????????????????,
???????, ?????????. ??????????????????????????, ?????????
?? «?????» ??????????
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????????” ??????? ?????, “????????????” ????????????,
???????????, ?????????????????????, ??????????????????-
????????????????????????????????? – ?????????? ???????-
????????? ???????????????? ?????? ??? ??????????????
????????»13.
?????????? «??????» ?????, ???????, ???????? ???????-
????, ?????????????, ?????????????????????????????????-
????? ????????? ?????, ??????????????? ????????? ??, ???
??????? ?????? ????? ???????? ? «??????? ????»,  ????? ???
?????? «???????????????????????» ???? (????????. ??-
??????). ????????????????????????????????????????????
?????, ??????????????????????????, ?????????????????????
?? ??????, ?????????? ?????, «??????????» ??? ?????????-
?????????? (?????????????????????????????????????????),
????????????????, ???????????????????, ???????, ???????
?????? ?????????: «???????????????????????????????????-
??. ?????????. ??????????????????????????. ???????????
??, ???????????????????????. ?????????, ????????? ????
??????????????????» (273). ???????????????????????????
????, ???????????????????????, ?????????????????????????
???????. ??? ??????? ?? ????? – ?????? (?? ???????? «??-
????» 1928 ?. – ???????, ?? ???????? «????????? ????????»
1929 ?. – ?????).
?? ???????? «??????» ?????????? ??????? ???? – ???
?????????????????????????????, ??????????????????????
???????????? (???????, ????????, ????????, ?????) ?? ??-
??????????????????? (????, ?????????, ?????????????
?????????? ?????? ??????) ?? ?????????, ???? ????? ??-
???????» ?. ?????: ????????????
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???????????? ????????????? ??????? ?????, ???? ?????????
???????,  ????? ??????? ????????? ?? ????????? ??????????
???? ??? ??????? «?????????» – ?????? ????? ?? ?????? ?????
?????????? ???????. ?? ????, ???? ???? ???????? ?????
???????, ?? ????? «?????????», ??????? ???. ????? ??? ???
???????? ??????????, ?????? ??? ?????? ??????. ?? ??????
??????» ?????????????????????? «????, ?????, ???????????-
?????» ?? ?. ?. ?????????? ????????????, ???????????????,
????????????? ??????????? ??????????? ???????????? ??????-
????????.
???????? ?????????? ????????? ?????? ??????????? ???-
?????????, ??? ????????????????, ??????? ????????? ???????-
?????????????????????????????: «??????????????? ?????-
????????? ???????????????, ?????????, ??????, ????,? ???-
??????????? ????? ?????, ??????????. ?????????????. ????-
?????? ??????? ??? ?????. ?? ?????? ?????????? ???????»
(272). ????????? ??? ????? ????????? ???????????????? ????-
???????? (????, ??????????????????? ?????, ?????????????-
????? ???????)  ???? ???????? ?????????? ?????,  ???? ?????
????????????????????? (????????????????????????????????
??????? ????»).  «??????????????»  ?? ???????????? ???????-
?????????????????????????????????????? – ??????????
??????????????????, ????????????????????, ??????????????
????? «?????????????». ??????? ????? ?????????????? ????-
??????????????????????????????????????, ?????????????-
????????????????????????????, ?????????????????????????-
??????????????, ???????????????, ?????????????????????
??????????????? – ?????.
?? «?????» ??????????
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???? ???? ?????? ?????? ????????? ??????????? ??????????
????????????: ???????? ?????????? ????????? ??????????
???????, ???????? «??????????????», ?????????????? ????
????????? ?????? ?? ???????? ???????, ????? ???????????
??????? «???????????» ?? ????????????. ?????????????????
???????????? ???????? ???????? ????, ??????? ????? ?????????
???????????, ?????????????. «?????????????????», ????-
?????????????????, ?????????????????????????????????,
??? ??? ?????????? ???????????? ??? ?????,  ??,  ???? ????????
??????????? (??????????, ????) ??????????????????????????-
?????????.
????????? ????????? ??? ??????? ??????????? «??????-
???» ??????????????????????????????, ???????????????
??????? ????? («?? ?????? ??????»). ????????? ??????????
???????????? ??????, ??????. ?????? – ????????? ???????-
????, ???? ?????????, ??????????, ?????????? ????????
?????. ?????????????????????????????????????? «??????
??????????» (?  ???????»), ???????????? (?????????????
???????????» ?????????? «??????»). ????????????????????
?????????????????????????????????????????????? – ????????
????????????? ?? ??????14. ? «??????» ??????????? ?????-
???????????????????????????????????????????, ????????????
? «??????? ???????»: «??????? ??? ???????? ?????? ?????-
???». ?????? ???? – ????? ???????, ???????? ??? ???????
??????????????. ????????????????, ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????? (??-
???????? ???????, ??????????? ?? ???), ????? ?? ?????????
???? ????????????? ????????. ????? ????, ????? ?????????
???????» ?. ?????: ????????????
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??????????????? ?????, ?? ?????, – ??????? (??? ????? ?????
????), ??????????????????????? (???????????, ????????-
???), ??? ??????????? ??????, ?????? ?????????? ?? ???????
???????????? «??????» – ?????????????????????????, ??-
??????????????????????.
?????? ??????????? ??????? ???????? – ???????????
???????????????????????????.  ?????????????????????????
???????? – ?????????????????, ??????????????????????????-
???? «?????????», ?????????? ??????? ??????????? ???? (??-
???? ???????? ????????? ??? ?????, ????????????? ?????,
????????????? ??????????? ???????), ?? ?? ?????, ?????? ??-
??????????????, ??????????????????????????, ???????????
?????????????????, ???????????, ???????????????????????-
????????, ???????????????. ????????????????????????????
???????????????????????, ???????????????????????????-
??? ?????????? ????????? ??????? ????????? «?????? ???-
???», ??????? ???? ????????? (??.: «?????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????, ?????????
???????????????» ?????, 2:19).
????, ????????????????, ???????????????????? ????-
?????????. ?????????? ????? ???????????? ?????????????
????????????? ????????, ???????????? ???????, ????? ???-
?????????????????????????????????????????, ??????????-
??? «?????????» ?????, «????????» ?????????????????? –
????????? ???? ???????????? ??? ????? «??????» (????? ???
???????» – ????????????????????????? «??????»). ????-
?????? ?????????? ????????, ????????? ????????? ????????
?????, ???? ?????????????, ?? ????????? ??????????????????
?? «?????» ??????????
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??? ????? (????????, ???????) – ?? ????????? «??????-
?????».
?????, ??? ??????? ??????, ??????? ?????????????? ???-
???????????? ????????: ??????????????????????? ???? ???
?????????, ?? ?????????????????? ?? ?????? ?????? ????????
??????????? ????? ??????? ?????, ??? ????? ????????? ?? ????
??????????????????????????????????????????????? (????-
????????????????????????????, ???????????). ???, ????????
??, ???????????? – ???????? ???????? ????????????? ???
??????? ???????????? ?????, ???????? ????????????. ??-
????? ?????????? ???????? ?????? ?????? «?????????»
??????????????????????, ????????????????????????????????
?????, ???????, ???????????, ???????????? ?????? «??????-
???» ????????? «??????????????». ????? «???????», ????-
?????????????, ???????????????????????, ???????????? (???-
???????, ????????????????) ???????????????????????????-
????????, ?????????????????????????????, ???????????? –
???. ???????????????????, ?????????????????????????.
?. ??????? ?????: «?????????? ??? ?????? ???????
??????????????????????????????????????? (?????? – “???-
??”), ?????????????????, ????????, ?????????????????????
??????????????????, ??????????????????????????????????,
?????????????????????????…»15. ?????? «?????????????-
???» ?????? ??? ????????? ??????????? ??????, ?????? – ??-
??????: ????????? «??????????» ?????? – ??????, ??????-
?????????????????????????????????????????, ????????? «??-
???????», «?????????????» ?????????. ????????????,
???????????????????????????????????????????????, ???????
????????????????, – ?????????? «??????».
???????» ?. ?????: ????????????
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??????????
1????????. ??????. ????????, 2007. ?. 186, 188.
2?????? ?.  ?????????? ?????????.  ?.  ?????.  ?.,  1956.
?. 274. ???????????????????????????????????.
3??????????. ???????????????????????? XX ????. ???????
???????. ???????????, 2004. ?. 88.
4??????. ?. 81.
5??????. ?. 83.
6???????????. ?????????????????? 1890-? – ?????? 1920-????-
???. ????????????????????????. ???????????, 2002. ?. 59–62.
7???. ??: ????????? ?. ???????? ???????????? ????????
XX ????. ????????????, 2000. ?. 147–148.
8????? . ????????????. ???., 1994. ?. 320.
9??????????? . ???????????????. ?., 2007. ?. 369.
10??????. ?. 372.
11???????????. ????. ???. ?. 44–46, 61–62.
12????? . ????. ???. ?. 336.
13??????????. ??????????????????????????????????????????.
??????, 2004. ?. 94–95.
14???????????. ????????????????????????????????????????-
?????????????? (???????????? «???????????????????» ????????
????????) // ?. ?. ?????????. ???????????????. ?. 1. ???????-
??????????. ??????????????????. ?., 1994. ?. 256; ????????. ??-
??????? ???? ????????????? ???????????????? ?? ???????? ???????
????????? ??????????? // ????????? ?? ???????? ??????????. ?????
??????????????????????. ???????. ?. ???????. ?., 2002. ?. 115.
15????????. ????. ???. ?. 186.
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????????????? . ??????????
?????????: ???????????????????????????
?. ?????????? (1900-? – 1910-??????)
???????? «???????????» // ???????? «????????». ???????, 1908.
?.115–116.
??? // ???????? «????». ?., 1903. ?. 17–22.
?????????? ????.  ??? ??????.  ??????? ????????? ???? //  ????????
?????». ?., 1904. ?. 51–63. «??????????????» ?????????????: ????, ???
????????????????????????. ??????????? ???????????????????????????
XIX – ?????? XX ????. ?., 1990. ?. 218–221.
??? // ???????. 1906. ? 2. ?. 48–50.
Sanctus amor. ?., ????, 1908.
??????????? «????» ?? 1914 ?. ???????????????????????????????
????????? «????????? ???????», ??? ??? ???? ?? ??? ????????. ????????
???. ?. ??????? ??????????? ?????????? ???? ?????, ??????? ?? ???, ???
???????????????????? ????????????????????????????.
???????????????????? // ???????? «????». ?., 1914. ?. 124–128.
???????? (1910-? – 1920-??????) ?. ??????????
????????????????. ????????????. ?????. ???. ???????. ?. ???-
???????. ?., 1912.
?????????. ????????????????????. ???. ?. ??????????, ??????-
?????. ???????. ??????, 1924.
???????????????. ????????????? (La garsonne). ???. ???????. ????
??????????. 2 ?????. ?., 1924.
????????????? . ??????????
??????????????????????????????. ????. ?. ??????? // ????????.
?????????????????????. 8. ?????, 1989. ?. 7–133.
??????????
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????????????. ?? «????????????». ????. ?. ?. ??????????? //
???????????????????????. ?. 85. ?., 1976. ?.773–789.
??????????? ?. ????????? ???????: ?????. ???????. ???????. ?.,
2014. 958 ?.
???????????. ??????????
??? ?????????? ?. ?. ??????????. ????. ?. ?. ?????????
???. ?. ?????????? // ????????. ?????????????????????. ?. 14. ?. –
???., 1993. ?. 367–396 (????????. ?. ??????????????. ?. ???????????????
????; ????????. ?. ??????????????. ?. ??????????????????).
????????????????????????????? // ???????????????????????. ?. 85.
?., 1976. ?. 789–798.
?????????? ?. ???????????? ??????? ????? ?????????? // ??????-
?????????????????. Trento, 1997. C. 115–155. ??????????????????????-
??????. ?. ???????????. ?. ????????.
????????????????????????. ?. ??????????. ????. ?. ?. ??????? //
????????. ?????????????????????. ?. 13. ?. ; ???., 1993. ?. 198–214.
??????? ?.  ??????????? ?? ?.  ?.  ???????????????????
?? . ???????????. ????. ?. ??????? // ????????. ????????????????-
?????. 8. ?????, 1989. ?. 133–138.
??????? ?.  ?.  ??????????? ?? ?.  ?.  ?????? //  ???????? ??????.
1921–1923. Paris, 1983. ?. 230–231.
??????????????, ???????????????. ?????????: 1904–1913. ?????.
??????, ??????. ??????????????????????. ?. ??????????, ?. ?. ???????.
?., 2004. 776 ?.
????????????? . ??????????
??????, ????????
???????. Sanctus amor (???.) // ????. 1908. ? 3. ?. 90–92; (????-
???. ?: ?. ?????. ????????. ?., 1911. ?. 346–347).
???????????. ?., ????????. ?. ???????????????????????????????
??????? «????????? ?????» // Wiener Slawistischer Almanach. 1978.
Bd.1. S. 79–107; Bd. 2. S. 73–96.
??????????
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???????????. ?., ????????. ?. ???????????????????????????-
????? ??????? «????????? ?????» // ??????????????, 19. ?., 1990.
?. 530–589.
?????????? ?.  ?.,  ??????? ?.  ?.  ?? ??????? ???????? ???? ???????
?????????? ?????» // ??????????? ?????? 1971 ????. ??????, 1973.
?. 121–137.
????????.  ?.  ????????????????????????? //  ???.  ????????.  ??-
????????. ?., 1978. ?. 167–168.
??????.  ?.  ??????????????????????????? «????????????????????».
???????????????????????? «???????????????» ?. ??????? // ??????
?????. ???????????????????. ??????. ????????????. ??????????. ?.,
1988. ?. 215–240.
????????????? . ?. ?????????????????????????????????????????
?. ?. ??????? // ????????????????? 1983 ????. ??????, 1985. ?. 223–234.
?????????? ?. ??????????? ???? ???????? ?? ???? ???????????
???????????????????????????????????????? // ????????????. 1996. ? 4.
?. 150–158.
????????????. ??????????????. Paris, 1962. ?. 102–103; 115–117;
136–138.
?????????????????????????. 1902–1912. ????. ?. ?. ??????????,
?. ?. ??????? // ??????????????. ???????????????????????. ?. 85. ?.,
1976. ?. 334–340.
??????????? . ???????????? «??????????????»? // ????????????-
??????. 1979. ? 4. ?. 230–232.
?????????? ?. ?. ?????????? «Sanctus amor» ???????????????
????????????? (?????????????????????????????) // Literatura rosyjska w
nowych interpretacjach. Katowice, 1995. C. 30–40.
???????????. ?. ?????????????????????. ?????????? // ????????
???????????????????. ????????? VIII ??????????????????????????-
?????? 17–19 ??????? 1995 ?. ? 2 ?. ?. 2. ?????, 1996. ?.10–12.
Grossman J. D. Creating Life // Creating Life: The Aesthetic utopia of
Russian Modernism. Eds. I. Paperno and J.D. Grossman. Stanford, 1994.
Klimowicz T. Nawiedzone (Baszkircewa – Piotrowska – Lwowa) //
Studia rossica posnaniensia. 1993. Z. 24. S. 83–97.
??????????
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??????????????? . ??????????
?????? ?. ??????? ????. ?.: ??????????????? ??????????, 1990.
?. 304–316 (????? «?????, ????????????????»).
??????. ????????????? // ????????????. New Review. N.Y., 1979.
??. 137. ?.79–85 (????? «????????? “????????????????”»).
????? ?. ???????? ??? ?????? ??????????? (1907–1917). ????.
?.  ?.  ?????????????.  ?.  ?????????? //  ????????.  ????????????????-
?????. ?. 15. ?. – ???., 1994. ?. 40–41.
?????????? ?. ?????????? // ?????? ???????? ?????. 1954.
17 ??????.
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